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Esta investigación pretende elevar la fidelización de los clientes por medio de la 
estrategia de Marketing Mix, mediante una propuesta de estrategia de promoción. Buscó 
respuesta a la pregunta: ¿De qué manera la estrategia de Marketing Mix eleva la Fidelización 
de los clientes en el Gimnasio Fitness House, Chiclayo? Un déficit de fidelización de los 
clientes al gimnasio generaría un desbalance económico y, por ende, una inestabilidad de 
clientes fijos. El trabajo se desarrolló considerando el supuesto de que la estrategia de 
Marketing Mix eleva significativamente la Fidelización de los clientes. El estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño no experimental, transversal 
descriptivo. La población se constituyó por 900 clientes fijos del Gimnasio Fitness House, 
con una muestra de estudio de un total de 269 clientes, seleccionados mediante muestreo 
probabilístico, aleatorio simple. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, cuyo 
instrumento fue el cuestionario. Los resultados permitieron concluir que la estrategia de 
Marketing mejora las relaciones entre los clientes y la empresa; asimismo, eleva la 
fidelización de los clientes del gimnasio Fitness House, en favor de mejores beneficios para 
los socios y para la empresa. La estrategia empleada fue la estrategia de atracción, enfocada 
en la promoción de ventas, que incluye nuevas promociones hacia los clientes tanto nuevos 
como antiguos. 





This research aims to increase customer loyalty through the Marketing Mix strategy, 
through a promotion strategy proposal. He sought an answer to the question: How does the 
Marketing Mix strategy elevate customer loyalty in the Fitness House Gym, Chiclayo? A 
deficit of customer loyalty to the gym would generate an economic imbalance and, therefore, 
an instability of fixed clients. The work was developed considering the assumption that the 
Marketing Mix strategy significantly increases customer loyalty. The study had a 
quantitative approach with descriptive scope and non- experimental, cross-descriptive 
design. The population was constituted by 900 fixed clients of the Fitness House Gym, with 
a study sample of a total of 269 clients, selected by simple random, probabilistic sampling. 
The technique for data collection was the survey, whose instrument was the questionnaire. 
The results allowed us to conclude that the Marketing strategy improves relations between 
customers and the company; It also raises the loyalty of customers of the Fitness House gym, 
in favor of better benefits for members and for the company. The strategy used was the 
attraction strategy, focused on sales promotion, which includes new promotions for both new 
and old customers. 




Actualmente a nivel global la esencia y competitividad de las empresas parte de las 
estrategias de Marketing, sin ellas no existe la posibilidad de competir en mercados 
globalizados, porque la necesidad de contar con una cuota mayor de mercado permite que 
las empresas aumenten su participación en el mercado y generar beneficios. 
 
En el mercado tanto local como nacional, las estrategias de Marketing han ido 
avanzando y contribuyendo a la evolución de las empresas, reclinándose en ciertas 
estrategias que les puedan permitir permanecer y elevarse en una economía universal, por y 
tanto existe una necesidad de crecer siempre, esto se refleja en mayor número de clientes, en 
ingresar en nuevos segmentos de mercado o aumentar las ventas. 
 
Kotler (2016) “Las grandes empresas desarrollan capacidades superiores para ejecutar 
los procesos centrales de negocio, como la creación de productos nuevos, la administración 
de inventarios y la captación y retención de clientes; la administración de dichos procesos 
centrales supone crear una red de Marketing en donde la empresa colabora con todos los 
involucrados de la producción. Las empresas ya no compiten entre ellas, ahora las redes de 
Marketing sí”. (p. 67) 
 
Starbucks (Cafetería) ha logrado crecer en distintas formas, recordamos el director de 
la mencionada empresa forma parte de la empresa en el año 1982, logró encontrar un lugar 
para ofrecer café Gourmet que pueda ser dirigido a los clientes consumidores. Esto fue 
posible en una gran estrategia de acceso de mercado, que permitió que Starbucks alcance 
una marca muy elevada de fidelidad proveniente de sus clientes. Dicha estrategia 
manifestada fue aplicada por todo el mundo (Kotler 2012, p. 41). 
 
Ford dejo de ser un fabricante y logró convertirse en ensamblador de vehículos. Dicha 
compañía tiene plena confianza en u grupo de proveedores que le brindan la materia primera 
para diseñar un vehículo, teniendo en cuenta la espera a que su proveedor le dé a conocer el 
diseño. Consideró una gran relación de Costo- Beneficios. Los representantes se han dado 
cuenta que existen más compradores que optan por adquirir esta forma de comprar y que hoy 





Coca cola consideró que la clave para haber podido tener éxito es la elevada confianza 
por parte de sus clientes en cada uno de los productos presentados. Este gran éxito es debido 
a dos aspectos que son: el preocuparse por que los productos llegues a satisfacer las 
necesidades de quienes los consumen y algo muy importante como las normas técnicas de 
evaluación de calidad que dicha empresa ha determinado y manifestado en todos como en 
cada uno de sus procesos de producción. Por este motivo brinda la mayor dedicación para 
realizar el mejor Marketing, que quiere entender que necesita el consumidor, comprender 
sus motivaciones y seguir innovando en productos y promociones (Kotler 2016, p. 120). 
 
Se tiene en cuenta la consideración de ciertas estrategias de marketing que son 
necesarias para mejorar el crecimiento económico y social de las empresas, realizar alianzas 
estratégicas, formular metas, que puedan permitir cumplir con el objetivo que cada empresa 
tiene, entre ellos ser un líder en el mercado y con ello fidelizar a sus clientes. 
 
El Gimnasio Fitness House, es una empresa dedicada a brindar servicios de deporte y 
salud, a sus clientes que desean mejorar su bienestar e involucrarse más en el ejercicio físico, 
ya que es el factor más importante para alcanzar el bienestar total (físico y emocional). 
Atiende los 365 días del año y cuentan con más de 50 miembros, comprometidos con los 
objetivos de cada uno de sus socios. 
 
La empresa Fitness House (Gimnasio), ubicada en la dirección Torres Paz N°175 de la 
ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Chiclayo, Perú; con RUC vigente: 
1016711164, se fundó el día 10 de enero del 2001. Nació bajo un concepto familiar. Tomas 
Alza Díaz el gerente actual es el señor quien brindó la suficiente información de su empresa, 
dando a conocer también el problema que actualmente tiene. Los niveles de fidelización por 
parte de los clientes ya no son muy altos. Lo que existió es una alta rotación de clientes que 
en un principio se inscriben para adquirir el servicio del gimnasio y luego de unos meses 
dejaron de asistir. 
 
Esta problemática afectó de una u otra forma al Gimnasio. Con el transcurso del tiempo 
hay meses en las que existieron muchos clientes que generaron muy buena rentabilidad. Sin 
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embargo, otros meses en que los clientes dejaron de asistir el cual generó un desbalance 
económico en la empresa. Dentro de este contexto mencionado, la presente indagación contó 
con el objetivo de implementar estrategia de Marketing Mix, que pueda elevar el nivel de 
fidelización de los clientes en el gimnasio Fitness House y por ende puedan llegar a satisfacer 
sus necesidades. 
 
El primer paso fue realizar un Análisis FODA de la empresa, que ayude a conocerla 
interna y externamente a profundidad. Después de ello se pudo formular e implementar 
distintas estrategias de Marketing Mix que permitieran fidelizar a sus clientes, no solo para 
lograr que puedan volver a la empresa sino también lograr que puedan recomendar el servicio 
que están adquiriendo. De este modo también el Gimnasio Fitness House podría mantenerse 
en un nivel de diferenciación muy alto, frente a los servicios que puedan ofrecer otros 
gimnasios. 
 
A nivel Internacional se tomó en cuenta a: Calderón & Calderón (2013), en su 
investigación “Plan estratégico de marketing para la captación de clientes actuales del 
Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano en la Ciudad de Guayaquil” (Tesis de 
pregrado) en la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador, concluye que al no poseer un 
plan estratégico la empresa no podrá llegar al logro de sus metas y objetivos y por 
consiguiente no hará un crecimiento ni un buen desarrollo en sus diferentes actividades. 
 
Cifuentes (2013), en su investigación titulada: “Mezcla de mercadotecnia en las 
piñaterías de la ciudad de Quetzaltenango” (Tesis de pregrado) en la Universidad Rafael 
Landívar - Guatemala, concluye que algunas empresas de piñaterías atribuyen a la utilización 
de la Mezcla de Marketing y que las herramientas más utilizadas por las piñaterías son 
enfocadas más al precio y promoción. 
 
Acevedo (2014), en su tesis: “Gimnasio del valle, análisis estratégico y de mercado” 
(Tesis de maestría) en la Universidad de Chile – Santiago, concluye que los Stakeholders 
externos afectan de manera positiva para poder ganar alianzas estratégicas con empresas 
estables y esto ayudara a potenciar la marca y captación de nuevos clientes. 
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Falconi (2014), en su investigación “Plan de marketing relacional; modelo de 
fidelización de clientes con el uso de estrategias de Marketing para la empresa Boutique 
creativa” (Tesis de pregrado) en la Universidad Católica de Ecuador – Ecuador, llegó a la 
conclusión que el cliente es el sujeto más valioso que mantiene el poder para favorecer el 
desarrollo de una organización, es por ello la aplicación del Marketing R. que sirve para 
originar relaciones con una indeterminada relación. 
 
Sernaqué y López (2015), en su tesis: “Plan estratégico de Marketing para fidelizar y 
captar nuevos clientes de la compañía Global Atlasport CIA. Ltda. con su marca “Shoes 
Alvarito” en la Ciudad de Guayaquil” (Tesis de pregrado), en la Universidad Politécnica 
Salesiana – Ecuador, concluye que los clientes, son el factor necesario para el desarrollo de 
la empresa, ya que al tomar medidas de fidelización logrará captar una gran cantidad de 
clientes, que ya buscan la marca que compran, así como al brindar un mejor producto, 
conseguirá incrementar más clientes, que deseen comprar. 
 
A nivel nacional se tomó en cuenta: Ascoy (2015), en su investigación: “Estrategias 
de Marketing para lograr la Fidelización de los clientes de Financiera Confianza S.A.A. de 
la Ciudad de Chepén - 2015” (Tesis de pregrado) en la Universidad Nacional de Trujillo - 
Trujillo, concluye que la empresa es segura frente a otras empresas, ya que al desarrollar su 
empresa en base a estrategias ha logrado cubrir las expectativas que buscan los clientes, 
respecto a sus productos ofrecidos. 
 
Baca (2015). En su investigación: “Estrategias de Marketing para fidelizar los clientes 
de la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. - Región Norte 2015” 
(Tesis de pregrado) en la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo, concluye que, a su 
falta de direccionalidad, no permite tener fidelizados a sus clientes rentables, por lo que 
tienen que emplear nuevos aspectos para poder avanzar la fidelización de los clientes frente 
a la empresa, y puedan seguir consumiendo el producto. 
 
Haramillo (2015), en su investigación: “Estrategias de marketing para la fidelización 
de los clientes del gimnasio Perfect Body” (Tesis de pregrado), en la Universidad de Paita – 
Piura, concluye que las estrategias de Marketing Mix, beneficia a la empresa a la toma de 
buenas decisiones para que de este modo pueda mantenerse en el mercado de una forma 




Galloso (2016), en su tesis: “Uso de estrategias de marketing en fidelización de los 
clientes de gimnasios en el distrito de Víctor Larco” (Tesis de licenciatura), en la 
Universidad de Privada del Norte – Trujillo, concluye que el uso de estrategias del marketing, 
permiten aumentar la fidelización de los clientes a través de un servicio de calidad descuentos, 
ofertas por temporadas y promociones. 
 
Salazar (2017), en su tesis: “Plan de Marketing y fidelización en clientes de la empresa 
El Pacto Mkt S.A.C, Santa Anita, 2017” (Tesis pregrado), en la Universidad Cesar Vallejo 
– Lima, concluye que el plan empleado por la empresa, respecto al Marketing, es necesario 
para que los clientes vuelvan a ser consumidores de los productos más leales, lo cual generará 
mayores utilidades para la empresa a corto y largo plazo. 
 
A nivel local se tomó en cuenta: Saavedra (2013), en su investigación: “Estrategias de 
marketing para el posicionamiento de la empresa electrodomésticos Ana Isabel S.R.L” 
(Tesis de pregrado), en la Universidad de Chiclayo – Chiclayo, concluye que dicha empresa 
no cuenta con una suficiente fuerza de ventas, por lo que manifestó realizar un reclutamiento 
de fuerzas de ventas que sean especialistas en comercialización y poder desarrollar un plan 
que influya en costos de los productos. 
 
Niño (2014), en su tesis: “Plan de Marketing para captación y fidelización de socios 
en la asociación “Ahora Lambayeque””, Chiclayo - Marzo - Septiembre 2014” (Tesis de 
pregrado), en la Universidad Privada Juan Mejía Baca – Chiclayo, concluye que la 
Asociación Ahora, Lambayeque, es una empresa que no tiene mucha demanda en la venta 
de sus productos, por lo que, la empresa ha considerado brindar mejores beneficios para 
poder captar clientes, y así fomentar la unión entre sus asociados, para que puedan lograr 
desarrollar sus fines y objetivos propuestos. 
 
Cajo y Tineo (2015), en su tesis: “Marketing online y su relación con la fidelización 
del cliente en la empresa corporación Kyosan EIRL” (Tesis de licenciatura), en la 
Universidad Señor de Sipán - Chiclayo, concluye que las estrategias de marketing online son 





Acosta (2016), en su investigación: “Plan estratégico para mejorar la fidelización de 
los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán - Moyobamba 
2015” (Tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán – Pimentel, concluye que se deberían 
emplear nuevas estrategias para poder captar clientes y lograr que se encuentren satisfechos 
con lo brindado por la empresa, asimismo mejorar el servicio y satisfacción de los clientes. 
 
Según Coronel, (2016), en su investigación: “Estrategias de Marketing Mix para el 
incremento de ventas en la Fábrica de Dulces Finos “BRUNING” S.A.C. Lambayeque – 
2016” (Tesis pregrado), en la Universidad Señor de Sipán – Pimentel, concluye que, al 
implementar un nuevo plan de marketing, podrá lograr, que la empresa capte un número 
considerado de clientes y aumente sus ventas; asimismo la empresa con el fin de tener mayor 
aceptación del producto por parte de los clientes deberá plantear estrategias innovadoras, 
para de esta manera mejorar la calidad de servicio. 
 
Según Kotler (2012) manifiesta que Marketing es un procedimiento universal y 
gubernativo por lo que se logra obtener lo que se necesita, a través de la oferta y el trueque 
de productos tangibles e intangibles de costo con individuos. El Marketing consiste en poder 
y saber identificar cada una de las necesidades de la sociedad y de las personas de una manera 
rentable para la empresa (p. 5). 
 
Denominado también Mercadotecnia, el Marketing, es la gestión de lazos de duración 
inclinados a todos los clientes, se tiene en cuenta que la doble meta del Marketing es tener 
el poder de llamar la atención de nuevos clientes, atraerlos, comprometerse con un costo 
sobresaliente, y conservarlo; esto aumentara a los clientes tras la trasmisión de satisfacción 
por parte de cada uno de ellos. (Kotler y Armstrong, 2008) 
 
Según la AMA (2012), el Marketing es un proceso donde se planifica y ejecuta el 
concepto, el precio, la distribución y plaza que es la comunicación de diversos productos 
para que de este modo se pueda crear diferentes intercambios que puedan llegar a satisfacer 
objetivos individuales y organizacionales teniendo en cuenta obtener un resultado positivo 
que lleve a la organización al éxito (p. 6). 
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Kotler y Keller (2012) definen la importancia del Marketing en su libro Dirección de 
Marketing, como un importante rol para poder enfrentar distintos desafíos, tienen en cuenta 
que la gestión de operaciones, las finanzas, la contabilidad no podrían tener alguna relevancia 
si no existe la precisa demanda para distintos bienes y servicios de una organización (p.4). 
En otras palabras, se da a conocer que una cosa no le logra concebir sin que exista otra. Así 
se considera que el éxito financiero es dependiente del Marketing. El Marketing ha logrado 
favorecer el poder de introducir nuevos productos que de una u otra manera han facilitado la 
vida de la gente. Han optado por realizar distintos modos de mejorar los productos existentes 
y realizar nuevas innovaciones para que de este modo pueda mantener la posición en el 
mercado (Kotler y Keller, 2012). 
 
Las ventajas del marketing según, Kotler y Keller (2012) señala que el Marketing trae 
como consecuencia que en muy pocos años, la orientación que se da a los consumidores y se 
convierta en una exigencia como base para cualquier empresa, sobre todo en los sectores que 
resultan de mucha competencia. Las empresas que lo influyen les permiten dos ventajas 
estratégicas en el mercado desarrolladas en: reducir el riesgo de fracasar en el momento de 
introducir nuevos productos, teniendo en cuenta que solo son deben producirse los productos 
y servicios que necesitan realmente los consumidores y proveer una ventaja competitiva, 
considerando que los productos a ofrecer se amolden a la necesidad del consumidor, que 
aquellos productos provenientes de la competencia. 
 
Para Kotler (2012), el Marketing Interno (Holístico) se trata de realizar una 
contratación, capacitación y motivación a los colaboradores idóneos pertenecientes a una 
organización que quieren y deben atender de una buena manera a sus clientes. 
 
Kotler y Keller (2016) afirman que El marketing interno se basa en desarrollar, diseñar 
y aplicar diversos programas y actividades de Marketing reconociendo de uno u otro modo 
el alcance y la interdependencia de sus efectos. De tal forma, es una parte de Marketing que 
lo que desea es identificar, apaciguar el alcance y la dificultad de cada una de las tareas que 
pertenecen al Marketing (p.16). Desarrolla una serie de actividades que se encuentran 
basadas a tener colaboradores totalmente satisfechos, con las posibilidades que estos 
expresen sus pensamientos y sentimientos de forma organizada, con la finalidad de lograr 
elevar su motivación por su trabajo. Es por eso que los jefes deben tener en cuenta lo 
siguiente: 
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Los colaboradores son los clientes con mayor importancia en la empresa; informar y 
formar a todo el personal en general, sobre la realidad que se vive en el mercado como los 
deseos de los clientes, las necesidades, los reclamos sobre la competencia para que de este 
modo puedan estar aptos para el cambio; el colaborador se considera un cliente interno, al 
que se le debe vender la idea que tiene la empresa; el objetivo final que se desea alcanzar es 
motivar a los colaboradores, para obtener un aumento en la productividad laboral. 
 
Kotler y Keller (2016) manifiestan, el Marketing externo (relacional), cuenta con el 
objetivo de determinar relaciones de amplio periodo con sus participantes que son 
considerados claves, como lo son los consumidores, proveedores, distribuidores, entre otros, 
con la finalidad de elevar y conservar el trabajo, integrando vínculos económicos, sociales 
técnicos muy fuertes entre ambas partes (p. 17). 
 
Según Kotler (2012), el marketing relacional tiene como principio operacional realizar 
o establecer un conjunto de conocidos que sean de mucho interés. Ahí es donde empiezan a 
surgir el desarrollo de relaciones fuertes que requieran entender ciertas capacidades, 
necesidades deseo y objetivos (p. 20). 
 
Kotler y Armstrong (2013) señalan que el Marketing Mix es un compuesto de los 
materiales tácticos que una organización mezcla y utiliza para lograr una deseada respuesta 
dentro del mercado Objetivo. En el Marketing Mix engloba en general lo que la organización 
pueda realizar para intervenir en una elevada demanda de bienes (p.63). 
 
El Marketing Mix forma parte de un nivel de relación con el Marketing, donde las 
estrategias son transformadas en programas precisos para que una organización pueda tener 
la facilidad de llegar al mercado con un producto que logre cumplir los pedidos de los 
clientes, como también pueda brindarse a un precio u costo accesible, con un buen mensaje 
y una distribución que cumpla con los lugares, momentos correctos y oportunos para colocar 
al producto (Armstrong, 2013). 
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Según la Asociación Americana de Marketing - AMA (2013), el Marketing Mix hace 
referencia a una mezcla de variables inclinados en Marketing, que la organización llega a 
utilizar para poder alcanzar el volumen de ventas esperado. Los factores son denominados 
en 4 Ps: Producto, Precios, Promoción y Plaza. 
 
 
La siguiente gráfica demuestra las 4ps de la mezcla del Marketing: 
Figura 1. 4Ps del Marketing Mix. 
 





















Figura 2. Las 4Ps de la mezcla del Marketing. 
 
Fuente: Kotler (2008), Fundamentos de marketing. 
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Según Lamb (2011) considera que las variaciones de la mezcla de Marketing no son 
de modo accidental, los administradores de Marketing vienen diseñando estrategias que 
permitan obtener grandes ventajas sobre sus competidores y de esa forma logren mejorar el 
servicio a los deseos y necesidades de un mercado objetivo. Mediante la manipulación de 
dichos elementos, los administradores logran alcanzar el éxito frente a la competencia. 
 
Los elementos del Marketing mix están conformados por: el producto, según Kotler 
(2016), un producto es todo lo que se puede ofrecer a un mercado, se pueda comercializar, 
se divide productos físicos, servicios, ideas (p. 372) 
 
Según Lam, Hair y Mc Daniel (2011), el producto es el centro de la mezcla de 
Mercadotecnia. El ofrecimiento es el punto de comienzo y su estrategia. Se tiene en cuenta 
que es muy difícil realizar o diseñar una estrategia de distribución, decidir campañas 
promocionales o fijar un precio sim antes conocer el producto que se comercializa. 
 
Según Kotler y Keller (2016) clasifican a los productos de la siguiente manera: su 
duración, su tangibilidad y tipo de uso. Según su duración y tangibilidad se clasifican en: 
bienes tangibles, son bienes que se terminan solo con un uso, o algunos usos, ejemplo: la 
gaseosa; bienes duraderos: son bienes que logran sobrevivir a muchos usos, ejemplo: los 
electrodomésticos; servicios: son productos intangibles, que exigen mayor control de 
calidad. 
Según su tipo de uso (consumo) se clasifican en: bienes de convivencia: son bienes 
que se adquieren frecuentemente con un mínimo esfuerzo; bienes de compra: son bienes 
donde el consumidor, antes de realizar la compra los compara en término de precio, estilo y 
calidad; bienes de especialidad: son bienes que tienen características exclusivas, por lo que 
solo existe un número suficiente de compradores; bienes no buscados: son bienes que no son 
conocidos por el cliente, o que si los conoce no son adquiridos. 
 
Diferenciación del producto: Forma: muchos bienes se caracterizan por su forma, 
tamaño, o estructura física; características: la gran variedad y mayor parte de productos se 
ofrecen al mercado con distintas características que son complemento básico del producto; 
nivel de calidad: donde manifiestan las principales características de un producto, pueden 
ser de nivel superior alto, medio y bajo; uniformidad: los consumidores esperan que los 
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productos que van a adquirir tengan una gran uniformidad, es decir el grado de cumplimiento 
de las especificaciones esperadas; durabilidad: es la medida de vida que el consumidor espera 
de un producto; confiabilidad: posibilidad del funcionamiento del producto; posibilidad de 
reparación: posibilidad que un producto pueda funcionar nuevamente; estilo: se refiere a la 
apariencia y lo que el producto a ofrecer logra trasmitir a los consumidores. 
 
Según Kotler y Keller (2016), considera al precio como un elemento que genera 
ingresos, ya que los demás elementos solo generan costos. El precio informa al mercado el 
posicionamiento que la organización investiga para su marca, y su producto, un bien muy 
comercializado y diseñado puede justificar un alto costo y reporta muchas más utilidades (p. 
431). 
 
Baena y Moreno (2010) consideran que el precio vendría a ser el costo que el cliente 
paga para la obtención de los bienes que un mercado le llega a ofrecer y alguna forma el 
mismo cliente quiere adquirirlos para satisfacer sus diversas necesidades (p. 59). 
 
Para Kotler (2012) la fijación de precios se debe realizar en una cuando este llega a 
desarrollar algún producto nuevo, y cuando ingresa en liquidación para una nueva venta o 
firma de contrato: Seleccionar la meta para la fijación de precios: la organización tiene que 
optar por decidir dónde quiere ubicarse (oferta) en el mercado. Son las siguientes: líder en 
producto y calidad, supervivencia, maximizar las ganancias, maximizar los descuentos que 
existen en el mercado, maximizar la participación que el mercado propone; determinar la 
demanda: el precio que se brinda a conocer tendrá un resultado distinto de demanda, por 
ende, obtendrá una percusión muy superior en los objetivos de la organización. De tal forma 
se da a conocer que cuando más alto es el precio la demanda es menor. 
 
Cálculo de costos: la organización opta por cobrar un precio la cual pueda cubrir los 
costos que incluyeron en la producción, distribución y el ofrecimiento del producto. Dentro 
de ellos encontramos los siguientes tipos: costos fijos: aquellos que se mantienen, costos 
variables: varían según como son producidos, costos totales: se refiere al total de los costos 




Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores: la introducción o cambio 
 de cualquier precio, puede provocar una respuesta de los consumidores, distribuidores, 
proveedores e incluso del gobierno, si la oferta de la compañía incluye características que su 
competidor cercano no ofrece, es necesario evaluar su valor para el cliente y este valor 
sumarlo al precio del competidor. Si la oferta del consumidor contiene características que la 
empresa no ofrece, está también deberá restar ese valor de su precio, a partir de esa 
información la empresa podrá decidir si puede cobrar más, cobrar lo mismo, o menos que el 
competidor. 
 
Elección de un método de fijación de precios: una vez al tanto del programa de 
demanda de clientes, la función de costos y los precios de competidores, la empresa se 
encuentra lista para elegir un precio; selección del precio final: al seleccionar el precio final, 
la empresa debe tener en cuenta considerar factores adicionales como el impacto de otras 
actividades de marketing y el impacto del precio en otras instancias. 
 
Según Kotler y Keller (2012), la plaza se considera como un grupo de empresas que 
dependen entre ellos mismos, que intervienen en el momento de colocar un bien a la 
disponibilidad del cliente o consumidor final para su uso o consumo (p. 419). Del cual se 
distinguen 3 tipos de canales de distribución: 
 
Distribución exclusiva: la cual consiste en limitar el número de intermediarios, requiriendo 
una relación formal entre el vendedor y el revendedor, utilizada en distribuir autos, 
electrodomésticos y ropa para mujer de marca exclusiva; distribución selectiva: la cual 
consiste en utilizar algunos intermediarios que estén con la disponibilidad de distribuir los 
productos determinados ya establecidos; distribución intensiva: la cual consiste en distribuir 
productos y servicios a través de tantos puntos de venta, esta estrategia se adecua para 
comercializar artículos que son comprados con frecuencia en muchos lugares. 
 
Kotler y Keller (2012) afirman que las promociones vienen a ser los medios que las 
empresas utilizan para hacerle saber y recordar directa e indirectamente a sus consumidores, 
cera de las marcas y los bienes que ofrecen en el mercado. La promoción o comunicación 
establece y construye unas relaciones con sus clientes, representándose como la voz de la 
empresa (p. 476). 
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Según Kotler (2012), la mezcla de promociones se compone por los siguientes tipos 
las cuales son: Publicidad: es cualquier forma remunerada de presentar y promocionar ideas 
y servicios brindados por un sujeto identificado un patrocinador; promoción de ventas: se 
refiere a los premios e incentivos que se brindan para que los clientes se animen a realizar la 
compra de un bien o servicio, incluyendo algunas promociones; eventos y experiencias: son 
aquellas funciones que patrocina la organización y se encuentran diseñados para interactuar 
diariamente con los consumidores de la marca; relaciones públicas: son programas que se 
dirigen directamente a los colaboradores de la organización o a los clientes, que sirven para 
proteger o promover la imagen de la empresa. 
Marketing directo: es el uso de las redes sociales que sirven para fluir una relación directa 
con los clientes que mantienen potencialidad; marketing interactivo: basado en la red online, 
diseñados con la finalidad que exista la participación de los clientes potenciales y de este 
modo aumentar las ventas de sus bienes o servicios; marketing de boca en boca: es 
comunicarse de forma oral o escrita entre diferentes personas, relacionadas con las 
experiencias que tuvieron de realizar una compra o usar un producto; ventas personales: es 
interactuar directamente con uno o más clientes potenciales con la finalidad de poder tener 
respuesta a sus preguntar y obtener pedidos. 
 
 
El proceso de planificar estrategias de marketing consta de los siguientes pasos (Kotler 


















Figura 3. Procesos de planificación del Marketing Mix. 
 
Fuente: Kotler y Keller (2012) Dirección de Marketing 
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En la misión de cada negocio se debe tener en cuenta su misión específica. 
La evaluación FODA es una forma de analizar interna y externamente el entorno de la 
empresa. 
 
Análisis externo (OA): oportunidad es una necesidad de comprador, que una 
organización tiene un nivel alto de probabilidad de satisfacer su necesidad de manera 
rentable. Mientras las amenazas representan un desarrollo desfavorable, que podría conducir 
hacia ventas o ganancias menores. 
 
Análisis interno (FD): Una empresa debe de tener en cuenta la evaluación de sus 
propias fortalezas y debilidades. 
Formulación de metas: después de tener en cuenta el análisis FODA ya se podría proceder a 
realizar la formulación de metas, teniendo en cuenta los objetivos y el tiempo de cumplimiento; 
formulación de estrategias: la estrategia es un plan para poder llegar al cumplimiento para 
poder lograr sus metas de cada empresa; formulación e implementación de programas: una vez 
que ya se encuentren sus programas formulados, los especialistas deben tener en cuenta el cálculo de 
sus costos; retroalimentación y control: es decir, en el momento que llega la obtención de los 
resultados, estos son introducidos otra vez, teniendo en cuenta tener el control de su comportamiento. 
Uso de ¿4 Ps o 7 Ps?: La definición del concepto de Marketing, que va desde la 
enunciación clásica de AMA Asociación Americana de Marketing, hasta las formulantes 
realizadas por autores diferentes como: Philip Kotler, William J. o Miguel Santesmases, 
conceden un papel muy fundamental de este concepto. La esencia del marketing consiste en 
la planificación de un servicio o producto de utilidad para su mercadeo que satisfaga sus 
necesidades. 
 
Según AMA, el marketing Mix es la mezcla de 4 elementos que van a suponer la 
efectiva ejecución de una estrategia de marketing. Su papel es muy importante ya que se trata 
de crear productos y servicios que satisfagan a los consumidores de forma tal que el precio, 
distribución y promoción se conciban como un todo. En los artículos de Gronroos (1994), 
Rafid y Ahmed (1995), Zineldin y Philipson (2007) se ofrece una revisión muy interesante 
sobre la evolución del Marketing Mix cuya formulación más aceptada fue la que expreso el 
autor McCarthy en el 1971 al definir las 4 Ps. 
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El creciente desarrollo de los servicios en el marco de una sociedad postindustrial 
planteo la necesidad de poder reformular los conceptos del marketing, es así que en la década 
de los años 80 destaca la contribución de Booms y Bitner (1981 citado por Rafid y Ahmed 
1995) con el denominado marketing ampliado (7 Ps) En la propuesta de dichos autores se 
define el Marketing Mix basado en 7ps que suma a los 4 elementos anteriores otros tres 
Personas, elementos tangibles y procesos. 
 
Estos elementos van a considerar a las personas que participan en el servicio, los 
materiales que rodean al servicio que abarcan desde la señalización a las tecnologías y los 
procesos asociados a la organización del servicio, sin embargo en el ámbito de las bibliotecas 
se ha optado por aplicar el modelo del Marketing Tradicional 4 Ps. , mencionado por E. 
McCarthy quien expresa que El Marketing mix se concreta en la planificación de las 
denominadas 4ps (en inglés, product, price, place, promotion) producto, precio, plaza y 
promoción. 
 
Según Amaral (2000) estudia el uso del Marketing Mix, con especial atención al uso 
de las 4 Ps en los servicios de información para demostrar que ha sido un aspecto de interés 
en la literatura del Marketing existiendo ya aportaciones desde 1976. En años más recientes 
autores como Feyling y Kvanum (2007), Kumar (2013) han optado por utilizar el Marketing 
Mix tradicional (4Ps) para empresas de servicios. Desde lo que puede denominarse la escuela 
francesa del Marketing de la información representada por Salaun, Muet, Sutter y Savard 
llegan a una adaptación muy acertada de las 4 Ps al contexto de los servicios de información 
plasmada en distintos trabajos. Una forma de describir el enfoque de las 4 Ps lo encontramos 
en el siguiente enunciado (Torres,2002) 
 
“La oferta de servicios reemplaza al producto, la servucción (proceso creativo de un 
servicio) reemplaza la distribución, y el contrato reemplaza el precio. La noción de 
distribución de los servicios de información consiste en la proximidad al usuario, los horarios 
de funcionamiento, la distribución interna, la funcionalidad de las instalaciones, la 
consistencia de la clasificación, la claridad de la señalización, el tiempo de entrega de los 
documentos, y demás. Las herramientas de comunicación más comunes son la publicidad, 
la promoción y las relaciones públicas.” 
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Fidelización: Alcaide (2002) manifiesta que la fidelización es la actitud real del cliente frente 
al consumo de los productos en forma leal y duradera, para la cual se muestran una secuencia de 
elementos y comportamientos con una acción de un consumo permanente. 
 
Gzepiel y Gimore (1987), citado por Setó (2004), define a la fidelización, como una 
conducta conveniente hacia la marca, configurándose en que el cliente repita los actos de 
compra los cuales son necesarios para establecer los lazos entre el cliente y la compañía. 
 
La Fidelización se basa en la necesaria dirección de las comunicaciones de una 
empresa, como en forma constante se ha comprobado, que busca un fuerte lazo del cliente 
con el servicio que brinda, buscando ir más allá de la calidad interna y externa que ofrece la 
compañía (García, 2005). 
 
Según Alet (2004), indica al cliente para que pueda efectuar la compra de productos o 
servicios a una determinada empresa debe satisfacer sus gustos y necesidades logrando de 
esta manera la fidelización entre cliente – empresa. Asimismo, la empresa debe juntamente 
con sus colaboradores debe personalizar a sus clientes procesando la información necesaria 
para que los productos o servicios que se pretenden brindar sean satisfactorios. 
 
Es un compromiso de las empresas, captar a nuevos clientes, tratando de retener a los 
que ya tienen. Para tratar de retener a sus clientes fieles, se deben aplicar nuevas estrategias 
de fidelización, y de esta manera impedir la salida de sus clientes actuales, a otras compañías 
que realicen labores semejantes. 
 
La fidelización de clientes genera beneficios: Según Alcaide (2015), la fidelización, 
brinda al cliente y a la empresa, una cantidad de beneficios, necesitando de una variedad de 
procedimientos y herramientas, y de una firme voluntad por parte de las entidades en 
dirección al cliente (p. 24). 
 
Entre estos beneficios se cuentan: los usuarios fieles a la empresa generan más ingresos; al 
mantener a los clientes actuales, su importe es más bajo, que el de conseguir nuevos clientes; 
un cliente fiel a tu empresa tendrá a comprar siempre el producto. Su legalidad va en 
aumento, en la manera en que progresa su fidelización; se presenta un vínculo claro entre el 
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volumen de compra en cada negociación y la fidelidad del usuario, referente al cliente 
ocasional; con clientes fieles a tu empresa no resulta nada complicado introducirle la venta 
de nuevos productos, dado que siempre van a adquirir los nuevos productos; el lazo fuerte a 
una empresa es el dominio que predomina de la fidelidad del cliente a su producto, dominio 
que se interpreta en el importe del comercio de la empresa. 
 
Las empresas buscan, en el cliente una forma de conservación fiel a su entidad, y para 
la cual establecen y sostienen relaciones con los usuarios, dichos vínculos están dirigidos a 
establecer un nexo de correspondencia entre el cliente y la entidad, logrando una gran 
experiencia, cuyo fin es obtener altos ingresos por el cliente. 
 
 
Características orientadas al cliente y su fidelización: Alcaide (2015) brinda las 
distintas maneras para lograr fidelizar a un cliente: las tácticas de la empresa, no es solo 
vender, sino orientarse a conseguir y lograr la colaboración del mercado como consecuencia 
de incrementar los grados de satisfacción del usuario. El fundamento de la empresa es 
originar valor para sus usuarios; la entidad siempre atiende en todo instante la voz del 
usuario, buscando continuamente averiguar las necesidades, intereses actuales y venideras 
de los usuarios; los informes reunidos a cerca de cada cliente, se comparte y transmite a todas 
las instancias de la organización de la entidad; toda empresa, se empeña por originar un 
beneficio superior a los usuarios, en efecto toda entidad trabaja para complacer a totalidad las 
exigencias, deseos y anhelos de los usuarios (p.21). 
 
 
Los diferentes componentes de la fidelización de clientes: Diferenciación: es una de 
las estrategias que debe tener una entidad, presentando un buen producto o servicio a sus 
clientes, teniendo presente una gran exclusividad el cual los pueda distinguir de las demás 
empresas; Personalización: por el hecho de que cada individuo es distinto y cada uno 
presenta diferentes gustos, apreciaciones y preferencias se le debe dar un trato personalizado 
el cual se le debe identificar a cada cliente para poder satisfacer sus necesidades; 
Satisfacción: es el resultado cuando un producto o servicio determinado logra satisfacer las 
necesidades de cada cliente; Fidelidad: se da cuando el cliente es fiel a su producto o servicio 
y no lo cambia por otro, por lo tanto, la empresa debe cumplir los deseos de sus clientes 
accediendo a ciertos requisitos; Habitualidad: es la manera como cada cliente realiza 














Figura 4. Componentes de la fidelización de clientes. 
Fuente: García (2005) 

























Se hacen necesarias dos herramientas para la fidelización de los clientes: Clienting, es un 
método consistente en conocer y determinar a profundidad a todos los usuarios. Debiendo utilizar 
datos verdaderos, para poder determinar a los usuarios que brindan mayor utilidad a la entidad, por 
consiguiente, se deberán aplicar considerables recursos para conservar a los clientes (García, 2005). 
CRM se enfoca, en que cada día se aumente el placer del cliente, desarrollándose una 
conexión armoniosa, apreciable, lucrativa y de extenso período entre el cliente y la entidad. 
Convirtiéndose el cliente en el núcleo central donde se efectúa el desarrollo de una 
organización (Alcaide, 2015). 
 
 
Dimensiones de fidelización: Según Czepiel y Gilmore (1987), citado por Setó (2004), la 
fidelización del cliente se posiciona en tres dimensiones diferentes, que son: lealtad comportamental, 
que es la reproducción de compra sin tener en cuenta la intención por futuras adquisiciones; lealtad 
actitudinal, es la conjugación entre la evaluación y tomar decisiones que conforman las actitudes y 
emociones referente a una marca específica, que con el tiempo se van a convertir en comportamiento 
efectivos y repetitivos en la compra de productos, esto involucra un compromiso, lleno de sentimiento 




Lealtad comportamental: la fidelización, fundamentalmente radica en la lealtad 
comportamental, según el autor Jacoby & Chestnut (1978), citado por Setó (2004), 
manifiesta, que la fidelidad, es la manera de actuar del cliente frente a una marca especifica 
durante un intervalo de tiempo, ya que el cliente, realizará compras en forma constante frente 
a los servicios que le brinda el proveedor, incrementando su relación. 
Por su parte Ramírez (2012), indica que frente a los factores emocionales y los factores 
psicológicos son muy preponderantes en el estudio del comportamiento del consumidor, ya 
que enmarca su lealtad frente al producto. 
 
Lealtad actitudinal: Según Day (1999), citado por Seto (2004), la lealtad se sitúa en las 
emociones y en la actitud positiva del cliente frente al buen servicio que le brinda la empresa 
y esto conlleva a una relación de cliente – empresa a largo plazo. Por consiguiente, esto hace 
referencia a una relación psicológica. 
 
Lealtad cognitiva: Dick & Basu (1994), citado por Roldán, Balbuena & Muñoz (2010), 
manifiesta que la lealtad cognitiva es la percepción que recibe el cliente del producto o 
servicio mediante imágenes o medios de comunicación y que estos influyen en el cliente ya 
que se dan de manera repetitiva. 
 
Programas de fidelización: García (2005) indica que el empleo de estrategias 
organizadas y estudiadas por los programas a fidelizarse son necesarias, ya que permitirán 
determinar un gran trayecto para que la entidad deba alcanzar los siguientes objetivos 
(p.131): comunicarse con los usuarios más leales a la empresa; difundir nuevos productos o 
servicios, que estos sean de acuerdo con las necesidades de cada cliente; plantear un servicio 
de atención personalizado según las características de cada cliente, intensificar el consumo 
de los clientes que ya posee la empresa; aumentar siempre ciertos beneficios para que la 
empresa capte más clientes. 
 
García (2005) indica que la fidelización presenta programas, que abarcan distintas 
etapas: dividir los distintos tipos de clientes y localizarlos: Antes de eso se debe establecer 
a los clientes, ubicándolos en cada segmento, y en forma constante establecer una constante 
comunicación con los clientes; servicio al cliente: La empresa se encargar de que a cada 
cliente se le dé un trato personalizado con la finalidad de obtener mayores utilidades y por 
ende beneficios; fidelización del cliente: Los colaboradores de cada empresa se centran en 
recuperar la mayor cantidad de clientes que han perdido y con ello mantener una nueva 
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relación entre cliente – empresa; obtención de Información: Al tener fidelizados a sus 
clientes se procederá a tener constantemente una búsqueda de información básica del cliente 
que permita mantenerlo. 
 
Regla de las 4 erres: Imanol (2014), en su investigación de Colloquy, realizada en 
cinco mercados tan diferentes como Brasil, India, Turquía, EE. UU. y Singapur, determinó 
que los programas de más éxito son los que cumplen en forma excelente los principios 
básicos de un determinado programa, esto no quiere decir que los aspectos sean mínimas, 
sino que también deben ser complementarios para que tengan la relevancia al pasar por "las 
cuatro erres": recompensa, relevancia, reconocimiento y relación. 
 
El sistema de recompensa es importante, porque el éxito radica en la ecuación entre valor y 
esfuerzo, de manera equitativa (Torres, 2014). El valor se consigue, dando una recompensa 
importante y apreciada por los clientes. Si el esfuerzo que tiene dar el cliente es excesivo 
para la recompensa que le espera, el resultado será diferente al pretendido, dando lugar a que 
el cliente abandone el programa y la marca. Un modo de mejorar el sistema de recompensa 
es reducir los niveles de esfuerzo e incrementar las oportunidades al cliente. 
 
La relevancia es un tipo de ventaja en la cual los consumidores reclaman cada vez ser 
tratados de manera personalizada, tratando de generar un estado de confianza que una vez 
logrado es altamente satisfactorio para unos y rentable para otros. Los consumidores tratan 
de que sean atendidos en base a sus necesidades propias de cada cliente (Torres, 2014). 
 
El reconocimiento es muy importante, ya que, siendo un buen cliente, quiere obtener por 
parte de la empresa, mejores beneficios, para poder cubrir sus necesidades, quieren ser 
tratados de una manera especial, siendo muchas veces reconocidos (Torres, 2014). 
 
La relación es también muy importante, porque es el eje de comunicación entre la empresa 
y el cliente, ya que al existir una buena relación el cliente se va a sentir atraído y satisfecho 
en la obtención de la adquisición de sus productos o servicios. La información que se 
comparte entre la empresa y el cliente debe ser relevante y oportuna y con contenidos 
interesantes para aumentar la satisfacción del cliente (Torres, 2014). 
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La investigación del problema se puede formular mediante la siguiente interrogante: 
¿De qué manera la estrategia de Marketing Mix eleva la Fidelización de los clientes en el 
Gimnasio Fitness House, Chiclayo? 
En el trabajo de investigación se presentan tres justificaciones de estudio: 
Justificación teórica: la investigación propuso una serie de estrategias de Marketing Mix 
que, al aplicarlas, permitieran elevar el nivel de Fidelización de los clientes del Gimnasio 
Fitness House. Estas se encuentren planteadas en un Plan de Competitividad, para la 
búsqueda de un desarrollo íntegro y competitivo; Justificación Práctica: el objetivo del 
presente trabajo se enmarcó en verificar la estrategia de Marketing Mix para elevar la 
fidelización del usuario. Se analizó si dicha estrategia es establecida a nivel del área 
específica y, si se consiguió elevar la fidelización de los clientes del Gimnasio Fitness House, 
se lograrían los objetivos propuestos. 
Justificación Metodológica: los métodos, técnicas, estrategias e instrumentos diseñados y 
empleados para el proyecto de investigación fueron variables confiables. Su ejecución 
implicó contar con la opinión de especialistas y el uso de programas estadísticos como el 
SPSS para abalizar los datos. Los resultados serán tomados en cuenta en futuros trabajos 
similares. 
Se propuso la hipótesis: Hi: La estrategia de Marketing Mix eleva significativamente 
la Fidelización de los clientes en el Gimnasio Fitness House, Chiclayo. 
 
La presente investigación tiene como: Objetivo General: Proponer un plan de 
Estrategia de Marketing Mix para elevar la fidelización de los clientes en el Gimnasio Fitness 
House, Chiclayo y los Objetivos específicos: determinar el número de clientes fidelizados 
en el Gimnasio Fitness House, analizar el nivel de fidelización de los clientes en el Gimnasio 






2.1. Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación correspondió a un diseño No Experimental, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) es realizada, para tener un acercamiento al 
problema el cual se lleva acabo con un solo grupo de estudio, un grado de control; esto nos 




O: Son las observaciones obtenidas con respecto al nivel de fidelización de los clientes 
del Gimnasio Fitness House, Chiclayo. 
: Toma de datos en un solo momento. 
 
X: Propuesta de Estrategia de Marketing Mix - Promoción 
 
 





Tabla 1. Definición de variables. 
 
 
V. Dependiente: Fidelización V. Independiente: Estrategias de 
Marketing Mix 
Es una conducta conveniente hacia 
la marca, configurándose en que el 
cliente repita los actos de compra. 
(Setó, 2004) 
Es un compuesto de materiales tácticos que 
una organización mezcla y utiliza para 
lograr una deseada respuesta dentro del 
mercado Objetivo. (Kotler y 
Armstrong, 2013) 




Tabla 2. Estrategia de Marketing Mix y fidelización. 
 
 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 










Es un compuesto de 
materiales tácticos que 
una organización 
mezcla y utiliza para 
lograr una deseada 
respuesta dentro del 
mercado Objetivo. 





Se expresa en 
cuatro dimensiones, 
conocidas como las 













- Marketing Interno. 
- Variedad de productos. 
 
- Implicancias financieras y no 
financieras. 
- Fijación de precios. 
- Actividades de la empresa dirigidas al 
consumidor. 


















Es una conducta 
conveniente hacia la 
marca, 
configurándose en 
que el cliente repita 





Se expresa en 
función de las 
dimensiones lealtad 
comportamental, 
















- Forma de comportamiento del 
cliente. 
- Probabilidad de volver a adquirirel 
servicio. 
 
- Deseo de recomendación a terceros. 
- Preferencia por una marca. 
- Comportamiento de recompra o 
compromiso. 
- Generación de confianza 









Fuente: Elaboración Propia 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que es un conjunto de 
individuos, objetos que mantienen ciertas características frecuentes y que son estudiados en 
un lugar y momento determinado (p.174). Se constituyó de 900 clientes que son personas 




Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que la muestra es una parte de la 
población la cual es seleccionada y obtenida para el desarrollo del estudio, a donde se va a 
lograr efectuar (p.175). Se aplicó una encuesta a los clientes fijos del Gimnasio Fitness 







N = Tamaño poblacional 
k = Factor de confianza 
p = presión 
q = 1 – p 
 
e = error muestral deseado (entre 1% y 5%) 
n = tamaño de la muestra 
P = 900 clientes 
m = 269 clientes 
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Cálculo de la muestra: 
 
Nivel de confianza = 95% = 0.95 
e = 5% 
 
1.962 × 0.50 × 0.50 × 900 
n = 
(0.052 × (900 – 1)) + 1.962 × 0.50 × 0.50 
 
3.8416 × 225 
n = 
















Es aleatorio simple porque han sido escogidos al azar. Namakforoosh (2005), refiere 
que el “muestreo probabilístico es un muestreo en el cual todos los elementos de la población 
tienen posibilidad de ser seleccionados” (p.205). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
La técnica que se aplicó es la encuesta y el instrumento el cuestionario, dicha encuesta 
fue aplicada a los clientes del Gimnasio Fitness House, con el objetivo de saber los resultados 




García (2005) manifiesta que es un método que se utiliza con mayor frecuencia para 
poder realizar investigaciones y obtener resultados que permitan ver un mejor panorama de 
las investigaciones. (p. 19). La encuesta fue aplicada a los clientes del Gimnasio Fitness 





García (2005) El cuestionario es un conjunto de preguntas de diferentes tipos que son 
hechas cuidadosamente para la obtención de la información necesaria y el logro de los 
objetivos propuestos en los trabajos de investigación. (p. 217). El cuestionario se encontró 




2.4.2. Validez del instrumento 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) La validez del instrumento es aquel donde se 
logra medir el resultado de la investigación para ver si es realmente verdadero. La 





La investigación que se llevó a cabo es conocida como una investigación descriptiva. 
Este estudio llego a recolectar información referente a las Estrategias del Marketing Mix y 
la Fidelización. 
Para la realización de esta investigación se desarrollaron los siguientes pasos: 
 Primero: recolección de información y procedimientos implementados. 
 Segundo: control de variables extrañas y la explicación de procesos de participantes 
en el estudio 
 Tercero: manipulación de la variable independiente y estrategias utilizadas. 
Primer paso, recolección de información y procedimientos implementados, por medios de 
investigaciones previas, y con la ayuda de libros, paginas, tesis etc. se logró identificar e 
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incorporar conceptos, tipos, clases que se encuentran relacionados con las variables, 
Estrategias del Marketing Mix y Fidelización. En este estudio también se implementaron 
técnicas e instrumentos que ayuden a recopilar la información necesaria para definir que 
estrategias podrían ser aplicadas. 
 
Segundo paso: control de variables extrañas y la explicación de procesos de participantes en 
el estudio, este estudio utilizo el instrumento de encuesta para poder recoger la información 
sobre las variables mencionadas, todas aquellas preguntas de la encuesta fueron dirigidas 
mediante el uso de medición de 18 preguntas, las cuales se aplicaron a 269 personas 
pertenecientes a la muestra definida con una formula. A través de lo realizado, se detectó el 
problema, la cual se basa en la fidelización de los clientes, es decir, que se podría hacer para 
elevar la fidelización de los clientes del Gimnasio Fitness House. 
 
Tercer paso: de acuerdo a la variable independiente Estrategias de Marketing Mix, se tuvo 
en cuenta las 4 P, y por ello se eligió aplicar la Estrategia de Atracción que enlaza con una 
de las 4 P, la cual es PROMOCION. Las estrategias a aplicar para elevar la Fidelización de 
los clientes del Gimnasio Fitness House son: Los días gratis (Free pass). Tiene por finalidad 
que los clientes se sientan satisfechos con el servicio que el Gimnasio ofrece, Cupones de 
descuento. Al adquirir un producto, el cliente se lleva un cupo de descuento del 10 % para 
su siguiente compra y Plan vecino. Se realizó la creación de un nuevo plan que se enfoque a 
las 3 sedes, es decir que, para fidelizar y atraer más clientes. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Confiabilidad del instrumento cadena de valor y rentabilidad: 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba a 269 
clientes y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach, cuya fórmula 
es: 
 
K  S 
2 







K: Número de ítems 
 
: Varianza muestral de cada ítem 
 
: Varianza del total de puntaje de los ítems 
 
 
Tabla 3. Estadística de fiabilidad. 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,803 18 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el análisis correspondiente se elaboró un cuestionario a 269 clientes del Gimnasio 
Fitness House. El coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los 
ítems que conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 
0.803, lo que evidenció que es un instrumento bueno y que las preguntas del cuestionario 
contribuyen de manera significativa a la definición de la variable Fidelización, por lo que 
cuando el coeficiente se aproxima a uno (1) sugiere que el instrumento es altamente 
confiable. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se respetó la confiabilidad de los datos ya que es una información privada que solo 












En Desacuerdo Ni de Acuerdo, Ni 
en Desacuerdo 
De Acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 
Forma del Comportamiento del Cliente Probabilidad de Volver a Adquirir el Servicio 
III. RESULTADOS 
 
3.1. Resultados por Dimensiones 
 




del comportamiento del cliente 
Probabilidad 
de volver a adquirir el servicio 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
En Desacuerdo 4 1.5 3 1.1 










De Acuerdo 144 53.5 191 71.0 
Totalmente de Acuerdo 82 30.5 12 4.5 
Total 269 100.0 269 100.0 

























Figura 5. Dimensión lealtad comportamental. 
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Forma del comportamiento del cliente y Probabilidad de volver adquirir el servicio. 
 
Los resultados de la tabla 4, que se grafican en la figura 5, muestra los hallazgos con 
relación al indicador de forma de comportamiento del cliente se identifica que del total de 
encuestado el 53.5% están de acuerdo lo cual esto muestra que los clientes se sienten 
identificados con lo que les ofrece el gimnasio Fitness House, es por ello que solo el 1.5% 
están en desacuerdo y sienten que no están identificados con dicho gimnasio, ya sea por los 
precios, ofertas y no tienen una relación de largo plazo. Asimismo, en el indicador 
probabilidad de volver a adquirir el servicio; la gráfica muestra que del total de encuestados 
en 71% muestran que si están de acuerdo lo cual esto es muy importante para la empresa 
debido a que los servicios que ofrece son los adecuados para satisfacer las necesidades de 
sus clientes ya sea a corto o largo plazo. Por otra parte, en la gráfica también se observa que 
el 1.1% están en desacuerdo y sienten que los servicios que brinda la empresa no cumplen 
con sus expectativas. Lo cual esto le permite a la empresa poder identificar cuáles son las 
estrategias que se debe utilizar para mantener fidelizado a sus clientes y así poder generar 
una mayor participación de mercado, teniendo un mayor número de clientes estables. 
 
 
Tabla 5. Dimensión Lealtad Actitudinal. 
 
 
Deseo de recomendación a terceros Preferencia por una Marca 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
En Desacuerdo 7 2.6 8 3.0 






















Total 269 100.0 269 100.0 








Deseo de recomendación a terceros y Preferencia por una marca. 
 
La tabla 5, graficada en la figura 6 muestra que el indicador deseo de recomendación 
a terceros, del total de clientes encuestados el 50.6% están de acuerdo, lo cual esto muestra 
que los clientes tienen una buena percepción del gimnasio y se sienten identificados con los 
servicios que brinda así mismo esto genera que expresen cosas positivas e inciten a adquirir 
el servicio de Fitness House, es por ello que solo el 2.6% están en desacuerdo y sienten que 
los servicios no son los adecuados y no llegan a satisfacer sus necesidades y esto permite 
que den una opinión negativa de Fitness House. Asimismo, en el indicador preferencia por 
una marca, la gráfica muestra que del total de encuestados el 59.1% están de acuerdo lo cual 
indica que cada uno de los clientes se identifican con la marca de Fitness House, y esto 
favorece a la empresa ya que permite que genere una fidelización más eficiente. Por lo tanto, 
se muestra que solo el 3% de los clientes encuestados muestran un descontento con las 
marcas y no tienes una referencia positiva hacia ella. 
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Tabla 6. Dimensión Lealtad Cognitiva. 
 
 
Comportamiento de recompra o 
compromiso 
Generación de Confianza y 
Compromiso por Parte del 
Cliente. 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
En Desacuerdo 9 3.3 3 1.1 










De Acuerdo 165 61.3 118 43.9 
Totalmente de acuerdo 53 19.7 125 46.5 
Total 269 100.0 269 100.0 




Figura 7. Dimensión lealtad cognitiva. 
 
 
Comportamiento de recompra o compromiso, Generación de confianza y compromiso 
por parte del cliente. 
 
En la tabla 6, cuyos resultados se grafican en la figura 7 se puede observar que con lo 
que respecta al indicador comportamiento de recompra o compromiso muestra que de los 
269 encuestados el 68.3% están de acuerdo, lo cual indica que los precios que ofrece la 
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empresa es el adecuado e incluso los clientes optarían por volverá adquirir el servicio, ya que 
cuando se genera un inconveniente la empresa siempre trata de brindar una solución 
inmediata, por lo contrato solo un 3.3.% están en desacuerdo, de tal manera en el indicador 
generación de confianza y compromiso por parte del cliente de total  de encuestados solo  el 
1.1% están en desacuerdo, ya que esto se ocasiona debido a que los clientes sienten que la 
empresa no se preocupa por las necesidades de los clientes, y esto ocasión que no se genere 
una buena comunicación entre cliente-empresa, pero por otro lado el 46.5% están totalmente 
de acuerdo con los beneficios diferenciados que les otorga la empresa y esto permite que se 
genere un vínculo de confianza entre cliente-empresa para que así con el tiempo se tenga 
clientes fidelizados y una marca posicionad en el mercado favoreciendo así a la empresa a 





La presente investigación tuvo como objetivo general proponer un Plan de Estrategia 
de Marketing Mix para que ayude a elevar la fidelización de los clientes del Gimnasio Fitness 
House, Chiclayo. Dicha propuesta se basó en la promoción de ventas. En ella se detalló cada 
una de las estrategias que mejorarían el nivel de fidelización mediante distintas herramientas, 
tales como: cupones de descuento, Free Pass (días gratis) y un nuevo plan llamado Plan 
Vecino. Este plan se dirigió a toda la empresa y priorizó a los clientes que residen alrededor 
de cada sede, siendo ellos los acreedores de mejorables y accesibles precios. 
 
Los resultados indicaron que, en una primera fase, un diagnostico desarrollado acerca 
de la actual situación de la empresa, pre-test acerca de Marketing Mix y Fidelización. Los 
datos revelaron lo favorable que es la implementación de un plan de estrategia de marketing 
en una empresa, notándose un mejoramiento en el momento de la solución a los problemas 
y satisfacción de las necesidades de los clientes. Se llegó a cumplir sus expectativas y se les 
hizo sentir importantes. Estos resultados coinciden con lo expresado por Coronel (2016), 
quien al investigar sobre estrategias de Marketing Mix para el incremento de ventas, 
concluyó que, con la implementación de un nuevo plan de marketing, la empresa puede 
captar un número considerado de clientes y aumentar su fuerza de ventas; asimismo, la 
empresa tendrá mayor aceptación planteando estrategias innovadoras, para de esta manera 
mejorar la calidad de servicio. 
 
Debe tenerse en cuenta que al implementarse nuevas estrategias de marketing mix en 
una empresa, se puede captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya se tiene. Así se aumenta 
la fuerza de ventas y la mejora del nivel de fidelización. La mejora y propuesta de opciones 
novedosas hace que los clientes y socios vean atractivos los servicios. Es decir, sienten que 
se prioriza la calidad de servicio que se les brinda. 
 
El primer objetivo específico fue determinar el número de clientes fidelizados en el 
Gimnasio Fitness House. Se determinó que el total de clientes fidelizados en el Gimnasio 
Fitness House asciende a 900 personas (Hombres y Mujeres), en las 3 sedes: Torres Paz, 
Villarreal, Satélite. Esto indicó que con el transcurso del tiempo el compromiso del gimnasio 
con sus socios es satisfactorio. Además, esto permite que colaboradores y clientes lleguen, 
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generen un buen clima laboral dentro de la empresa. Esto se relaciona con lo señalado por 
Alcaide (2015), para quien la Fidelización brinda al cliente y a la empresa una cantidad de 
beneficios, para lo que son necesarias una variedad de herramientas y la firme voluntad de 
las entidades para satisfacer las necesidades del cliente (p. 24). 
 
El segundo objetivo específico fue analizar el nivel de fidelización de los clientes del 
gimnasio Fitness House. Los resultados obtenidos para el indicador deseo de recomendación 
a terceros indica que, del total de clientes encuestados, el 50.6% están de acuerdo. Esto 
muestra que los clientes tienen una buena percepción del gimnasio y se sienten identificados 
con los servicios que este les brinda. En correspondencia la empresa recibe expresiones 
positivas de parte de los clientes. Respecto al indicador preferencia por una marca, el 59.1% 
de los encuestados están de acuerdo. Cada uno de los clientes se identifica con la marca de 
Fitness House, algo muy favorable para la empresa, pues permite generar una fidelización 
más eficiente, fortaleciéndose los lazos entre clientes y la empresa. Por otro lado, en relación 
con el indicador comportamiento de recompra o compromiso de los 269 encuestados, el 
68.3% están de acuerdo. Consideran que los precios son adecuados e inclusive están 
dispuestos a contratar los servicios de la empresa nuevamente. En el indicador generación 
de confianza y compromiso por parte del cliente, solo el 1.1% de encuestados están en 
desacuerdo, pues los clientes sienten que la empresa no llega a preocuparse por sus 
necesidades. Debido a esto no exista una buena comunicación entre cliente- empresa; sin 
embargo, se trata de una pequeña parte de los clientes. Esto es concordante con lo afirmando 
por Alet (2004), quien señala que el cliente, para efectuar la compra de productos o servicios 
a una determinada empresa, debe satisfacer sus gustos y necesidades. Es así como se logra 
la fidelización entre cliente-empresa. La empresa, junto con sus colaboradores, debe 
personalizar a sus clientes procesando la información necesaria para que los servicios que 
pretende brindar sean de una alta satisfacción para los clientes. 
 
El tercer objetivo específico fue diseñar las estrategias de Marketing Mix en el 
Gimnasio Fitness House. Según AMA (2013) Asociación Americana de Marketing, el 
Marketing Mix hace referencia a una mezcla de variables inclinados en Marketing, que la 
organización utiliza para alcanzar el volumen de ventas esperado. Entonces, es posible 
diseñar un plan de marketing enfocado en Promoción (Promoción de ventas), lo que elevaría 
la fidelización de clientes, quienes requerirán siempre el mismo servicio. Sernaqué y López 
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(2015) al implementar un Plan estratégico de Marketing para fidelizar y captar nuevos 
clientes, concluyeron también que los clientes son el factor necesario para el desarrollo de la 
empresa. Las medidas de Fidelización logran captar una gran cantidad de clientes interesados 
en la marca. Quiere decir que, si se brinda un mejor producto o servicio, se consigue 





Después de haber desarrollado el tema de Estrategia de Marketing Mix para elevar la 
Fidelización de los clientes en el Gimnasio Fitness House, Chiclayo, se pudo concluir que: 
1. El objetivo de la tesis se ha cumplido con éxito, ya que se propuso un plan que ayude 
a elevar la fidelización y, al presentarlo, se obtuvo significativos resultados. 
2. En base a los resultados obtenidos en el pre-test con los clientes del Gimnasio Fitness 
House, se pudo afirmar que no existe un alto nivel de fidelización, es decir, el 
gimnasio no cuenta con un plan, un valor agregado que pueda o permita tener 
fidelizados a sus clientes; y por ende mantener una buena rentabilidad. 
3. La falta de estrategia de Marketing Mix no permitió orientar las actividades de la 
empresa para conseguir los objetivos tales como: mantener la fidelización de los 
clientes y satisfacer sus necesidades. Dentro de las principales razones por las que 
se creó fidelización en los clientes es brindar un valor agregado (promociones), para 
que regresen y sobre todo para que se mantengan adquiriendo el servicio de Fitness 
House. 
4. Los resultados demuestran que aspectos positivos como negativos que perciben los 
clientes sobre la fidelización del Gimnasio Fitness House, la empresa cuenta con 
reportes de sus clientes y utiliza herramientas de página web como un medio de 
publicidad. También resalta aspectos negativos, como mejorar las promociones 
(paquetes, planes), calidad de servicios y da importancia a los reclamos y 
sugerencias que realizan los clientes. 
5. Se diseñó una estrategia de Marketing que permita mejorar las relaciones entre los 
clientes y empresa. Asimismo, se elevó la fidelización de los clientes del gimnasio 
Fitness House para obtener beneficios para los socios como para la empresa. La 
estrategia tomada en cuenta es la de atracción, enfocada en la promoción de ventas, 





1. Debe implementarse la estrategia de marketing, pues claramente se percibe que las 
actividades propuestas son las que más se adecuan a una buena rentabilidad, se verá 
reflejada con la aplicación del plan de estrategia (Estrategia de atracción). 
2. Se debe aplicar la estrategia de Marketing con la finalidad de que cada uno de los 
clientes (socios del gimnasio) puedan sentir a la empresa como parte de su familia, 
y que todos se encuentren dirigidos hacia un mismo objetivo, satisfacer sus deseos, 
sus necesidades, y de esta manera lograr mantenerlos fidelizados a cada uno de ellos. 
3. El gimnasio Fitness House debe dar continuidad al plan de Marketing Mix 
(Estrategia de Atracción) para estar un paso adelante de la competencia ofreciendo 
mejores servicios y mantener la confianza y fidelización de sus clientes. 
4. La actualización continua de las diferentes actividades y la búsqueda de mejoras en 
las promociones que se den a conocer, así los clientes se sentirán más identificados 
con la empresa y se creará un clima de fidelización. Se recomienda buscar un lugar 
más amplio para incluir otras actividades y disciplinas que sean del agrado y tengan 
acogida entre los clientes. De esta manera se evitará que estos tiendan a ausentarse 
y no vayan a los gimnasios de la competencia. 
5. Es necesario continuar aprovechando las redes sociales, ya que es el medio de 
comunicación más utilizado por los clientes y el grupo objetivo para dar a conocer 
promociones, descuentos o realizar comunicaciones. Además, es necesario estar 
atentos a los comentarios y sugerencias de los clientes, pues así se puede percibir lo 
que los clientes necesitan. En todo caso, se debe saber si están satisfechos con los 




ESTRATEGIA BASADAS EN EL MARKETING MIX PARA ELEVAR LA 




El Gimnasio Fitness House actualmente mantiene un problema real por parte de sus 
clientes (fidelización) que constantemente está afectando a la rentabilidad. Esto se debe a la 
falta de cierta estrategia de Marketing Mix que todavía debe reforzarse e implementar. 
 
Como se sabe, hoy en día es de suma importancia el fidelizar a los clientes a una marca 
y por ende a un servicio. Por ello se debe tener en cuenta estrategias que logren el objetivo 
de proponer estrategias de Marketing para elevar la fidelización de los clientes del gimnasio; 




Proponer estrategia de Marketing Mix que permita elevar la fidelización de los clientes 
del Gimnasio Fitness House. 
Misión 
Nuestra misión es educar y motivar a todas las personas a mejorar su bienestar, 
entregando una experiencia única con un servicio de excelencia a través de una cultura 
deportiva integral; permaneciendo siempre fidelizados a la marca y el servicio brindado. 
Visión 
 
Ser la cadena de gimnasios líder en el norte del país para el año 2023 siendo la mejor 
opción para nuestros socios y empleados, que disfrutan de su actividad física y el desarrollo 
personal y profesional de sus integrantes 
 
Objetivos específicos: 
 Seleccionar la estrategia de marketing mix. 
 
 Implementar actividades basadas en la estrategia de marketing mix. 
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 Aplicar las actividades a los clientes del gimnasio Fitness House. 
 
 
Desarrollo de las actividades. 
 
 
Actividad 1. Se tuvieron en cuenta dos actividades a desarrollar, las que permitieran 
identificar la situación de la empresa y, por ende, aplicar la encuesta y crear la estrategia que 
se va a presentar como propuesta. 
 
Análisis FODA. Fue la primera actividad a desarrollar, análisis FODA (del gimnasio 
Fitness House) 
 
Paso 1: Decidimos reunirnos una tarde en la Central de Torres PAZ, donde con ayuda 
del Gerente de Operaciones Delfín Cabellos y el Gerente General se logró identificar los 
puntos fuertes y débiles que presenta el Gimnasio. 








- Diferentes programas de 
entrenamientos. 
- Considerado uno de los mejores 
Gimnasios a nivel Nacional 
- Posicionado en el mercado. 
- Personal altamente capacitado y 
certificado. 
- Atención los 365 días del año 
 
- Ampliación de locales 
- Crecimiento sostenible 
- Convertirse en una marca líder a 
nivel Nacional 







- No cuentan con local propio. 
- Poco espacio en sala de 
musculación 
- Gastos de mantenimiento. 
- Reducción de matrículas en 
temporadas de invierno 
 
- Salida repentina de socios. 
- Competencia con Gimnasios 
reconocidos 
- Competencia en precios y 
promociones 
- Imitadores 
- Temporadas de invierno 
Figura 8. Análisis FODA. 











1. Ampliación de locales 1. Salida repentina de socios. 
2. Crecimiento sostenible 2. Competencia con Gimnasios 
reconocidos 
3. Convertirse en una marca líder 
a nivel Nacional 
3. Competencia en precios y 
promociones 
4. Ampliación de cartera de 
clientes. 



















(F1; O1): incrementar los 
programas de entrenamiento para 
mejorar y ampliar diversos 
locales y garantizar la comodidad 
de los clientes 
(F1; A1): Otorgar algunos 
descuentos en los distintos 
programas. Entrenamientos 
personalizados, clases dirigidas 
más innovadoras o servicios como 
un escáner corporal 3D que les 
ayude a visualizar su estado de 
forma pueden ser perfectos como 
nueva entrada de beneficios, 
logrando incrementar el 
compromiso de los socios. 
 
2.Considerado uno de 
los mejores 
Gimnasios a nivel 
Nacional 
(F2; O2): seguir siendo uno de 
los mejores gimnasios, 
aprovechando el crecimiento 
sostenible que se viene dando. 
(F2; A2): abrir nuevas sucursales 
en puntos clave de la ciudad para 






3. Posicionado en el 
mercado. 
(F3; O3): mejorar los diferentes 
servicios brindados, ofreciendo la 
mejor forma de cuidar el 
bienestar personal, 
posicionándonos en la mente del 
consumidor hasta convertirnos 
(F3; A3):se potenció la difusión 
de nuestras promociones y precios 
en los medios sociales de manera 
que el público se enteró de todos 
nuestros precios y 
nuevas tendencias que hay en 
  en la marca líder en todo el país. nuestros locales. 
 
4. Personal altamente 
capacitado y 
certificado. 
(F4;O4): seguir capacitando a 
nuestro personal en las nuevas 
tendencias, y así aumentar 
nuestra cartera de clientes, 
(F4; A4): capacitar al personal en 
temas de motivación personal, y 
así disminuir las ausencias de 












1. No cuentan con 
local propio. 
(D1; D2; O1; O2): 
Mejorar los espacios y 
ambientes, haciendo las 
ampliaciones necesarias de las 
diferentes salas, asegurando así 
la comodidad de los clientes. 
(D1; D2; A1; A2): 
Ampliar y hacer mejoras en los 
ambientes que los usuarios más 
usan, ofreciendo lugares cómodos 
y muy bien adaptados en donde los 
clientes se sientan a gusto y 
cómodos al momento de realizar 
sus actividades, diferenciándonos 








(D3,D4;O3;O4): Incentivar a los 
clientes con descuentos 
promociones, motivándolos con 
activaciones de su interés 
personal y así aumentar la cartera 
de clientes 
(D3; D4; A3;A4) Los 
entrenamientos en grupo, la 
inclusión de wearables o la 
implantación de máquinas capaces 
de generar energía para reducir el 







Figura 9. Análisis FODA cruzado. 
Fuente: Elaboración Cruzado. 
 
Se tuvo en cuenta la planeación del día, en la cual se aplicaría el instrumento creado. 
Al identificar estos puntos, se tuvo una idea de qué estrategia era necesario crear para elevar 
el nivel de fidelización de los clientes del Gimnasio Fitness House 




El pre-test consistió en administrar la encuesta elaborada con el objetivo de identificar 
en qué nivel se encontraba la fidelización de los clientes del gimnasio Fitness House. Se 
consideró a una población de 900 personas, y una muestra de 269 sujetos. 
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La aplicación de la encuesta se inició el día 01, 02, 03 de septiembre en las tres sedes: 
 Torres Paz 174 (Central), Satélite Salaverry 1714, Villareal Urb. 03 de octubre; con la ayuda 
























Figura 10. Aplicación de cuestionario a clientes del Gimnasio Fitness House. 
 




















Figura 11. Aplicación del cuestionario a los clientes en el Gimnasio Fitness House. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Actividad 2. Después del desarrollo de la primera actividad y de tener en cuenta los 
resultados de la aplicación del pre-test, se procedió a la creación de la Estrategia de 
Marketing Mix (4 Ps), enfocada a una de las 4 Ps la cual es Promoción. 
 
Marketing Mix. Según Kotler y Armstrong (2013), el Marketing Mix es un compuesto 
de materiales tácticos que una organización mezcla y utiliza para lograr una deseada 
respuesta dentro del mercado. En el Marketing Mix engloba en general lo que la organización 
pueda realizar para intervenir en una elevada demanda de bienes. 
 
El Marketing Mix forma parte de un nivel de relación con el Marketing, donde las 
estrategias son transformadas en programas precisos para que una organización pueda tener 
la facilidad de llegar al mercado con un producto que logre cumplir los pedidos de los 
clientes, como también pueda brindarse a un precio u costo accesible, con un buen mensaje 
y una distribución que cumpla con los lugares, momentos correctos y oportunos para colocar 
al producto (Armstrong, 2013). 
 
Según AMA (2013), el Marketing Mix hace referencia a una mezcla de variables 
inclinadas en Marketing, que la organización utiliza para alcanzar el volumen de ventas 
esperado. Los factores son denominados en 4 Ps: Producto, Precios, Promoción y Plaza. 
 
Teniendo en cuenta uno de los elementos de las 4 P, se decidió escoger el elemento de 




Definición. Según Kotler y Keller (2012), las promociones son los medios que las empresas 
utilizan para hacerle saber y recordar directa e indirectamente a sus consumidores acera de 
las marcas y los bienes que ofrecen en el mercado. La promoción o comunicación establece 
y construye unas relaciones con sus clientes, representándose como la voz de la empresa. 
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Mezcla de promociones. Según Kotler (2012) Se compone por los siguientes tipos 
las cuales son: 
1. Publicidad: es cualquier forma remunerada de presentar y promocionar ideas y 
 servicios brindados por un sujeto identificado un patrocinador. 
 
2. Promoción de ventas: se refiere a los premios e incentivos que se brindan para que 
los clientes se animen a realizar la compra de un bien o servicio, incluyendo algunas 
promociones. 
3. Eventos y experiencias: son aquellas funciones que patrocina la organización y se 
encuentran diseñados para interactuar diariamente con los consumidores de la 
marca. 
4. Relaciones públicas: son programas que se dirigen directamente a los colaboradores 
de la organización o a los clientes, que sirven para proteger o promover la imagen 
de la empresa. 
5. Marketing directo: es el uso de las redes sociales que sirven para fluir una relación 
directa con los clientes que mantienen potencialidad. 
6. Marketing interactivo: basado en la red online, diseñados con la finalidad que exista 
la participación de los clientes potenciales y de este modo aumentar las ventas de 
sus bienes o servicios. 
7. Marketing de boca en boca: es comunicarse de forma oral o escrita entre diferentes 
personas, relacionadas con las experiencias que tuvieron de realizar una compra o 
usar un producto. 
8. Ventas personales: es interactuar directamente con uno o más clientes potenciales 




La estrategia por utilizar es la estrategia de atracción que consiste en dejar de perseguir 
a un público objetivo con las habituales herramientas de marketing tradicional, y lograr que 
sea éste sea el que acuda a ti, interesado por tu marca, producto o servicio. 
 
Es una técnica diseñada para mostrar a los clientes potenciales las ventajas que tu 
marca le puede aportar antes de que éstos lo compren. Es decir, no se centra exclusivamente 
en la venta, si no en la información que se aporta al cliente de forma previa. 
 
El marketing de atracción se consigue, básicamente, sacándole ventaja a la 
competencia, en términos de atracción. En un mercado tan globalizado como el actual, los 
consumidores están cansados de ser bombardeados con tanta información y publicidad 
constantemente. Por lo tanto, lo que propone el marketing de atracción es cambiar las reglas 
del juego, dejar de perseguir al cliente con mensajes cargados de ofertas y promociones, y 
ofrecer información de valor que lo ayude a tomar una mejor decisión de compra. 
 
La idea es que, si se ofrece contenido de calidad a los consumidores, éstos te posicionan 
como expertos, y, evidentemente, prefieren comprarle a una marca que sabe lo que vende 
antes que a otra que solo tiene el interés de vender. 
Figura 12. Estrategia de promoción. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En resumen, se puede afirmar que el marketing de atracción es un conjunto de técnicas 
no masivas orientadas a generar atención, atraer, convertir y fidelizar a un público objetivo, 
en esta ocasión a los clientes que pertenecen al Gimnasio Fitness House. 
 
Creación de la estrategia: estrategia de atracción 
 
Promoción de ventas. Como hemos podido observar dentro de la mezcla de 
promociones se tuvo en cuenta un punto importante para crear de estrategia, la cual es 
promoción de ventas que incluye algunas promociones para la fidelización de los clientes. 
 
Los propósitos generales de la estrategia promoción de ventas, es crear conciencia e interés en 
los productos, para diferenciar la oferta de la competencia, para comunicar y representar los 
beneficios de los paquetes disponibles, y persuadir a los clientes para que compren y continúen 
perteneciendo al Gimnasio. 
 
 
Estrategias de promoción: 
 
 Los días gratis (Free pass). Tiene por finalidad que los clientes se sientan satisfechos 
con el servicio que el Gimnasio ofrece. Ellos deben probar primero las actividades que 
desarrollan dentro y el modo en cómo se desarrollan. Para ello es muy importante poder 
brindarles días gratis, que así los puedan convencer a contratar el servicio. 
 
 Cupones de descuento. Al adquirir un producto, el cliente se lleva un cupo de 
descuento del 10 % para su siguiente compra. En este caso, una renovación, esto se 
enfoca en los clientes antiguos, que su siguiente plan pueda ser más económico. 
 
 Plan vecino. Se realizó la creación de un nuevo plan que se enfoque a las 3 sedes, es 
decir que, para fidelizar y atraer más clientes. Cada sede puede ofrecer un plan 
llamado vecino mucho más económico que los que ya se tienen en cuenta y que se 
enfoquen a los clientes que se encuentran alrededor del lugar de la sede. 
 
Esta estrategia ayudará a fidelizar a los clientes del gimnasio, aumentará las ventas y 
beneficiará económicamente al Gimnasio. 
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META DE LA ESTRATEGIA 
 
El tiempo de duración de la estrategia consto de 3 meses, septiembre – octubre y 
noviembre, donde se tiene en cuenta que, con la propuesta diseñada, se llegaría a un 80% de 
porcentaje de personas que se matricularían en el gimnasio y se mantendrían fidelizadas, 
utilizando el servicio del Gimnasio Fitness House, obteniendo así una cantidad de 285 socios 
activos por mes; de acuerdo con la meta de ganancias en la empresa, sobrepasaría más de un 
50%. Con lo cual se generó un aumento sobre el 50% sobre la meta planteada normalmente 




















1 2.3.1 5. 1 
Materiales y 
útiles de oficina 
Unidad 6 S/. 7.70 S/. 46.20 
2 2.3.1 5. 1 1 
Repuestos y 
Accesorios 




2.3.1 5.1 2 
Papelera en 














Unidad 2 S/. 1500.00 S/.3,000.00 
6 2.3.1 5. 1 1 
Repuestos y 
accesorios 
Unidad 2 S/. 20.00 S/. 40.00 
SERVICIOS 
7 2.3.2 2 .2 1 
Servicios de 
telefonía móvil 
Meses 4 S/. 20.00 S/. 80.00 
8 2.3.2 2. 2 3 
Servicio de 
internet 

















10 2.3.2 5. 1 2 
Alquileres de 
vehículos 
Distancia 200 S/. 4.00 S/. 800.00 
11 2.3.1 1.1 
Alimentos y 
bebidas 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
Estrategia de marketing mix para elevar la fidelización de los clientes en el Gimnasio Fitness House, Chiclayo 
 

































Proponer un Plan de 
estrategia de 
Marketing Mix para 
elevar la Fidelización 





-Determinar el número de 
clientes fidelizados en el 
Gimnasio Fitness House. 
- Analizar el nivel de 
fidelización de los 
clientes en el Gimnasio 
Fitness House a través del 
pretest. 
-Diseñar la estrategia de 


































































CUESTIONARIO PARA CONOCER LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES 
DEL GIMNASIO FITNESS HOUSE, CHICLAYO. 
 
Objetivo: La finalidad es poder elevar el nivel de fidelización de los clientes del Gimnasio 
Fitness House, para lo cual se le solita diferentes alternativas y con ello teniendo en cuenta 
la respuesta que sea favorable para usted. 
Edad: 
Género: () Masculino ( ) Femenino 
INSTRUCCIONES: Aparecen a continuación las diferentes afirmaciones, juzgue la 
frecuencia de cada ítem planteado. Marcar con un (x) la alternativa seleccionada. 
CATEGORÍAS: 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO. 
2. EN DESACUERDO. 
3. NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO. 
4. DE ACUERDO 




N° Preguntas 1 2 3 4 5 
 
Lealtad comportamental 
Forma de comportamiento del cliente. 
1 Su intención es seguir relacionándose a largo plazo con 
Fitness House. 
     
2 Está de acuerdo en adquirir con frecuencia el servicio del 
Gimnasio Fitness House. 
     
3 Continuamente compara los precios y ofertas de otros 
Gimnasios que ofrecen el mismo servicio. 
     
Probabilidad de volver a adquirir el servicio. 
4 Dejaría de utilizar los servicios de Gimnasio Fitness House 
para elegir otro Gimnasio. 
     
5 Después de haber adquirido el servicio de Fitness House ha 
examinado los pros y contra de su elección. 
     
6 Recurre a utilizar los servicios del Gimnasio Fitness House 
ya que constantemente le ha ido bien con los servicios. 
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Lealtad actitudinal 
Deseo de recomendación a terceros. 
7 Incita a sus familiares y amigos a consumir el servicio de 
Fitness House. 
     
8 Expresa cosas positivas del Gimnasio Fitness House.      
9 Defiende al Gimnasio cuando alguien la juzga.      
Preferencia por una marca. 
10 Valora a la empresa como su primera opción de proveedor.      
11 No tendría en cuenta en adquirir otro servicio que no sea de 
Fitness House. 
     
12 Comúnmente Fitness House no le ha ocasionado ningún 
problema. 
     
 
Lealtad cognitiva 
Comportamiento de recompra o compromiso. 
13 Si los precios de los servicios de Fitness House subieran 
estaría dispuesto a pagar dicho servicio. 
     
14 Frecuentemente si hubiera algún inconveniente Fitness 
House se orienta a solucionar el servicio. 
     
15 Le complace ser cliente fijo en el Gimnasio Fitness House.      
Generación de confianza compromiso por parte del cliente. 
16 Adquiere el servicio habitualmente ya que Fitness House 
otorga determinados privilegios que otra Empresa no le 
proporcionaría. 
     
17 Siente confianza en el Gimnasio Fitness House y en sus 
entrenadores. 
     
18 El Gimnasio Fitness House siempre se preocupa por sus 
intereses y necesidades. 
     
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ago-17 ALBERCA SOLARI 
CARLA 




























ago-17 DAZA ORBE PILAR 7 MESES 
 
10 





















ago-17 SALCEDO REATEGUI 
EMMY 




















ago-17 BECERRA PEREZ 
CHARLES 
4 MESES S/C 
 
19 
ago-17 DELGADO TUESTA 
BEATRIZ 
9 MESES S/C 
 
20 
















ago-17 VERA PEREZ RICHARD 2 MESES 
 
24 









ago-17 MORE PEÑA JOAQUIN 4 MESES S/C 
 
27 
ago-17 ARRIOLA ARRIOLA 
NADYA 
4 MESES S/C 
 
28 
ago-17 CHAVEZ QUIJANO 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
 
29 










ago-17 CABREJOS FARFAN 
MARIA ALEJANDRA 
9 MESES S/C 
 
32 





ago-17 LESCANO GARCIA 




ago-17 LABAN ESTELA 
KARINA 
4 MESES S/C 
 
35 














ago-17 JARA MARRUFO ELITA 8 MESES S/C 
 
39 
ago-17 CHILON CAMIZAN 
ANTONY 




























ago-17 CUMPA SANCHEZ 
OSCAR 
8 MESES S/C 
 
46 





ago-17 TORRES OBANDO 
ABELARDO 
9 MESES S/C 
 
48 
ago-17 UCEDA DIAZ DEYSI 9 MESES S/C 
 
49 
ago-17 SAMAME PULACHE 
RENATO 
9 MESES S/C 
 
50 
ago-17 ORTEGA ALARCON 
PAOLA 
9 MESES S/C 
 
51 
ago-17 ALTAMIRANO PEÑA 
KARINA 
9 MESES S/C 
 
52 
ago-17 TIMANA BERRIOS 
KEYLY 
9 MESES S/C 
 
53 
ago-17 PEREZ GARCIA NEIDA 4 MESES S/C 
 
54 
ago-17 CASTILLO LIMA 
MARIA 
9 MESES S/C 
 
55 
ago-17 GUADALUPE BURGA 
LALLY 
9 MESES S/C 
 
56 
ago-17 ROSS SIMA JOHN 8 MESES S/C 
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ago-17 ALBA CHICUY GLADYS 7 MESES 
 
59 





ago-17 LOPEZ DURAN FLOR 7 MESES 
 
61 
ago-17 ISIQUE GONZALEZ 
MONICA 
4 MESES S/C 
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ago-17 CARDOZO CORNEJO 
ALEJANDRA 








ago-17 PASTOR SANCHEZ 
SHIRLEY ESTELA 
4 MESES S/C 
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ago-17 LAVADO GALDOS 
LISSETH 
4 MESES S/C 
 
73 




















ago-17 RELUZ YAIPEN EDITH 3 MESES 
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ago-17 QUISPE REQUE TRICSY 2 MESES 
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ago-17 PEÑA SUAREZ LISSETH 2 MESES 
10 
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ago-17 PAREDES FERNANDEZ 
























ago-17 LOPEZ TAFUR ALBERT 2 MESES 
11 
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ago-17 RIOS SANCHEZ MARIO 1 MES 
14 
3 










ago-17 VILLALOBOS SAMAME, 
YULIANA 
4 MESES S/C 
14 
6 





ago-17 DE LA CRUZ CRUZ, 
GUSTAVO 
4 MESES S/C 
14 
8 
ago-17 CASTRO CORDOVA, 
FIORELLA 
4 MESES S/C 
14 
9 





ago-17 ALVITES BARRANTES, 
JESSICA 








ago-17 ELERA MEJIA, CINTHIA 4 MESES S/C 
15 
3 










ago-17 PALACIOS SANCHEZ, 
LEYDI 
4 MESES S/C 
15 
6 
ago-17 DUEÑAS DAVILA, 
YOLANDA 
4 MESES S/C 
15 
7 
ago-17 BAZAN SANCHEZ, 
YOVANA 
4 MESES S/C 
15 
8 
ago-17 PEREZ GARCIA, FLOR 5 MESES 
15 
9 





















ago-17 SAMILLAN LOPEZ, 
LESLIE 
4 MESES S/C 
16 
4 
ago-17 VILCHEZ PAREDES, 
KEVIN 
4 MESES S/C 
16 
5 















ago-17 MERA BUQUEZ, HEIDI 5 MESES 
16 
9 





ago-17 CUMPA PUICAN, JORGE 4 MESES S/C 
17 
1 
ago-17 ALIAGA SILVANA, 
ZAIDA 
4 MESES S/C 
17 
2 
ago-17 REAÑO YARLEQUE, 
STEPHANY 
4 MESES S/C 
17 
3 

















































ago-17 BAZAN JARA DENNIS 
VICKY 
4 MESES S/C 
18 
4 




























ago-17 CAJO SALAZAR TANIA 1 MES 
19 
0 
ago-17 CABRERA HERNANDEZ 
OLENKA 
4 MESES S/C 
19 
1 






ago-17 RODRIGUEZ NUÑEZ 











ago-17 RUIZ ROJAS LILIAN 2 MESES 
19 
5 
ago-17 VASQUEZ VASQUEZ 
JESUS 
4 MESES S/C 
19 
6 
ago-17 VARGAS SANCHEZ 
PATRICIA 
4 MESES S/C 
19 
7 
ago-17 SANTA CRUZ CORNEJO 
JEANETTE 
4 MESES S/C 
19 
8 










ago-17 FARFAN CALLE YMY 
LADY 
4 MESES S/C 
20 
1 
ago-17 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
20 
2 










ago-17 ÑOPO VASQUEZ ANA 
CAROLINA 
4 MESES S/C 
20 
5 










ago-17 VEGA DAVILA 
ROXANA 
4 MESES S/C 
20 
8 





















ago-17 AGUINAGA ARRIAGA 
INGRID 
6 MESES S/C 
21 
3 
ago-17 MANAY ARENAS 
MARCOS ANTONIO 
4 MESES S/C 
21 
4 
ago-17 CELIS SANCHEZ 
ELIZABETH 
8 MESES S/C 
21 
5 


























ago-17 FLORES DE 
CABANILLAS ROSA 
4 MESES S/C 
22 
1 





ago-17 SUPO ROSAS CLAUDIA 5 MESES 
22 
3 
ago-17 DIAZ ELSA 5 MESES 
22 
4 










ago-17 LOPEZ TAMANQUILLA 
MEDALITH 
4 MESES S/C 
22 
7 
ago-17 GONZALES CUELLAR 
EDWIN 
4 MESES S/C 
22 
8 
ago-17 SANTACRUZ JESSICA 4 MESES S/C 
22 
9 
ago-17 ROMERO DANIEL 4 MESES S/C 
23 
0 
ago-17 DIAZ MORENO SILVIA 4 MESES S/C 
23 
1 
ago-17 GARCIA DEYSY 4 MESES S/C 
23 
2 
ago-17 TORRES SANDRA 4 MESES S/C 
23 
3 
ago-17 CHAVEZ MARIA 4 MESES S/C 
23 
4 
ago-17 SUXE BENAVIDES 
LEYDY 
4 MESES S/C 
23 
5 
ago-17 PAZ CAROLINA 4 MESES S/C 
23 
6 
ago-17 BARRANTES BURGA 
CINDY 
4 MESES S/C 
23 
7 
ago-17 DIAZ LLATAS 
HORTENCIA 
4 MESES S/C 
23 
8 
ago-17 TORO DIAZ ROCKY 4 MESES S/C 
23 
9 
ago-17 AHUMADA HUAMAN 
JIMENA 
4 MESES S/C 
24 
0 
ago-17 MUÑOZ BRIVEÑO 
CESAR 












ago-17 BAZAN JARA FATIMA 4 MESES S/C 
24 
3 
ago-17 CONDOR OLIVERA 
DAYANA 
4 MESES S/C 
24 
4 
ago-17 VALLEJOS PEREZ 
DELIA 
4 MESES S/C 
24 
5 





ago-17 CRUZADO DIANA 2 MESES 
24 
7 
ago-17 ARROBAS SEGUNDO 2 MESES 
24 
8 






















ago-17 ROJAS CHAVEZ JESUS 2 MESES 
25 
3 
ago-17 VASQUEZ DIAZ ROSA 2 MESES 
25 
4 
ago-17 CHAVEZ ROJAS LIZ 2 MESES 
25 
5 























ago-17 LLAGUENTO TATIANA 3 MESES 
26 
1 
ago-17 PIZZALLY SOTO IRINA 2 MESES 
26 
2 










ago-17 IRIGOYN ALEX 2 MESES 
26 
5 





ago-17 DIAZ PAREDES RAY 3 MESES 
26 
7 
ago-17 PEREZ AURORA 3 MESES 
26 
8 










ago-17 RODRIGUEZ JORGE 3 MESES 
27 
1 
ago-17 REYES ANGIE 1 MES 
27 
2 





ago-17 CERVERA NICOLLE 1 MES 
27 
4 
ago-17 PUELLES ELI 3 MESES 
27 
5 















ago-17 ADOLFO LUIS 2 MESES 
27 
9 









ago-17 GONZALES MARCO 1 MES 
28 
2 










ago-17 DIAZ LEONARDO 2 MESES 
28 
5 





ago-17 CAMPOS EDITHA SEMANA 
28 
7 















ago-17 ALVA PIERRE 2 MESES 
29 
1 
ago-17 VILCHEZ MATILDE 2 MESES 
29 
2 
ago-17 ROJAS JIMENEZ KARLA 2 MESES 
29 
3 

























ago-17 COTRINA CRISTEL 2 MESES 
29 
9 





ago-17 LLONTOP LUCIA 1 MES 
30 
1 
ago-17 VELEZ IGNACIO ELA SEMANA 
30 
2 










ago-17 VASQUEZ ANGELICA 1 MES 
30 
5 
ago-17 HUAMAN ALVARO DIARIO 
30 
6 










ago-17 RUIZ ROSA 15 DÍAS 
30 
9 
ago-17 RUIZ LINA SEMANA 
31 
0 


























sep-17 COLLAO PUICA JUDITH 4 MESES S/C 
31 
6 

























sep-17 VELEZ SAAVEDRA 
FRANCISCO 






sep-17 CAMPOS GALLO RUTH 1 MES 
32 
3 
sep-17 TAPIA SALAS NANCY 4 MESES S/C 
32 
4 





sep-17 VILLASIS SAINT_PERE 
DELIA 
4 MESES S/C 
32 
6 











sep-17 CARRASCO RUBIO 















sep-17 PANDO HEREDIA 
MARIA ELENA 
4 MESES S/C 
33 
2 
sep-17 GUERRA MALAVERRI 
JESSICA 
4 MESES S/C 
33 
3 
sep-17 FLORES RUIZ KELLY 4 MESES S/C 
33 
4 
sep-17 CABREJOS DIAZ 
CLAUDIA KATHERINE 
4 MESES S/C 
33 
5 
sep-17 RIVAS GAMARRA JUAN 
EDUARDO 
4 MESES S/C 
33 
6 
sep-17 SANTA CRUZ RIFALDA 
JACKIE 
4 MESES S/C 
33 
7 
sep-17 CABANILLAS FLORES 
EDER 
4 MESES S/C 
33 
8 
sep-17 SIALER SANTA CRUZ 
JOSE LUIS 
4 MESES S/C 
33 
9 
sep-17 SIALER SANTA CRUZ 
MIGUEL ANGEL 
4 MESES S/C 
34 
0 










sep-17 SANCHEZ CASTRO LUZ 3 MESES 
34 
3 


















































sep-17 LESCANO GARCIA 



























sep-17 BAZAN JARA DENNIS 
VICKY 
4 MESES S/C 
36 
0 






sep-17 RODRIGUEZ NUÑEZ 






sep-17 VASQUEZ VASQUEZ 
JESUS 
4 MESES S/C 
36 
3 
sep-17 FARFAN CALLE YMY 
LADY 
4 MESES S/C 
36 
4 
sep-17 ÑOPO VASQUEZ ANA 
CAROLINA 
4 MESES S/C 
36 
5 










sep-17 GONZALES CUELLAR 
EDWIN 
4 MESES S/C 
36 
8 
sep-17 SUXE BENAVIDES 
LEYDY 
4 MESES S/C 
36 
9 
sep-17 DIAZ LLATAS 
HORTENCIA 
4 MESES S/C 
37 
0 
sep-17 TORO DIAZ ROCKY 4 MESES S/C 
37 
1 
sep-17 CONDOR OLIVERA 
DAYANA 
4 MESES S/C 
37 
2 
sep-17 FLORES VERA DALIA 3 MESES 
37 
3 















sep-17 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
37 
7 
sep-17 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
37 
8 
sep-17 SUYON LA TORRE 
DIEGO 
6 MESES S/C 
37 
9 

















sep-17 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
38 
3 
















sep-17 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
38 
7 
sep-17 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
38 
8 
sep-17 TAFUR CACERES ANA 
BERENICE 
4 MESES S/C 
38 
9 
sep-17 MUÑOZ SANTACRUZ 
GABRIELA LUCIA 
6 MESES S/C 
39 
0 










sep-17 PAREDES MEDINA 
PEDRO 
6 MESES S/C 
39 
3 
sep-17 ROMERO TIRADO EVA 6 MESES S/C 
39 
4 
sep-17 CASTILLO ORREGO 
SARA GLADIS 
6 MESES S/C 
39 
5 
sep-17 NOMBERA ZAPATA 
VICTOR 
6 MESES S/C 
39 
6 































































sep-17 PAICO MEDINA ALICIA 2 MESES 
40 
9 





sep-17 CABRERA HERNANDEZ 
OLENKA 
4 MESES S/C 
41 
1 





sep-17 RUIZ ROJAS LILIAN 2 MESES 
41 
3 
sep-17 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
41 
4 










sep-17 VEGA DAVILA 
ROXANA 
4 MESES S/C 
41 
7 










sep-17 MANAY ARENAS 
MARCOS ANTONIO 
4 MESES S/C 
42 
0 
sep-17 CELIS SANCHEZ 
ELIZABETH 























sep-17 AHUMADA HUAMAN 
JIMENA 
4 MESES S/C 
42 
6 
sep-17 VALLEJOS PEREZ 
DELIA 
4 MESES S/C 
42 
7 















sep-17 HORNA FLORES ERIKA 3 MESES 
43 
1 
sep-17 SANCHEZ AYEN 
WENDY 
4 MESES S/C 
43 
2 
sep-17 CASTILLO LIMO TANIA 1 MES 
43 
3 





sep-17 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
43 
5 
sep-17 SOLANO CABREJOS 
VERONICA 
4 MESES S/C 
43 
6 
sep-17 BOCANEGRA SANCHEZ 
MARIA 
8 MESES S/C 
43 
7 










sep-17 RAMON DIAZ PERCY 4 MESES S/C 
44 
0 










sep-17 LARREA MESONES 
YESENIA 




sep-17 ROJAS RODAS 
ROLANDO ANTONIO 
8 MESES S/C 
44 
4 
sep-17 CALLE PINEDO JOANA 6 MESES S/C 
44 
5 
sep-17 PRADO PISFIL JULISSA 4 MESES S/C 
44 
6 
sep-17 ARBAÑIL BEATRIZ 4 MESES S/C 
44 
7 





sep-17 DIAZ LIZANA KELLY 1 MES 
44 
9 
sep-17 PRADO CAROLINA 15 DÍAS 
45 
0 
































sep-17 REYES GALVEZ 
FIORELLA 
6 MESES S/C 
45 
7 










sep-17 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
46 
0 
sep-17 APONTE VILLACORTA 
MARIA 
4 MESES S/C 
46 
1 
sep-17 APONTE VILLACORTA 
JACKELINE 
4 MESES S/C 
46 
2 
sep-17 DIAZ GUERRERO 
SILVIA OLINDA 
6 MESES S/C 
46 
3 





sep-17 MUÑOZ SANTA CRUZ 
ROSA 







4 MESES S/C 
46 
6 































sep-17 DIAZ SAMAME YTALA 4 MESES S/C 
47 
3 
sep-17 ALVAREZ GUEVARA 
MONICA 
4 MESES S/C 
47 
4 
sep-17 BAZAN BARRANTES 
ELVA 
4 MESES S/C 
47 
5 
sep-17 DIAZ BARDALES 
VALERIA FERNANDA 





4 MESES S/C 
47 
7 
sep-17 CHERO MANTILLA 
EDWIN 
4 MESES S/C 
47 
8 
sep-17 SIALER SANTA CRUZ 
JOSE LUIS 
4 MESES S/C 
47 
9 
sep-17 SIALER SANTA CRUZ 
MIGUEL ANGEL 
4 MESES S/C 
48 
0 































sep-17 VILLASIS SAINT_PERE 
DELIA 
4 MESES S/C 
48 
7 
sep-17 CHAVEZ TAPIA INGRIT 1 MES 
48 
8 







4 MESES S/C 
49 
0 
sep-17 PANDO HEREDIA 
MARIA ELENA 
4 MESES S/C 
49 
1 
sep-17 LOPEZ VELEZ MONICA 
CELESTE 
























































































sep-17 GONZALES PEREZ 
ELENA 
4 MESES S/C 
50 
9 
sep-17 ALVARADO DIAZ 
GRACE STEFANY 
6 MESES S/C 
51 
0 
sep-17 FLORES DE 
CABANILLAS ROSA 
4 MESES S/C 
51 
1 










sep-17 ZUÑIGA RIVERA LILY 1 MES 
51 
4 
















sep-17 CAJO SALAZAR TANIA 1 MES 
51 
8 












sep-17 FLORES DE 
CABANILLAS ROSA 
4 MESES S/C 
52 
1 




























sep-17 ROJAS CHAVEZ JESUS 2 MESES 
52 
7 










sep-17 MENDOZA SOTO EDITH 4 MESES S/C 
53 
0 










sep-17 CHAVEZ TAPIA INGRIT 1 MES 
53 
3 





sep-17 ASENJO ALDANA 
RONALD 
4 MESES S/C 
53 
5 





sep-17 LOPEZ OLAVARRIA 
FRANCO EDGARDO 
4 MESES S/C 
53 
7 
sep-17 VASQUEZ REQUE 
ERICA 
4 MESES S/C 
53 
8 
sep-17 ESCATE ERICK 100 DIAS 
53 
9 










sep-17 VILLEGAS PUICON 
RICARDO 
4 MESES S/C 
54 
2 
sep-17 QUINTOS DIAZ 
ROBINSON 
4 MESES S/C 
54 
3 










sep-17 FEIJO FLORES ROSA 4 MESES 
54 
6 















sep-17 ORREGO GARY 4 MESES 
55 
0 





sep-17 CORONADO HUAMAN 








































































































sep-17 PEREZ PITA VIVIANA PAQUETE 
57 
2 










sep-17 QUIROZ AGUILAR JOSE SEMANA 
57 
5 



































sep-17 CCAHUANA CUBAS 









sep-17 DAVILA CUEVA 
VIVIANA 
4 MESES S/C 
58 
5 
sep-17 ESPINOZA GONZALES 
PERCY 
4 MESES S/C 
58 
6 
sep-17 JIMENEZ GUERRERAO 
MARITZA 
4 MESES S/C 
58 
7 
sep-17 COTRINA OLANO 
ANGIE 
4 MESES S/C 
58 
8 
sep-17 QUEVEDO MENDOZA 
NAYELLY 
4 MESES S/C 
58 
9 
sep-17 ROMERO CASTILLO 
SILVANA 
4 MESES S/C 
59 
0 




















sep-17 SILVACUBAS NEYSER 3 MESES 
59 
5 





sep-17 MUÑOZ SANTACRUZ 
GABRIELA LUCIA 
6 MESES S/C 
59 
7 






sep-17 GAMARRA PUELLES 
SANDY 
4 MESES S/C 
59 
9 









sep-17 ANTON GARCIA MARIA 
DEL PILAR 
6 MESES S/C 
60 
2 
sep-17 SOTO ALCANTARA 
FATIMA 













4 MESES S/C 
60 
5 
sep-17 PINGO PUEMAPE 
MILAGROS 
6 MESES S/C 
60 
6 
sep-17 GONZALES GOMEZ 
SELENE DEK PILAR 
6 MESES S/C 
60 
7 
sep-17 MANAY ARENAS JAUN 
CARLOS 
6 MESES S/C 
60 
8 
sep-17 PAREDES MEDINA 
PEDRO 
6 MESES S/C 
60 
9 
sep-17 VARGAS CORONADO 
JULIO 
4 MESES S/C 
61 
0 
sep-17 CHAVEZ GUEVARA 
SANDRA 
4 MESES S/C 
61 
1 
sep-17 ROMERO TIRADO EVA 6 MESES S/C 
61 
2 
sep-17 CASTILLO ORREGO 
SARA GLADIS 





6 MESES S/C 
61 
4 
sep-17 CASTRO PAICO 
PATRICIA 
6 MESES S/C 
61 
5 
sep-17 CAMPOS ARBILDO 
GLADYS 
6 MESES S/C 
61 
6 
sep-17 VASQUEZ BERNAL 
KEYLA 
6 MESES S/C 
61 
7 
sep-17 ALCANTARA VARAS 
GERSON 
6 MESES S/C 
61 
8 
sep-17 NOMBERA ZAPATA 
VICTOR 
6 MESES S/C 
61 
9 





sep-17 VARGAS CORONADO 
JULIO RAUL 
4 MESES S/C 
62 
1 
sep-17 TAFUR ROJAS RAQUEL 3 MESES 
62 
2 



































sep-17 UCEDA DIAZ PAOLA 3 MESES 
63 
0 










sep-17 HURTADO ORELLANA 
IVANOVA 
4 MESES S/C 
63 
3 
sep-17 RODRIGUEZ ULLOA 
DORA 
6 MESES S/C 
63 
4 





sep-17 PEREZ AYALA ANITA 2 MESES 
63 
6 
sep-17 GARAY GONZALES 
MONICA 
4 MESES S/C 
63 
7 




















sep-17 CABREJOS VARGAS 
VILMA NATHALI 
4 MESES S/C 
64 
2 





sep-17 PISFIL BRAVO 
LOURDES ELIZABETH 
4 MESES S/C 
64 
4 
sep-17 VASQUEZ LLANOS 
POOL 






sep-17 TABOADA GALLARDO 
VICTORIA 
4 MESES S/C 
64 
6 
sep-17 BALLENA ALZAMORA 
MILAGROS GIULIANA 
4 MESES S/C 
64 
7 
sep-17 BALLENA ALZAMORA 
DIANA CAROLINA 
4 MESES S/C 
64 
8 
sep-17 ZUÑIGA VALLEJOS 
LUZ MARIA LILIANA 
4 MESES S/C 
64 
9 



































sep-17 CIEZA PEÑA BENJAMIN 1 MES 
65 
7 
sep-17 ZEÑA DIAZ GENESIS 1 MES 
65 
8 





sep-17 MIRANDA BAZALAR 
ESTRELLA 
6 MESES S/C 
66 
0 





sep-17 MENDOZA DEL 
AGUILA KAREM 
6 MESES S/C 
66 
2 
sep-17 JOY RODRIGUEZ OMAR 6 MESES S/C 
66 
3 
sep-17 MARTINEZ TARRILLO 
SALLY 
4 MESES S/C 
66 
4 
sep-17 GIL DIAZ PATRICIA 3 MESES 
66 
5 

















6 MESES S/C 
66 
9 
oct-18 DAVILA CUEVA 
VIVIANA 
4 MESES S/C 
67 
0 





oct-18 DE LA CRUZ CRUZ 
PAUL 
4 MESES S/C 
67 
2 
oct-18 VELIZ ROJAS ALONSO 4 MESES S/C 
67 
3 
oct-18 CHAFLOQUE ZAPATA 
YAHAIRA 
4 MESES S/C 
67 
4 
oct-18 FERNANDEZ CABRERA 
CINTHYA 
6 MESES S/C 
67 
5 
























oct-18 POZADA ESPINAL ELSA 
ESPERANZA 
8 MESES S/C 
68 
0 
oct-18 LEON ARROYO 
LUCIANA 
4 MESES S/C 
68 
1 
oct-18 BAUTISTA VELASQUEZ 
MIRYAM 
4 MESES S/C 
68 
2 





oct-18 SILVACUBAS NEYSER 3 MESES 
68 
4 









































oct-18 PALACIOS PAREDES 




































oct-18 OLIDEN DIAZ KAREN 15 DÍAS 
70 
0 






oct-18 PIÑIN MOROCHO 
CLAUDIA 
4 MESES S/C 
70 
2 




















oct-18 DONAYRE VILCAPOMA 
MANUEL FERNANDO 
6 MESES S/C 
70 
7 
oct-18 SALDAÑA YDROGO 
SANDRA 
4 MESES S/C 
70 
8 
oct-18 HUILLCA SUCLUPE 
GUILLERMO MOISES 
4 MESES S/C 
70 
9 
oct-18 MARTINEZ MARINO 
JHOSELYN 
4 MESES S/C 
71 
0 
oct-18 PEÑA GUTIERREZ 
JUAN 
4 MESES S/C 
71 
1 
oct-18 RAMOS DIAZ LUPE 3 MESES 
71 
2 
oct-18 RAMOS CASTRO RUBIN 3 MESES 
71 
3 




































































oct-18 PIÑIN MOROCHO 
ROGGER 
4 MESES S/C 
72 
7 










oct-18 MORALES RAZURI 
CARLOS ALBERTO 
4 MESES S/C 
73 
0 
oct-18 LOPEZ CARDONA 
HECTOR FABIAN 
4 MESES S/C 
73 
1 





oct-18 DE LA CRUZ PEREZ 
LUIS 
4 MESES S/C 
73 
3 






oct-18 MONTEZA MIRANDA 
JEFERSON 
4 MESES S/C 
73 
5 
oct-18 DELGADO CORONADO 
MARIA 
4 MESES S/C 
73 
6 
oct-18 MARCATOMA ROMERO 
SARA 
4 MESES S/C 
73 
7 
oct-18 TORRES PEREZ OLIVIA 
YSAMAR 
4 MESES S/C 
73 
8 





oct-18 TORRES PEREZ 
EVELYN 
4 MESES S/C 
74 
0 
oct-18 VASQUEZ SANCHEZ 
ALISSON 





4 MESES S/C 
74 
2 





6 MESES S/C 
74 
4 
oct-18 CASAS ALARCON LUZ 
MARIA 
6 MESES S/C 
74 
5 


















































oct-18 LOPEZ CARDONA 
HECTOR FABIAN 





4 MESES S/C 
75 
7 
oct-18 CUEVA SOLANO JADE 2 MESES 
75 
8 






oct-18 CAMINO MADRID ANA 4 MESES S/C 
76 
0 





oct-18 MANAY ARENAS 
GEANCARLOS 
4 MESES S/C 
76 
2 
oct-18 QUISPE HOLGUIN 
KAREM 
4 MESES S/C 
76 
3 
oct-18 CHISCUL VILLASIS 
PIERINA 
4 MESES S/C 
76 
4 
oct-18 VILCHEZ PEREZ 
TATIANA 
4 MESES S/C 
76 
5 
oct-18 SUJI VERA CRISTHIAM 
LUIS 




oct-18 SOSA ALVARADO 
IRWIN 
4 MESES S/C 
76 
7 
oct-18 RUIZ VALDES 
RAIBRAN 
6 MESES S/C 
76 
8 
oct-18 DIAZ VASQUEZ 
JACKELINE 
4 MESES S/C 
76 
9 
oct-18 SEGURA PACHECO 
KARINA 
6 MESES S/C 
77 
0 
oct-18 HERRERA BOCANEGRA 
ANGEL 
6 MESES S/C 
77 
1 
oct-18 NAVEDA CACHAY 
MELIDZA 
6 MESES S/C 
77 
2 
oct-18 RIVADENEIRA ESTELA 
JHOAN YANATI 
4 MESES S/C 
77 
3 
oct-18 COSTA HUERTO 
MAYRA 





























oct-18 DIAZ SALAS MARGOTH 2 MESES 
77 
9 















oct-18 REYES VARGAS LUIS 1 MES 
78 
3 














oct-18 UCEDA DIAZ DEYSI 9 MESES S/C 
78 
7 
oct-18 ALBA CHICUY GLADYS 7 MESES 
78 
8 
oct-18 LOPEZ DURAN FLOR 7 MESES 
78 
9 




oct-18 CARDOZO CORNEJO 
ALEJANDRA 
4 MESES S/C 
79 
1 
oct-18 LESCANO CARRAZCO 
MARTHA ISABEL 
6 MESES S/C 
79 
2 
oct-18 ASCURRA CARRION 
ADHELIN 
6 MESES S/C 
79 
3 















oct-18 MONTENEGRO DEZA 
CYNTHIA ANEDY 
4 MESES S/C 
79 
7 






oct-18 GUADALUPE BURGA 
LALLY 
9 MESES S/C 
79 
9 
oct-18 ALBERCA SOLARI 
CARLA 
9 MESES S/C 
80 
0 










oct-18 ROSS SIMA JOHN 8 MESES S/C 
80 
3 
oct-18 CASTILLO LIMA 
MARIA 
9 MESES S/C 
80 
4 
oct-18 BARDALES ZAMORA 
CLADIBEL 






oct-18 POZADA OSORIO 
NELIDA 
6 MESES S/C 
80 
6 
oct-18 CERNA LOAYSA JAIRO 4 MESES S/C 
80 
7 
oct-18 TORO MESTA 
CHRISTINA 
4 MESES S/C 
80 
8 
oct-18 BARCO SAMPERTEGUI 
CHRISTIAN 
4 MESES S/C 
80 
9 









oct-18 TORRES CRISANTO 
ROXANA 
6 MESES S/C 
81 
2 
oct-18 SANTA CRUZ GARCIA 
LUZMILA ALTAMIRA 





8 MESES S/C 
81 
4 





oct-18 SALCEDO REATEGUI 
EMMY 
9 MESES S/C 
81 
6 
oct-18 RODRIGUEZ PEREZ 
MELISA 
4 MESES S/C 
81 
7 
oct-18 PASTOR SANCHEZ 
SHIRLEY ESTELA 
4 MESES S/C 
81 
8 




















oct-18 REYES VILLANUEVA, 
WILLIAM 
4 MESES S/C 
82 
3 










oct-18 PUPUCHE MONTERO, 
ELISA 








oct-18 CHANAME FLORES, 
IVAN 
4 MESES S/C 
82 
8 















oct-18 ABAD GARCIA, KIARA 2 MESES 
83 
2 





oct-18 DIAZ PADILLA, OZIEL 3 MESES 
83 
4 
oct-18 GREEGODOS, LAURA 3 MESES 
83 
5 










oct-18 PEREZ PEREZ, ELZER 2 MESES 
83 
8 





oct-18 ROQUE CAICEDO, 
PATRICIA 
4 MESES S/C 
84 
0 










oct-18 HERNANDEZ CAMPOS, 
JORGE 
4 MESES S/C 
84 
3 
oct-18 MONTES REYES, 
MOISES 
4 MESES S/C 
84 
4 
oct-18 COVARRUBIAS PAICO, 
ARON SANTIAGO 
4 MESES S/C 
84 
5 











oct-18 ESPINOZA PALACIOS, 
LADY 
4 MESES S/C 
84 
8 





oct-18 FLORES PEÑA, REYNA 2 MESES 
85 
0 






























oct-18 DIAZ VASQUEZ, JULY 4 MESES S/C 
85 
7 
oct-18 TORRES SANDOVAL, 
FRANK 
4 MESES S/C 
85 
8 
oct-18 VILLEGAS CALVAY, 
ESTRELLITA 
4 MESES S/C 
85 
9 
oct-18 JARA MARRUFO, ELITA 8 MESES S/C 
86 
0 
oct-18 RAMIREZ VALDEZ, 
KELLY 
4 MESES S/C 
86 
1 
oct-18 BUENO ARIAS, JOEL 3 MESES 
86 
2 
oct-18 CHIROQUE LINARES, 
DANIEL 





4 MESES S/C 
86 
4 















4 MESES S/C 
86 
8 
oct-18 LABAN ESTELA, 
KARINA 
4 MESES S/C 
86 
9 
oct-18 ARBULU BAQUEDANO, 
JOSE 
8 MESES S/C 
87 
0 
oct-18 ARBULEDA VENTURA, 
VICTOR 
4 MESES S/C 
87 
1 
oct-18 PINTADO GUISADO, 
DINIA JACQUELINE 
4 MESES S/C 
87 
2 
oct-18 PINTADO GUISADO, 
MIRTHA 
4 MESES S/C 
87 
3 
oct-18 CUMPA SANCHEZ, 
OSCAR 
8 MESES S/C 
87 
4 
oct-18 TORRES DIAZ, LUZ 4 MESES S/C 
87 
5 
oct-18 VILLALOBOS SAMAME, 
YULIANA 
4 MESES S/C 
87 
6 
oct-18 CHERO ERAZO, ANDRE 1 MES 
87 
7 





oct-18 CASTRO TIZNADO, 
EVELIN 
4 MESES S/C 
87 
9 
oct-18 CORIZACA NUÑEZ, 
LESLY 
4 MESES S/C 
88 
0 
oct-18 ECHE AMAYA, DENNIS 
VANESSA 
4 MESES S/C 
88 
1 





oct-18 NAVARRO PALACIOS, 
KARLA 
4 MESES S/C 
88 
3 
oct-18 RUIZ MORE, ROSA 4 MESES S/C 
88 
4 





oct-18 ZAMORA CARPIO, 
XIMENA 
4 MESES S/C 
88 
6 
oct-18 SANCHEZ SALDAÑA, 
SILVIA 















oct-18 ESCUZA DOIG, JORGE 4 MESES S/C 
89 
0 
oct-18 HOYOS, ANA BELEN 1 MES 
89 
1 





oct-18 GONZALEZ MORE, 
MARITZA 
4 MESES S/C 
89 
3 
oct-18 REYES PAICO, KELLY 4 MESES S/C 
89 
4 
oct-18 BRAVO MEJIA, DEIBY 1 MES 
89 
5 
oct-18 MAYANGA GONZALEZ, 
EDITH 
4 MESES S/C 
89 
6 
oct-18 VERA DIAZ, NADYA 6 MESES S/C 
89 
7 
oct-18 CRUZARTE SANCHEZ, 
ROSINA 
4 MESES S/C 
89 
8 
oct-18 VASQUEZ TORRES, 
CRISTIAN 
4 MESES S/C 
89 
9 
oct-18 CASTILLO PANTA, 
ELIANA 
4 MESES S/C 
90 
0 
oct-18 ORDOÑEZ NAZARIO, 
LILA 
6 MESES S/C 
83  
ANEXO 5: Data de los clientes del periodo 
2018 
 
N° FECHA NOMBRES Y APELLIDOS PAQUETE 
 
1 










ago-18 ZAMORA, YANINA 3 MESES 
 
4 






















ago-18 CASTILLO, MARTHA 1 MES 
 
9 












ago-18 LIZA GONZALES, 
ADRIANA 
4 MESES S/C 
 
12 
ago-18 MONTENEGRO VASQUEZ, 
TULIO 
12 MESES S/C 
 
13 




ago-18 GAONA ELERA, ALEXIS 3 MESES 
 
15 
ago-18 ROJAS NUÑEZ, DIANA 3 MESES 
 
16 









ago-18 CARRILLO, SUSI 3 MESES 
 
19 






ago-18 ZEGARRA SAENZ, ISRAEL 12 MESES S/C 
 
21 




















ago-18 VELARDE, CINTHYA 3 MESES 
 
26 










ago-18 CORRALES DIAZ, IGNACIO 12 MESES S/C 
 
29 
ago-18 CORRALES DIAZ, MARIA 12 MESES S/C 
 
30 





ago-18 CORONADO CHAVEZ, 
CINTHYA 
12 MESES S/C 
 
32 
ago-18 EZCURRA GUERRERO, 
OSCAR 
6 MESES S/C 
 
33 




















ago-18 LLATAS, CHISTIAN 3 MESES 
 
38 
ago-18 CABANILLAS, ROSARIO 3 MESES 
 
39 
ago-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
 
40 










ago-18 RUIZ CORREA, JANET 3 MESES 
 
43 
ago-18 CASTRO ZURITA, KIARA 3 MESES 
 
44 





ago-18 ZULOETA VIGO, JOHANA 1 MES 
 
46 















ago-18 LOPEZ, BARBARA 3 MESES 
 
50 
ago-18 BULLON CUADRA, FLAVIA 3 MESES 
 
51 
ago-18 ZAMORA, XIMENA 3 MESES 
 
52 
ago-18 YOVERA, LUIS 3 MESES 
 
53 
ago-18 SANCHEZ UCEDA, JOSE 
MIGUEL 
6 MESES S/C 
 
54 









ago-18 AREVALO GUEVARA, JOSE SEMANA 
 
57 
ago-18 CASTRO, ZOILA 3 MESES 
 
58 
ago-18 VERA PEREZ, RICHARD 3 MESES 
 
59 
ago-18 VERA PEREZ, STHEFANIE 3 MESES 
 
60 














ago-18 CAMPOS CAMPOS, CARLA 3 MESES 
 
64 
ago-18 PIZARRO DAVILA, JESSICA 3 MESES 
 
65 
ago-18 GUERRERO, MIGUEL 3 MESES 
 
66 
ago-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
6 MESES S/C 
 
67 














ago-18 MESTANZA CANCINO, 
CLENDY 
12 MESES S/C 
 
71 
ago-18 MARRUFO, ARLITA 3 MESES 
 
72 





ago-18 VIVAR DIAZ, ELISA 3 MESES 
 
74 










ago-18 QUIROS SIFUENTES, PIERO 3 MESES 
 
77 
ago-18 MONTEZA, LESLIE 3 MESES 
 
78 
ago-18 LOPEZ SANCHEZ, LUIS 3 MESES 
 
79 











ago-18 LABAN, KARINA 3 MESES 
 
82 









ago-18 CHIMABUKURO, ERICA PLAN 
VECINO 
85 
ago-18 CABANILLAS, WILDER 3 MESES 
86 
ago-18 CABANILLAS, LUIS 3 MESES 
87 
ago-18 SOPLAPUCO, MARICRUZ 3 MESES 
88 
ago-18 RAMOS, ALMENDRA 3 MESES 
 
89 
























ago-18 UGAZ ENEQUE, GRISEL 1 MES 
 
95 










ago-18 UGAZ ENEQUE, DIANA 1 MES 
 
98 











ago-18 GARCIA ZUMAETA, 
JENNIFER MICHAEL 
4 MESES S/C 
101 
ago-18 TORRES CUBAS, ERICA 4 MESES S/C 
 
102 










ago-18 ZUMAETA PEREZ, JENNY 
MAGALI 
12 MESES S/C 
105 
ago-18 CAMPOS, JORGE 4 MESES S/C 
106 
ago-18 CUMPA SANCHEZ, OSCAR 3 MESES 
107 
ago-18 WONG GASTULO, JORGE 4 MESES S/C 
 
108 
ago-18 AMPUERO CUEVA, 
VIVIANA JANNET 
4 MESES S/C 
109 
ago-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 
 
110 






























ago-18 KISIMOTO RISCO, JEISSON 1 MES 
 
117 




ago-18 RAMOS SOTO, PATRICIA PLAN 
VECINO 
119 
ago-18 AGUILAR RAMOS, JOEL 3 MESES 
120 
ago-18 VELIZ MAMANI, PAUL 3 MESES 
 
121 
ago-18 TARRILLO DAVILA, 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
 
122 




























ago-18 TARRILLO DAVILA, 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
128 
ago-18 CAMACHO, CLAUDIA 1 MES 
 
129 




ago-18 CHUZON, ANA CLAUDIA 3 MESES 
 
131 















ago-18 ZELADA OYARCE, KARLA 4 MESES S/C 
 
135 









ago-18 SALAZAR, DANTE 12 MESES S/C 
 
138 
ago-18 CASTRO, MARI PLAN 
VECINO 
139 
ago-18 SANCHEZ MUÑOZ, JAVIER  
140 
ago-18 SANCHEZ MUÑOZ, MARI 1 MES 
141 
ago-18 VINCHEZ, CAMILA SEMANA 
142 
ago-18 CHICLAYO, ALEXIS 1 MES 
143 
ago-18 PRADO, JHIMY 1 MES 
 
144 
ago-18 GONZALES, RAYZA 1 MES 
145 
ago-18 DAVILA, CLARITA 12 MESES S/C 
 
146 






ago-18 CORDOVA MARTINEZ, 
FLAVIA 
12 MESES S/C 
 
148 
ago-18 PUICON, ADRIANA PLAN 
VECINO 
149 
ago-18 DIAZ, JULY 4 MESES S/C 
 
150 






















ago-18 BACA DELGADO, FLAVIA 1 MES 
 
155 






















ago-18 PRADO, JHIMY 1 MES 
 
161 
ago-18 GONZALES BUSTAMANTE, 
MARIA TERESA 
4 MESES S/C 
162 
ago-18 BERNAL DIAZ, YADIRA 1 MES 
 
163 






ago-18 PAREDES CUENCA, 
ELIZABETH 












ago-18 ARBULU BAQUEDANO, 
JOSE 
4 MESES S/C 
 
167 





ago-18 CHAVEZ PARIAGUADE, 
LUZ 
4 MESES S/C 
 
169 



























ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
 
175 














ago-18 MARTINEZ LARREA, 
JUANA 
4 MESES S/C 
 
179 























ago-18 HIDALGO REGALADO, 
CLAUDIA 
4 MESES S/C 
184 
ago-18 LOBATO, JENNIFER 1 MES 
 
185 
ago-18 DEL VALLE SEGUEIROS, 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
 
186 































ago-18 PINTADO MEDINA, 
GEANCARLOS 
4 MESES S/C 
 
194 






ago-18 NEYRA, MARI C PLAN 
VECINO 
196 
ago-18 ZATTA FLORES, LIZET 4 MESES 
 
197 












ago-18 ALCANTARA LOPEZ, RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
 
200 































ago-18 GONZALES BUSTAMANTE, 
MARIA TERESA 
4 MESES S/C 
 
207 






















ago-18 ALCANTARA LOPEZ, RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
212 
ago-18 ZATTA FLORES, LIZET 4 MESES 
 
213 



















ago-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 
 
218 






ago-18 PEREZ URIARTE, JAHAIRA PLAN 
VECINO 
220 
ago-18 QUIROZ ZUÑIGA, KARLA 3 MESES 
 
221 
ago-18 DEL VALLE SEGUEIROS, 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
 
222 

























































ago-18 CUSTODIO MARROQUIN, 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
234 
ago-18 PENICHE, OMAR 4 MESES S/C 
 
235 
ago-18 CORDOVA MARTINEZ, 
FLAVIA 
12 MESES S/C 
 
236 



































ago-18 ESPINOZA, SHIRLEY PLAN 
VECINO 
245 
ago-18 OLIVERA DAVILA, RUTH 1 MES 
 
246 













ago-18 DAVILA GARCIA, DAVID 3 MESES 
249 
ago-18 SHASHIKI DIAZ, MIGUEL 3 MESES 
 
250 
ago-18 DIAZ, KAREN PLAN 
VECINO 
251 
ago-18 ZEGARRA HUIMAN, BRIAN 3 MESES 
252 
ago-18 OLIVA MERA, GIAN PAUL 1 MES 
 
253 








ago-18 PEREZ BOCANEGRA, 
CARMEN 
4 MESES S/C 
256 
ago-18 RAMIREZ JIMENEZ, JORGE 1 MES 
 
257 





ago-18 VASQUEZ CIEZA, GILMER 1 MES 
259 
ago-18 RUIZ SANCHEZ, ANALI 1 MES 
 
260 

























ago-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
4 MESES S/C 
 
266 
ago-18 GONZAGA CORTEZ, 
ANALUCIA 
4 MESES S/C 
 
267 
ago-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
268 
ago-18 BAZAN CUEVA, GLENDA 1 MES 
269 
ago-18 SALAZAR DIAZ, MIRELLA 1 MES 
270 
ago-18 LIMA RIOS, SONIA 1 MES 
 
271 





ago-18 CABREJOS FARFAN, 
MARIA ALEJANDRA 
9 MESES S/C 
 
273 









ago-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
4 MESES S/C 
276 
ago-18 ALIAGA SILVANO, ZAIDA 1 MES 
 
277 














ago-18 ADAN CORDOVA, DANIEL 4 MESES 
281 
ago-18 AMAS LARIOS, BRIGITH 1 MES 
 
282 














ago-18 UCEDA DIAZ, DEYSI 9 MESES S/C 
 
286 













ago-18 TAMAY ZAPATA, PAMELA 1 MES 
 
290 
ago-18 SAMAME PULACHE, 
RENATO 
9 MESES S/C 
291 
ago-18 MEDINA ROJAS, RICARDO SEMANA 
 
292 




ago-18 ALBERCA SOLARI, CARLA 9 MESES S/C 
 
294 
ago-18 CHILON CAMIZAN, 
ANTONY 
9 MESES S/C 
 
295 
ago-18 DELGADO TUESTA, 
BEATRIZ 
9 MESES S/C 
 
296 
ago-18 SALCEDO REATEGUI, 
EMMY 
9 MESES S/C 
 
297 




ago-18 ORTEGA ALARCON, 
PAOLA 
9 MESES S/C 
 
299 
ago-18 ALTAMIRANO PEÑA, 
KARINA 
9 MESES S/C 
300 
ago-18 TIMANA BERRIOS, KEYLY 9 MESES S/C 
 
301 




ago-18 MERA BENAVIDEZ, JUAN SEMANA 
303 
ago-18 PISCOYA SERQUE, ALEX 1 MES 
 
304 































ago-18 FARFAN TORRES, INGRID PLAN 
VECINO 
311 
ago-18 CASTILLO LIMA, MARIA 9 MESES S/C 
 
312 















ago-18 GUADALUPE BURGA, 
LALLY 
9 MESES S/C 
 
316 




ago-18 ALIAGA SILVANO, ZAIDA 3 MESES 
 
318 














ago-18 SOSA ARENAS, JURI 3 MESES 
 
322 
ago-18 TORRES OBANDO, 
ABELARDO 
9 MESES S/C 
323 
ago-18 RUIZ CORREA, JANET 4 MESES S/C 
 
324 
ago-18 SANCHEZ BARRANTES, 
MILAGRITOS SOFIA 
4 MESES S/C 
 
325 
















ago-18 SILVA ZORRILLA, DIANA 9 MESES S/C 
 
329 














ago-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
4 MESES S/C 
 
332 




ago-18 NOLIVOS GANOZA, MARIA 4 MESES S/C 
334 
ago-18 NOLIVOS GANOZA, MARIA 3 MESES 
 
335 
ago-18 ZUMAETA PEREZ, JENNY 
MAGALI 
4 MESES S/C 
 
336 





























ago-18 SECLEN PATIÑO, ROSSA 12 MESES S/C 
 
343 









ago-18 ALBUJAR ODAR, EDGAR 1 MES 
 
346 















ago-18 SANCHEZ CASTRO, LUZ 3 MESES 
 
350 





ago-18 JAIME GARCIA, LOURDES 3 MESES 
 
352 




ago-18 PEÑA DIAZ, JENNYFER 3 MESES 
 
354 


































ago-18 CUEVA URIOL, AUGUSTO 3 MESES 
 
362 

































ago-18 JUNCO LLONTOP, GAUDY 12 MESES S/C 
370 
ago-18 KATSUO TESEN, SAULL 3 MESES 
 
371 













ago-18 ESPINOZA FALLA, PEDRO 1 MES 
375 
ago-18 DIAZ, HUMBERTO 1 MES 
 
376 

















ago-18 RUIZ ROJAS, LILIAN PLAN 
VECINO 
380 
ago-18 ORTIZ ORREGO, MILUSKA 3 MESES 
381 
ago-18 YORENTE NEYRA, KARINA 3 MESES 
 
382 






















ago-18 REGALADO, SARITA 3 MESES 
 
387 






ago-18 SANCHEZ, SEBASTIAN PLAN 
VECINO 
389 
ago-18 ALVAREZ, CRISS 3 MESES 
390 
ago-18 CASTRO ZURITA, KIARA 1 MES 
391 
ago-18 SIADEN CHUNGA, DIANA 3 MESES 
 
392 














ago-18 ESPINOZA FALLA, PEDRO 1 MES 
 
396 









ago-18 PERICHE MEDINA, OMAR 3 MESES 
 
399 


























ago-18 GONZALES ORTEAGA, 
MAGALY 
12 MESES S/C 
405 
ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
 
406 







































































ago-18 PAZ REAÑO, SILVIA 3 MESES 
 
422 










ago-18 FRIAS CONTRERAS, 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
 
425 
ago-18 ZAMORA, GENARO 1 MES 
426 
ago-18 JIMENEZ, YSABEL 1 MES 
427 
ago-18 MUNDACA, MARECK 1 MES 
 
428 




ago-18 ESCALANTE, GABRIEL 3 MESES 
 
430 













ago-18 RODRIGO, GUILLERMO 1 MES 
 
434 




ago-18 ESCOBAR, ANDRE 3 MESES 
 
436 















ago-18 UBILLUS, OLIVIA 3 MESES 
440 
ago-18 UBILLUS, OLIVIA 4 MESES S/C 
441 
ago-18 MORE PEÑA, JOAQUIN 12 MESES S/C 
 
442 









ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
445 
ago-18 SECLEN PATIÑO, ROSSA 12 MESES S/C 
 
446 
ago-18 FRIAS CONTRERAS, 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
447 
ago-18 ESPINO MOYANO, ERICKA 3 MESES 
448 
ago-18 ORTIZ ORREGO, MILUSKA 3 MESES 
 
449 




ago-18 YORENTE NEYRA, KARINA 3 MESES 
451 
ago-18 ALVAREZ, CRISS 3 MESES 
 
452 









ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
455 
ago-18 DELGADO, ANGIE 3 MESES 
 
456 
ago-18 VELASQUEZ VIVANCO, 
MONICA 




ago-18 JIMENEZ BURGA, MARY 3 MESES 
458 
ago-18 TELLO YNOÑAN, YENNI 3 MESES 
459 
ago-18 NUNURA VILLASIS, KIARA 3 MESES 
460 
ago-18 PAZ REAÑO, SILVIA 3 MESES 
 
461 










































ago-18 CHAVEZ TAPIA, INGRIT 1 MES 
 
470 





ago-18 GONZALES ORTEAGA, 
MAGALY 
12 MESES S/C 
 
472 




ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
474 
ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
 
475 




ago-18 ORDOÑEZ NAZARIO, LILA 3 MESES 
477 
ago-18 ORDOÑEZ NAZARIO, LILA 3 MESES 
 
478 










ago-18 REYES GALVEZ, FIORELLA 3 MESES 
481 
ago-18 DIAZ CAPITAN, ROXANA 3 MESES 
 
482 














ago-18 MERTINEZ, RAUL 1 MES 
 
486 




















ago-18 MANAY ARENAS, 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
 
491 
ago-18 MONTENEGRO DEZA, 
CYNTHIA ANEDY 
4 MESES S/C 
492 
ago-18 JARA MARRUFO, JOEL 3 MESES 
 
493 












sep-18 HUACHANO LLONTOP, 
ALEX 
4 MESES S/C 
 
496 
sep-18 ROJAS DE LOS RIOS, 
SELENE 
4 MESES S/C 
497 
sep-18 TUESTA ABENZUR, RITA 6 MESES S/C 
 
498 





















4 MESES S/C 
 
502 



























sep-18 CARRANZA CORONEL, 
YULI 
4 MESES S/C 
508 
sep-18 GARCIA ASENJO, GRETTEL 1 MES 
 
509 
















sep-18 BRISEÑO LUNA, DENISSE 1 MES 
 
513 
sep-18 BALLADARES GOMEZ, 
SONIA 
6 MESES S/C 
 
514 












sep-18 CASTAÑEDA ARAMBULO, 
EVELYN THATIANA 
4 MESES S/C 
 
517 




sep-18 MONTERO, MARIELA 12 MESES S/C 
 
519 
sep-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
 
520 
sep-18 IPINCCE MARTINEZ, 
BETZABETH 
6 MESES S/C 
521 
sep-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
 
522 



































sep-18 MENDOZA ESPINOZA, 
LUIS 
6 MESES S/C 
 
530 










sep-18 TAY LEON, MERCEDES 6 MESES S/C 
533 
sep-18 PURIZACA VIGIL, EVER 12 MESES S/C 
 
534 
sep-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
12 MESES S/C 
 
535 





sep-18 PERICHE MEDINA, OMAR 6 MESES S/C 
 
537 
sep-18 LESCANO CARRAZCO, 
MARTHA ISABEL 
6 MESES S/C 
 
538 











sep-18 DIAZ, RAFAEL 1 MES 
541 
sep-18 PILCO JIMENEZ, MORILDA 1 MES 
 
542 
sep-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
6 MESES S/C 
 
543 










sep-18 ASCURRA CARRION, 
ADHELIN 
6 MESES S/C 
 
546 
sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA, 
MARTHA 
6 MESES S/C 
 
547 
sep-18 YNOQUIO ROSALES, 
SONIA 
6 MESES S/C 
 
548 




sep-18 ZELADA OYARCE, KARLA 6 MESES S/C 
 
550 
sep-18 BALCAZAR BURGA, 
HELLEN 
4 MESES S/C 
 
551 
















































sep-18 LLANOS GALLARDO, 
CONSUELO 
12 MESES S/C 
 
562 








sep-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
12 MESES S/C 
565 
sep-18 DIAZZ QUIEROZ, ERICK 12 MESES S/C 
 
566 


















sep-18 DIAZ VASQUEZ, MARIBEL PLAN 
VECINO 
570 
sep-18 TAY FU, ROSA NELLY 6 MESES S/C 
 
571 
sep-18 TACHIQUE BACA, LUZ 6 MESES S/C 
 
572 


















sep-18 PEREZ GUEVARA, JENNY 1 MES 
 
577 


























sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA 6 MESES S/C 
 
582 























sep-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
6 MESES S/C 
 
588 











sep-18 LIMO ZUÑIGA, KAREN 1 MES 
 
591 
sep-18 CASTILLO MONTOYA, 
CLAUDIA 
6 MESES S/C 
 
592 


















sep-18 MERA BUQUEZ, DELY 
ROSA 
12 MESES S/C 
596 
sep-18 VALERA OLIVERA, JUANA 6 MESES S/C 
 
597 























sep-18 VIDAURRE CHAVARRY, 
CHRISTIAM 
4 MESES S/C 
 
602 






sep-18 PEREZ BOCANEGRA, 
CARMEN 
4 MESES S/C 
604 
sep-18 DAZA ORBE, PILAR 7 MESES 
605 
sep-18 CRUZ CABRERA, LISBETH 7 MESES 
 
606 




























sep-18 SALAZAR AVELLANEDA, 
LEYLA 
8 MESES S/C 
 
613 
sep-18 COTRINA VASQUEZ, 
YEISON 
4 MESES S/C 
 
614 













sep-18 GUTIERREZ UBILLUS, LUIS 7 MESES 
 
618 
sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA PLAN 
VECINO 
619 
sep-18 PECHE REAÑO, ALISSON 7 MESES 
620 
sep-18 CABEZAS RIOS, ERICK 3 MESES 
621 













sep-18 ALBA CHICUY, GLADYS 7 MESES 
 
625 
sep-18 RUBIO DE LA CRUZ, 
JANETH 
4 MESES S/C 
 
626 





sep-18 NATIVIDAD RUBIO, 
GABRIEL 
4 MESES S/C 
 
628 


























sep-18 ALVAREZ CASTRO, ANALI 1 MES 
 
634 








sep-18 LOPEZ DURAN, FLOR 7 MESES 
 
637 




























sep-18 MANAY ARENAS, 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
 
643 
sep-18 MONTENEGRO DEZA, 
CYNTHIA ANEDY 
4 MESES S/C 
644 
sep-18 JARA MARRUFO, JOEL 3 MESES 
 
645 












sep-18 HUACHANO LLONTOP, 
ALEX 
4 MESES S/C 
 
648 
sep-18 ROJAS DE LOS RIOS, 
SELENE 
4 MESES S/C 
649 
sep-18 TUESTA ABENZUR, RITA 6 MESES S/C 
 
650 


















4 MESES S/C 
 
654 



























sep-18 CARRANZA CORONEL, 
YULI 
4 MESES S/C 
660 
sep-18 GARCIA ASENJO, GRETTEL 1 MES 
 
661 



















sep-18 BRISEÑO LUNA, DENISSE 1 MES 
 
665 
sep-18 BALLADARES GOMEZ, 
SONIA 
6 MESES S/C 
 
666 












sep-18 CASTAÑEDA ARAMBULO, 
EVELYN THATIANA 
4 MESES S/C 
 
669 




sep-18 MONTERO, MARIELA 12 MESES S/C 
 
671 
sep-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
 
672 
sep-18 IPINCCE MARTINEZ, 
BETZABETH 
6 MESES S/C 
 
673 
sep-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
 
674 



































sep-18 MENDOZA ESPINOZA, 
LUIS 
6 MESES S/C 
 
682 










sep-18 TAY LEON, MERCEDES 6 MESES S/C 
685 
sep-18 PURIZACA VIGIL, EVER 12 MESES S/C 
 
686 
sep-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
12 MESES S/C 
 
687 





sep-18 PERICHE MEDINA, OMAR 6 MESES S/C 
 
689 
sep-18 LESCANO CARRAZCO, 
MARTHA ISABEL 
6 MESES S/C 
 
690 









sep-18 DIAZ, RAFAEL 1 MES 
693 
sep-18 PILCO JIMENEZ, MORILDA 1 MES 
 
694 
sep-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
6 MESES S/C 
 
695 










sep-18 ASCURRA CARRION, 
ADHELIN 
6 MESES S/C 
 
698 
sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA, 
MARTHA 
6 MESES S/C 
 
699 
sep-18 YNOQUIO ROSALES, 
SONIA 
6 MESES S/C 
 
700 




sep-18 ZELADA OYARCE, KARLA 6 MESES S/C 
 
702 
sep-18 BALCAZAR BURGA, 
HELLEN 
4 MESES S/C 
 
703 

















































sep-18 LLANOS GALLARDO, 
CONSUELO 
12 MESES S/C 
 
714 








sep-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
12 MESES S/C 
717 
sep-18 DIAZZ QUIEROZ, ERICK 12 MESES S/C 
 
718 


















sep-18 DIAZ VASQUEZ, MARIBEL PLAN 
VECINO 
722 
sep-18 TAY FU, ROSA NELLY 6 MESES S/C 
723 
sep-18 TACHIQUE BACA, LUZ 6 MESES S/C 
 
724 


















sep-18 PEREZ GUEVARA, JENNY 1 MES 
 
729 





















sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA 6 MESES S/C 
 
734 























sep-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
6 MESES S/C 
 
740 











sep-18 LIMO ZUÑIGA, KAREN 1 MES 
 
743 
sep-18 CASTILLO MONTOYA, 
CLAUDIA 
6 MESES S/C 
 
744 






















sep-18 MERA BUQUEZ, DELY 
ROSA 
12 MESES S/C 
 
748 











sep-18 SANCHEZ BERNAL, 
CARLOS 
4 MESES S/C 
 
751 




sep-18 JARA CRUZ, BRUNO 4 MESES S/C 
 
753 










sep-18 SANTA CRUZ GARCIA, 
LUZMILA ALTAMIRA 
4 MESES S/C 
 
756 




sep-18 BAZAN ROJAS, BRUNELA 
KRISTY 
4 MESES S/C 
758 
sep-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 
 
759 










sep-18 WONG DELGADO, EMMA 3 MESES 
 
762 























sep-18 BELLINA BURGA, EDDA 
MARIA 
4 MESES S/C 
 
767 






sep-18 CRUZATTE SANCHEZ, 
ROXINA 
4 MESES S/C 
 
769 












sep-18 CUSTODIO MARROQUIN 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
772 
sep-18 TORRES DIAZ THALIA 6 MESES 
 
773 
sep-18 ALCANTARA ZULOETA 
CAROL 
12 MESES S/C 
 
774 











sep-18 ALCANTARA LOPEZ RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
 
777 









sep-18 CUMPA PUICAN JORGE 4 MESES S/C 
 
780 






sep-18 GUTIERREZ CELIS 
GRETAA 
12 MESES S/C 
 
782 




sep-18 BUENO ARIAS JULIANA 4 MESES S/C 
 
784 





sep-18 ALBERCA SOLARI 
MELISSA 




sep-18 TUESTA ABENZUR RITA 4 MESES S/C 
 
787 





sep-18 LLAMOSA CABREJO 
CESAR 
6 MESES S/C 
 
789 





sep-18 BARRUETO DE LARREA 
OLVIDO 
4 MESES S/C 
 
791 
sep-18 VASQUEZ OYOLA 
MARIANELLA 
4 MESES S/C 
 
792 
sep-18 SEVERINO ACUÑA 
JANETH 
4 MESES S/C 
793 
sep-18 DIAZ VASQUEZ JULY 4 MESES S/C 
 
794 
sep-18 DIAZ BARRENECHEA 
CARMEN DEL PILAR 
12 MESES S/C 
 
795 
sep-18 MILLONES ZAGAL 
PATRICIA 
4 MESES S/C 
 
796 
sep-18 CHAVEZ PARIAGUACHE 
LUZ 
4 MESES S/C 
 
797 
sep-18 ROJAS DE LOS RIOS 
SELENE 
12 MESES S/C 
 
798 
sep-18 LIMO INOPE FRANCISCO PLAN 
VECINO 
799 
sep-18 YNOQUIO ROSALES SONIA 4 MESES S/C 
 
800 






sep-18 RAMIREZ VILLAVICENCIO 
ADRIANA 
12 MESES S/C 
 
802 




sep-18 DIAZ PEREZ EDIS 4 MESES S/C 
 
804 




sep-18 LIZA GONZALES ADRIANA 4 MESES S/C 
 
806 
sep-18 IPINCCE MARTINEZ 
BETZABE 
6 MESES S/C 
 
807 
sep-18 SANCHEZ UCEDA JOSE 
MIGUEL 
6 MESES S/C 
 
808 
sep-18 CHAVEZ QUIJANO 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
 
809 
sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA 
MARTHA 
4 MESES S/C 
 
810 
sep-18 EZCURRA GUERRERO 
OSCAR 
6 MESES S/C 
811 
sep-18 RUIZ AGUILAR MELISAA 4 MESES S/C 
 
812 
sep-18 CORONADO GOMEZ 
CESAR 
4 MESES S/C 
 
813 
sep-18 TORRES CRISANTO 
ROXANA 
4 MESES S/C 
814 
sep-18 SOSA ARENAS JURI 3 MESES 
 
815 











sep-18 SOPLAPUCO CHIRA ZENIT 6 MESES S/C 
818 
sep-18 PAUCAR MIJA DIANA 4 MESES S/C 
819 
sep-18 CAMPOS JORGE 4 MESES S/C 
 
820 




sep-18 TARRILLO DAVILA 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
 
822 



















sep-18 ZELADA OYARCE KARLA 4 MESES S/C 
 
827 






sep-18 VENTURA DEZA CARLOS 1 MES 
829 
sep-18 ASENJO PEREZ IRIS 4 MESES S/C 
 
830 
sep-18 BALCAZAR BURGA 
HELLEN 
4 MESES S/C 
 
831 




sep-18 BENAVIDES VASQUEZ 
LOURDES 
12 MESES S/C 
 
833 








sep-18 TORRES ZUÑIGA GINA 4 MESES S/C 
 
836 
sep-18 CHAPOÑAN LAREDO JUAN 
CARLOS 
4 MESES S/C 
 
837 






sep-18 RIVADENEIRA BURGA 
HAMLET ALCIDES 
6 MESES S/C 
 
839 
sep-18 CHAFLOQUE CAMPOS 
VERONICA 
4 MESES S/C 
 
840 




sep-18 INGA RUIZ SEBASTIAN 4 MESES S/C 
842 
sep-18 GUTIERREZ UBILLUS LUIS 12 MESES S/C 
 
843 
sep-18 CASTRO VELASQUEZ 
CRISTINA 
12 MESES S/C 
844 
sep-18 CUMPA VIEYRA CARLOS 4 MESES S/C 
845 
sep-18 TORRES CUBAS ERICA 4 MESES S/C 
846 
sep-18 SHASHIKI DIAZ MIGUEL 3 MESES 
 
847 






sep-18 VASQUEZ AREVALO 
SUSANA 
12 MESES S/C 
 
849 
sep-18 TESEN YANAGUI SAHORI 4 MESES S/C 
 
850 




















sep-18 PAREDES CUENCA 
ELIZABETH 
4 MESES S/C 
 
855 
sep-18 RAMIREZ JIMENEZ JORGE PLAN 
VECINO 
856 
sep-18 DMITRENKO NATALIA 12 MESES S/C 
 
857 
sep-18 QUISPE DE LOS SANTOS 
JINA 
6 MESES S/C 
 
858 






sep-18 FARFAN ROJAS FIORELLA 3 MESES 
 
860 
sep-18 ARBULU BAQUEDANO 
JOSE 
4 MESES S/C 
 
861 




sep-18 MARTINEZ LARREA 
JUANA 
4 MESES S/C 
 
863 






sep-18 VENTIMILLA TUESTA 
JESUS 
4 MESES S/C 
 
865 
sep-18 HIDALGO REGALADO 
CLAUDIA 
4 MESES S/C 
866 
sep-18 JIMENEZ SEGURA MARY 4 MESES S/C 
 
867 
sep-18 OLANO FERNANDEZ 
CINTHYA 
4 MESES S/C 
 
868 
sep-18 DEL VALLE SEGUEIROS 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
 
869 
sep-18 ARROYO BOBADILLA 
MARIA YSABEL 









sep-18 LLAMOSA CABREJO 
CESAR 
6 MESES S/C 
872 
sep-18 ZATTA FLORES LIZET 4 MESES 
 
873 






sep-18 CUSTODIO MARROQUIN 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
875 
sep-18 TORRES DIAZ THALIA 6 MESES 
 
876 
sep-18 ALCANTARA ZULOETA 
CAROL 
12 MESES S/C 
 
877 















sep-18 TIRADO SANCHEZ KELLY 4 MESES S/C 
881 
sep-18 PENICHE OMAR 4 MESES S/C 
 
882 
sep-18 ALCANTARA LOPEZ RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
 
883 
sep-18 PEREZ BOCANEGRA 
CARMEN 
4 MESES S/C 
 
884 









sep-18 CUMPA PUICAN JORGE 4 MESES S/C 
 
887 






sep-18 GUTIERREZ CELIS 
GRETAA 
12 MESES S/C 
 
889 




sep-18 BUENO ARIAS JULIANA 4 MESES S/C 
 
891 
sep-18 BARRANTES HURTADO 
NELLY GABRIELA 
4 MESES S/C 
 
892 









sep-18 CABRERA HERNANDEZ 
OLENKA 
4 MESES S/C 
 
895 















sep-18 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
 
899 










sep-18 VEGA DAVILA ROXANA 4 MESES S/C 
 
902 









sep-18 MANAY ARENAS MARCOS 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
 
905 
sep-18 CELIS SANCHEZ 
ELIZABETH 
8 MESES S/C 
 
906 




















sep-18 AHUMADA HUAMAN 
JIMENA 






sep-18 VALLEJOS PEREZ DELIA 4 MESES S/C 
 
912 




sep-18 RUIS PAREDES SEGUNDO SEMANA 
 
914 





sep-18 HORNA FLORES ERIKA 3 MESES 
916 
sep-18 SANCHEZ AYEN WENDY 4 MESES S/C 
917 
sep-18 CASTILLO LIMO TANIA 1 MES 
 
918 






sep-18 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
 
920 
sep-18 SOLANO CABREJOS 
VERONICA 
4 MESES S/C 
 
921 






sep-18 BOCANEGRA SANCHEZ 
MARIA 
8 MESES S/C 
 
923 




sep-18 RAMON DIAZ PERCY 4 MESES S/C 
 
925 










oct-18 LARREA MESONES 
YESENIA 
6 MESES S/C 
 
928 
oct-18 ROJAS RODAS ROLANDO 
ANTONIO 
8 MESES S/C 
929 
oct-18 CALLE PINEDO JOANA 6 MESES S/C 
930 
oct-18 PRADO PISFIL JULISSA 4 MESES S/C 
931 
oct-18 ARBAÑIL BEATRIZ 4 MESES S/C 
 
932 
oct-18 CASTILLO LIMO NOELIA 1 MES 
933 
oct-18 VIDAURRE DIAZ MILUSKA 1 MES 
934 
oct-18 DIAZ LIZANA KELLY 1 MES 
935 
oct-18 PRADO CAROLINA 15 DÍAS 
 
936 




oct-18 FENCO MONTOYA JORGE SEMANA 
938 
oct-18 MONTOYA FENCO JOVANI SEMANA 
 
939 














oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
943 
oct-18 PAJARES ESPEJO MICHAEL 7 MESES 
944 
oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
 
945 
oct-18 APONTE VILLACORTA 
MARIA 
4 MESES S/C 
 
946 
oct-18 APONTE VILLACORTA 
JACKELINE 
4 MESES S/C 
 
947 
oct-18 DIAZ GUERRERO SILVIA 
OLINDA 
6 MESES S/C 
 
948 




oct-18 RODAS NAVARRO YORKA 15 DÍAS 
 
950 





oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
952 




oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
 
954 
oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
955 
oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
956 
oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
 
957 
oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
 
958 









oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
961 
oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
962 
oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
 
963 
















oct-18 ACUÑA LEIVA EDITH 6 MESES S/C 
967 
oct-18 SUYON LA TORRE DIEGO 6 MESES S/C 
 
968 
oct-18 CHAPITEA IZAZIGA ETHEL 
JASMIN 
6 MESES S/C 
 
969 
















oct-18 BECERRA PEREZ KAREN 4 MESES S/C 
 
973 






oct-18 LIZANA CUEVA DELIA 4 MESES S/C 
 
975 














oct-18 PAZ PEREZ DIANA PLAN 
VECINO 
979 
oct-18 ZULOETA VIGO JOHANA 1 MES 
980 
oct-18 NOVOA LINARES SILVIA 4 MESES S/C 
 
981 






oct-18 JAIME GARCIA LOURDES PLAN 
VECINO 
983 
oct-18 ALDANA PAICO IRMA 1 AÑO 
 
984 






















oct-18 OJEDA MERCADO 
LIZARDO 
4 MESES S/C 
 
989 






oct-18 ARROYO PEREZ VIVIANA PLAN 
VECINO 
991 
oct-18 BACA DELGADO FLAVIA 1 MES 
 
992 
















oct-18 KISIMOTO RISCO JEISSON 1 MES 
 
996 
oct-18 CASTILLO VASQUEZ 
MARJORIE 
4 MESES S/C 
 
997 
oct-18 PLENGUE SALAZAR 
BRUNELLA 
4 MESES S/C 
998 
oct-18 PATIÑO PATIÑO LUISA SEMANA 
999 
oct-18 VASQUEZ CIEZA GILMER 1 MES 
1000 
oct-18 RUIZ SANCHEZ ANALI 1 MES 
1001 
oct-18 NAVAZ GOMEZ MAIRA SEMANA 
1002 
oct-18 PEREZ DIAZ AARON 1 MES 
1003 
oct-18 MEJIA LI JENNIFER 4 MESES S/C 
 
1004 






oct-18 NOVOA SANCHEZ 
ALONSO LUCIANO 
4 MESES S/C 
 
1006 

































oct-18 GAMARRA GONZALES 
JULISSA DEL ROCIO 
4 MESES S/C 
 
1013 
oct-18 ISLA PECHE YESENIA 
JANETH 
6 MESES S/C 
 
1014 























oct-18 MOLOCHO FLORES PILAR 4 MESES S/C 
 
1020 














oct-18 CABRERA DIAZ MOISES 1 MES 
 
1024 











oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1027 
oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 
 
1028 












oct-18 HERNANDEZ ESPICHE 
KARINA 
4 MESES S/C 
 
1031 




















oct-18 ALON DE GONZALES 
MERY 
4 MESES S/C 
 
1036 




oct-18 BULLON CUADRA FLAVIA 3 MESES 
 
1038 





oct-18 CASTRO PAICO MARICELA 1 AÑO 
 
1040 















oct-18 MONTENEGRO MIRANDA 
GRACIELA 
4 MESES S/C 
 
1044 





oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 
 
1046 




oct-18 SANCHEZ MEDINA 
VANESSA 
4 MESES S/C 
 
1048 




oct-18 PLENGUE SALAZAR 
BRUNELLA 
4 MESES S/C 
 
1050 




oct-18 VERA PEREZ STHEFANIE 3 MESES 
 
1052 







































































oct-18 GUEVARA TENORIO 
SILVIA 
4 MESES S/C 
 
1066 









oct-18 RIOJA CARLO PLAN 
VECINO 
1069 
oct-18 VASQUEZ CIEZA GILMER 1 MES 
1070 
oct-18 RUIZ SANCHEZ ANALI 1 MES 
 
1071 


























oct-18 IRIGOIN IRURETA ANALI PLAN 
VECINO 
1077 































oct-18 TAMAY ZAPATA PAMELA 1 MES 
 
1084 



























oct-18 LLONTOP ALARCON ELVA 4 MESES S/C 
 
1090 









oct-18 PIZARRO DAVILA JESSICA 3 MESES 
 
1093 
oct-18 NEIRA DE LA CRUZ 
AMELIA 
4 MESES S/C 
 
1094 














oct-18 CAMPOS CAMPOS CARLA 3 MESES 
 
1098 




oct-18 LOPEZ SANCHEZ LUIS 3 MESES 
 
1100 











oct-18 TUÑOQUE FLORES 
YSABEL 
4 MESES S/C 
 
1103 










oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1106 
oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 
 
1107 






















oct-18 BARRAGAN SANDOVAL 
VANESSA 
4 MESES S/C 
 
1112 




















oct-18 RAMIREZ GUARNIZO 
EDITHA 
4 MESES S/C 
 
1117 


















oct-18 VEGA SANCHEZ MIRYAM 
ELENA 
4 MESES S/C 
 
1121 










oct-18 TESEN YANAGUI KATSUO 4 MESES S/C 
1124 
oct-18 ORTIZ ORREGO MILUSKA 4 MESES S/C 
1125 
oct-18 CASTRO ZURITA KIARA 3 MESES 
 
1126 





oct-18 SANDOVAL RAFAEL 
MARIA ESTHER 
4 MESES S/C 
 
1128 






oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 
 
1130 

















oct-18 CARRILLO GALAN SUSI 15 DÍAS 
 
1134 









oct-18 VERA PEREZ STHEFANIE 3 MESES 
 
1137 















oct-18 AITA PAREDES JUAN 3 MESES 
1141 
oct-18 WONG GASTULO JORGE 3 MESES 
 
1142 








oct-18 QUESQUEN MARIA LUCIA 1 MES 
 
1145 


























































oct-18 AMAS LARIOS BRIGITH 1 MES 
1157 
oct-18 ACUÑA MANUEL 3 MESES 
 
1158 


















oct-18 PISCOYA SERQUE ALEX 1 MES 
 
1162 















oct-18 VALDIVIA COSTAGUTA 
ANA MARIA 
4 MESES S/C 
 
1166 
oct-18 PASCO SANTA MARIA 
ELIZABETH 
12 MESES S/C 
 
1167 









oct-18 BELLIDO GUEVARA HAB 4 MESES S/C 
 
1170 









oct-18 CHAVEZ TAPIA INGRIT 1 MES 
1173 
oct-18 GUILLEN PALPA GISELA 1 MES 
 
1174 

















































oct-18 TAFUR BRAVO CINTHYA 1 MES 
 
1184 











oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
1187 
oct-18 CHECA LEON NATALIA 3 MESES 
 
1188 
oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
 
1189 
oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
1190 
oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
 
1191 
oct-18 VELASQUEZ VIVANCO 
MONICA 
12 MESES S/C 
 
1192 
oct-18 CUEVA LOPEZ JEAN PAUL 1 MES 
 
1193 




oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
 
1195 
oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
1196 
oct-18 TUESTA ABENZUR RINA 6 MESES S/C 
1197 
oct-18 BARRERA VELA LUCY 4 MESES S/C 
1198 
oct-18 ODAR MONTERO SHELLY 6 MESES S/C 
1199 
oct-18 PEREZ CASTILLO JUAN 4 MESES S/C 
 
1200 
oct-18 CAMPOS BAUTISTA 
CAROLINE 
4 MESES S/C 
1201 









oct-18 CISNEROS MARELY 4 MESES S/C 
1204 
oct-18 GALLEGOS YVAN 4 MESES S/C 
1205 
oct-18 VASQUEZ GLORIA 4 MESES S/C 
1206 
oct-18 ROJAS LOPEZ RENATO 4 MESES S/C 
 
1207 







































































oct-18 SAENZ ORLANDO PLAN 
VECINO 
1224 
oct-18 RODRIGUEZ PAOLO 1 MES 
 
1225 




oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
1227 
oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
1228 
oct-18 GONZALES VERONICA 1 MES 
1229 
oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
1230 
oct-18 OTERO DAVID 1 MES 
 
1231 





oct-18 GASPAR RUCOBA SHELEY PLAN 
VECINO 
1233 
oct-18 CAJO SALAZAR TANIA 1 MES 
 
1234 
oct-18 DIAZ SOVERO MAURICIO 12 MESES S/C 
 
1235 
oct-18 FLORES DE CABANILLAS 
ROSA 
4 MESES S/C 
 
1236 
















oct-18 SILVA SIESQUEN 





















oct-18 SANCHEZ ZEVALLOS 
MARY PAZ 
6 MESES S/C 
 
1244 








oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
1246 
oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
1247 
oct-18 ODAR MONTERO SHELLY 6 MESES S/C 
 
1248 

















oct-18 DAVILA CLARA PLAN 
VECINO 
1253 
oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
1254 
oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
1255 
oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
1256 
oct-18 RODRIGUEZ PAOLO 1 MES 
 
1257 





oct-18 CAMPOS BAUTISTA 
CAROLINE 
4 MESES S/C 
 
1259 










4 MESES S/C 
1262 
oct-18 CUEVA LOPEZ JEAN PAUL 1 MES 
1263 
oct-18 PERICHE MEDINA OMAR 4 MESES S/C 
1264 
oct-18 PEREZ CASTILLO JUAN 4 MESES S/C 
1265 
oct-18 CORDOVA SOLIS LESLIE 4 MESES S/C 
 
1266 
oct-18 CRUZ RIOS SHARON PLAN 
VECINO 
1267 
oct-18 CISNEROS MARELY 4 MESES S/C 
1268 
oct-18 GALLEGOS YVAN 4 MESES S/C 
 
1269 


























oct-18 GONZALES VERONICA 1 MES 
1275 
oct-18 VASQUEZ GLORIA 4 MESES S/C 
 
1276 
oct-18 PEREZ RUTH PLAN 
VECINO 
1277 
oct-18 TUESTA ABENZUR RINA 6 MESES S/C 
 
1278 



































oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
 
1286 





oct-18 OTERO DAVID 1 MES 
1288 
oct-18 ROJAS LOPEZ RENATO 4 MESES S/C 
 
1289 





oct-18 BARRERA VELA LUCY 4 MESES S/C 
 
1291 
oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
 
1292 
oct-18 SAENZ ORLANDO PLAN 
VECINO 
1293 
oct-18 CHECA LEON NATALIA 3 MESES 
 
1294 
oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
 
1295 
oct-18 VELASQUEZ VIVANCO 
MONICA 
12 MESES S/C 
 
1296 
oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
1297 
oct-18 SUYON LA TORRE DIEGO 6 MESES S/C 
 
1298 
oct-18 QUISPE ALEXANDRA PLAN 
VECINO 
1299 
oct-18 DONAIRE CLAUDIA SEMANA 
 
1300 





oct-18 AREVALO GUEVARA JOSE SEMANA 
 
1302 











oct-18 UCAÑAY PUICAN 
SUZETTY 
4 MESES S/C 
 
1305 


















































oct-18 UGAZ ENEQUE GRISEL SEMANA 
1317 
oct-18 LIZANA CUEVA DELIA 4 MESES S/C 
 
1318 
oct-18 PECHE GRACEE 6 MESES S/C 
 
1319 
oct-18 DE LA CRUZ LA TORRE 
VICTOR 
4 MESES S/C 
 
1320 










oct-18 QUIÑONEZ RAQUEL 3 MESES 
 
1323 
oct-18 CHUENG GOMEZ JUAN PLAN 
VECINO 
1324 
oct-18 ACUÑA LEIVA EDITH 6 MESES S/C 
1325 
oct-18 VILLEGAS ALEXANDRA 4 MESES S/C 
1326 
oct-18 LUNA MAYLENE 3 MESES 
 
1327 













oct-18 PAZ PEREZ DIANA PLAN 
VECINO 
1330 
oct-18 VINCHEZ CAMILA SEMANA 
 
1331 















oct-18 CHAPITEA IZAZIGA ETHEL 
JASMIN 
6 MESES S/C 
1335 





4 MESES S/C 
1337 
oct-18 SADITH SIERRA PAVELY 4 MESES S/C 
 
1338 
oct-18 MARTINEZ CORRLES 
WENCESLAO 
4 MESES S/C 
 
1339 
oct-18 TAMAY ZAPATA PAMELA 1 MES 
 
1340 




















oct-18 QUIROZ ZUÑIGA KARLA 3 MESES 
1345 
oct-18 ZEGARRA HUIMAN BRIAN 3 MESES 
1346 
oct-18 CARRILLO GALAN SUSI 15 DÍAS 
 
1347 















oct-18 BAZAN CUEVA GLENDA 1 MES 
 
1351 




oct-18 ACUÑA MANUEL 3 MESES 
 
1353 









oct-18 LLONTOP ALARCON ELVA 4 MESES S/C 
1356 
oct-18 LOPEZ SANCHEZ LUIS 3 MESES 
 
1357 





















oct-18 ALBERCA SOLARI CARLA 9 MESES S/C 
1362 
oct-18 ZEGARRA SAENZ ISRAEL 12 MESES S/C 
 
1363 
oct-18 SALCEDO REATEGUI 
EMMY 
9 MESES S/C 
 
1364 
oct-18 MONTENEGRO VASQUEZ 
TULIO 
12 MESES S/C 
 
1365 
oct-18 ALVA UZATEGUI ANA 
LUCIA 
12 MESES S/C 
 
1366 
oct-18 DELGADO TUESTA 
BEATRIZ 
9 MESES S/C 
1367 
oct-18 MUJICA SUAREZ KELLY 12 MESES S/C 
 
1368 
oct-18 TAICA GARCIA JORGE 
LUIS 
12 MESES S/C 
1369 
oct-18 SECLEN PATIÑO ROSSA 12 MESES S/C 
 
1370 
oct-18 ARELLANO CALDERON 
VANESSA 




oct-18 CABREJOS FARFAN 
MARIA ALEJANDRA 
9 MESES S/C 
1372 
oct-18 GONZALES VIRGINIA 12 MESES S/C 
 
1373 
oct-18 CHILON CAMIZAN 
ANTONY 
9 MESES S/C 
 
1374 
oct-18 TORRES OBANDO 
ABELARDO 
9 MESES S/C 
1375 
oct-18 UCEDA DIAZ DEYSI 9 MESES S/C 
 
1376 
oct-18 SAMAME PULACHE 
RENATO 
9 MESES S/C 
1377 
oct-18 ORTEGA ALARCON PAOLA 9 MESES S/C 
 
1378 
oct-18 ALTAMIRANO PEÑA 
KARINA 
9 MESES S/C 
1379 
oct-18 TIMANA BERRIOS KEYLY 9 MESES S/C 
1380 
oct-18 CASTILLO LIMA MARIA 9 MESES S/C 
 
1381 
oct-18 GUADALUPE BURGA 
LALLY 
9 MESES S/C 
1382 
oct-18 SILVA ZORRILLA DIANA 9 MESES S/C 
 
1383 






















































oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1394 
oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 
 
1395 









































oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 
 
1404 
oct-18 VILLALTA MORE 
PATRICIA 
6 MESES S/C 
1405 
oct-18 ZAMORA YANINA 3 MESES 
 
1406 
oct-18 BULLON DIANDRA PLAN 
VECINO 
1407 
oct-18 JARA MARRUFO ELITA 3 MESES 
 
1408 









oct-18 LLATAS CHISTIAN 3 MESES 
 
1411 










oct-18 PEREZ OLARREAGA PILAR 3 MESES 
 
1414 




oct-18 CABANILLAS WILDER 3 MESES 
1416 
oct-18 CABANILLAS LUIS 3 MESES 
1417 
oct-18 SOPLAPUCO MARICRUZ 3 MESES 
 
1418 














































oct-18 ALIAGA SILVANO SAIDA 1 MES 
 
1429 



















oct-18 VIVAR DIAZ ELISA 3 MESES 
 
1434 









oct-18 VASQUEZ LUNA ADRIANA 3 MESES 
 
1437 



















oct-18 ORTIZ ORREGO MILUSKA 4 MESES S/C 
 
1442 




oct-18 AITA PAREDES JUAN 3 MESES 
 
1444 
oct-18 QUIROZ SIFUENTES PIERO 3 MESES 
1445 
oct-18 MONTEZA QUIROZ LESLIE 3 MESES 
1446 
oct-18 WONG GASTULO JORGE 3 MESES 
 
1447 


























oct-18 AGUILAR RAMOS JOEL 3 MESES 
1454 

















oct-18 AMAS LARIOS BRIGITH 1 MES 
 
1459 
oct-18 DELGADO UGAZ MONICA PLAN 
VECINO 
1460 
oct-18 LABAN ESTELA KARINA 3 MESES 
1461 
oct-18 LOPEZ BARBARA 3 MESES 
 
1462 











oct-18 CABREJOS SOLANO 
KARINA 
12 MESES S/C 
 
1465 
oct-18 ROSILLO DERLY 4 MESES S/C 
1466 
oct-18 RAMOS CASTRO KONY 4 MESES S/C 
1467 
oct-18 CHUZON ANA CLAUDIA 3 MESES 
1468 
oct-18 QUESQUEN MARIA LUCIA 1 MES 
 
1469 















oct-18 CASTRO ZURITA KIARA 3 MESES 
 
1473 
oct-18 SEVERINO ACUÑA 
JANETH 
4 MESES S/C 
 
1474 






oct-18 RIVADENEIRA SANCHEZ 
VICTOR 
4 MESES S/C 
 
1476 





oct-18 ZAMORA CARPIO XIMENA 3 MESES 
 
1478 


























oct-18 VERA DIAZ NADYA 6 MESES S/C 
 
1484 











































oct-18 SILVA CUBAS SUSANA 12 MESES 
 
1493 





















oct-18 CUMPA SANCHEZ OSCAR 3 MESES 
1498 
oct-18 CUEVA URIOL LENIN 4 MESES 
1499 
oct-18 PISCOYA SERQUE ALEX 1 MES 
 
1500 
oct-18 BAZAN ROJAS BRUNELA 
KRISTY 
3 MESES 
N° FECHA NOMBRES Y APELLIDOS PAQUETE 




2 ago-18 BARRUETO, JESSICA PLAN 
VECINO 
3 ago-18 ZAMORA, YANINA 3 MESES 
4 ago-18 NAVARRETE LOPEZ, 
GUIDO EDUARDO 
3 MESES 




6 ago-18 VARGAS CHAFLOQUE, 
KARLA 
1 MES 




8 ago-18 CASTILLO, MARTHA 1 MES 








11 ago-18 LIZA GONZALES, 
ADRIANA 
4 MESES S/C 
12 ago-18 MONTENEGRO VASQUEZ, 
TULIO 
12 MESES S/C 
13 ago-18 SIALER RODRIGUEZ, 
FIORELLA 
3 MESES 
14 ago-18 GAONA ELERA, ALEXIS 3 MESES 
15 ago-18 ROJAS NUÑEZ, DIANA 3 MESES 
16 ago-18 FEIJO FLORES, ALBERTO PLAN 
VECINO 
17 ago-18 CANALES BARDALES, 
CLAUDIA 
3 MESES 
18 ago-18 CARRILLO, SUSI 3 MESES 




20 ago-18 ZEGARRA SAENZ, ISRAEL 12 MESES S/C 
21 ago-18 CHILON CAMIZAN, 
ANTONY 
3 MESES 
22 ago-18 FLORES FUERTES, 
FERNANDO 
3 MESES 
23 ago-18 RIVADANEIRA RAMOS, 
VICTOR 
3 MESES 
24 ago-18 VALLEJOS FARIAS, 
KARINA 
3 MESES 
25 ago-18 VELARDE, CINTHYA 3 MESES 
26 ago-18 SANCHEZ BARRANTES, 
MILAGRITOS SOFIA 
3 MESES 
27 ago-18 GARCIA CRUZ, 
SHTEPHANIEE 
3 MESES 
28 ago-18 CORRALES DIAZ, IGNACIO 12 MESES S/C 
29 ago-18 CORRALES DIAZ, MARIA 12 MESES S/C 
30 ago-18 SILVA PLASENCIA, 
NATHALY 
3 MESES 
31 ago-18 CORONADO CHAVEZ, 
CINTHYA 
12 MESES S/C 
32 ago-18 EZCURRA GUERRERO, 
OSCAR 
6 MESES S/C 
33 ago-18 ABANTO CARRASCO, 
CHRISTIAN 
3 MESES 
34 ago-18 VELASQUEZ MONTALVO, 
ANA CLAUDIA 
3 MESES 
35 ago-18 VELASQUEZ MONTALVO, 
ANA CLAUDIA 
3 MESES 
36 ago-18 SALCEDO REATEGUI, 
EMMY 
3 MESES 
37 ago-18 LLATAS, CHISTIAN 3 MESES 
 
38 ago-18 CABANILLAS, ROSARIO 3 MESES 
39 ago-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
40 ago-18 ALARCON DIAZ, RODRIGO PLAN 
VECINO 




42 ago-18 RUIZ CORREA, JANET 3 MESES 
43 ago-18 CASTRO ZURITA, KIARA 3 MESES 
44 ago-18 LA ROSA SANDOVAL, 
JOSE 
1 MES 
45 ago-18 ZULOETA VIGO, JOHANA 1 MES 
46 ago-18 NAZARIO ZATTA, MARIA 
ELIZABETH 
3 MESES 
47 ago-18 ROMERO LLEMPEN, 
CAROLINE 
3 MESES 
48 ago-18 CHIROQUE LINARES, 
DANIEL 
3 MESES 
49 ago-18 LOPEZ, BARBARA 3 MESES 
50 ago-18 BULLON CUADRA, FLAVIA 3 MESES 
51 ago-18 ZAMORA, XIMENA 3 MESES 
52 ago-18 YOVERA, LUIS 3 MESES 
53 ago-18 SANCHEZ UCEDA, JOSE 
MIGUEL 
6 MESES S/C 
54 ago-18 JOSHUA URBEL, PEARL PLAN 
VECINO 
55 ago-18 ARELLANO MACO, 
VERONICA 
3 MESES 
56 ago-18 AREVALO GUEVARA, JOSE SEMANA 
57 ago-18 CASTRO, ZOILA 3 MESES 
58 ago-18 VERA PEREZ, RICHARD 3 MESES 
59 ago-18 VERA PEREZ, STHEFANIE 3 MESES 
60 ago-18 PEREZ OLARREAGA, 
PILAR 
3 MESES 
61 ago-18 SEGURA YBAÑEZ, DIANA PLAN 
VECINO 
62 ago-18 DE LA CRUZ CRUZ, 
GUSTAVO 
3 MESES 
63 ago-18 CAMPOS CAMPOS, CARLA 3 MESES 
64 ago-18 PIZARRO DAVILA, JESSICA 3 MESES 
65 ago-18 GUERRERO, MIGUEL 3 MESES 
66 ago-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
6 MESES S/C 
67 ago-18 JAIME GARCIA, LOURDES PLAN 
VECINO 
68 ago-18 VASQUEZ LUNA, 
ADRIANA 
3 MESES 
69 ago-18 VASQUEZ ALVARADO, 
ENRIQUE 
3 MESES 
70 ago-18 MESTANZA CANCINO, 
CLENDY 
12 MESES S/C 
71 ago-18 MARRUFO, ARLITA 3 MESES 
72 ago-18 LOAYSA MESTANZA, 
NINFA 
3 MESES 
73 ago-18 VIVAR DIAZ, ELISA 3 MESES 
74 ago-18 LINARES VILLALOBOS, 
NICOLLE 
3 MESES 
75 ago-18 LINARES VILLALOBOS, 
ANTHONY 
3 MESES 
76 ago-18 QUIROS SIFUENTES, PIERO 3 MESES 
77 ago-18 MONTEZA, LESLIE 3 MESES 
78 ago-18 LOPEZ SANCHEZ, LUIS 3 MESES 






80 ago-18 JUNCO LLONTOP, GAUDY 12 MESES S/C 
81 ago-18 LABAN, KARINA 3 MESES 
82 ago-18 RAMIREZ SANCHEZ, 
ROBINSON 
3 MESES 
83 ago-18 ESPADA FLORES, JESUS PLAN 
VECINO 
84 ago-18 CHIMABUKURO, ERICA PLAN 
VECINO 
85 ago-18 CABANILLAS, WILDER 3 MESES 
86 ago-18 CABANILLAS, LUIS 3 MESES 
87 ago-18 SOPLAPUCO, MARICRUZ 3 MESES 
88 ago-18 RAMOS, ALMENDRA 3 MESES 
89 ago-18 CONTRERAS PALOMARES, 
NAYELY 
3 MESES 




91 ago-18 BALCAZAR DAVILA, 
TATIANA 
1 MES 
92 ago-18 DIAZ, ANA VERONICA PLAN 
VECINO 
93 ago-18 ZEÑA DIAZ, LUIS 
FERNANDO 
3 MESES 
94 ago-18 UGAZ ENEQUE, GRISEL 1 MES 
95 ago-18 CRUZATTE SANCHEZ, 
ROXINA 
1 MES 




97 ago-18 UGAZ ENEQUE, DIANA 1 MES 




99 ago-18 DELGADO CRUZATTE, 
STHEFANIA 
1 MES 
100 ago-18 GARCIA ZUMAETA, 
JENNIFER MICHAEL 
4 MESES S/C 
101 ago-18 TORRES CUBAS, ERICA 4 MESES S/C 




103 ago-18 AITA PAREDES, JUAN PLAN 
VECINO 
104 ago-18 ZUMAETA PEREZ, JENNY 
MAGALI 
12 MESES S/C 
105 ago-18 CAMPOS, JORGE 4 MESES S/C 
106 ago-18 CUMPA SANCHEZ, OSCAR 3 MESES 
107 ago-18 WONG GASTULO, JORGE 4 MESES S/C 
108 ago-18 AMPUERO CUEVA, 
VIVIANA JANNET 
4 MESES S/C 
109 ago-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 








112 ago-18 RIGUETTI HAHIBAMBA, 
FRANCHESCA 
1 MES 
113 ago-18 MERA HURTADO, RAFAEL PLAN 
VECINO 
114 ago-18 BENITES CARLOS, MARTIN PLAN 
VECINO 




116 ago-18 KISIMOTO RISCO, JEISSON 1 MES 
117 ago-18 MAYTRE RAMOS, ANDRE PLAN 
VECINO 
118 ago-18 RAMOS SOTO, PATRICIA PLAN 
VECINO 
119 ago-18 AGUILAR RAMOS, JOEL 3 MESES 
120 ago-18 VELIZ MAMANI, PAUL 3 MESES 
121 ago-18 TARRILLO DAVILA, 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
 












125 ago-18 CHUZON MALQUE, 
VERONICA 
3 MESES 
126 ago-18 PEREZ URIARTE, JAHAIRA PLAN 
VECINO 
127 ago-18 TARRILLO DAVILA, 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
128 ago-18 CAMACHO, CLAUDIA 1 MES 
129 ago-18 VILLARREAL LAGOS, 
MARINA VICTORIA 
1 MES 
130 ago-18 CHUZON, ANA CLAUDIA 3 MESES 




132 ago-18 ABAD GARCIA, KIARA PLAN 
VECINO 




134 ago-18 ZELADA OYARCE, KARLA 4 MESES S/C 
135 ago-18 DAVILA, JESSICA PLAN 
VECINO 




137 ago-18 SALAZAR, DANTE 12 MESES S/C 
138 ago-18 CASTRO, MARI PLAN 
VECINO 
139 ago-18 SANCHEZ MUÑOZ, JAVIER  
140 ago-18 SANCHEZ MUÑOZ, MARI 1 MES 
141 ago-18 VINCHEZ, CAMILA SEMANA 
142 ago-18 CHICLAYO, ALEXIS 1 MES 
143 ago-18 PRADO, JHIMY 1 MES 
144 ago-18 GONZALES, RAYZA 1 MES 
145 ago-18 DAVILA, CLARITA 12 MESES S/C 




147 ago-18 CORDOVA MARTINEZ, 
FLAVIA 
12 MESES S/C 
148 ago-18 PUICON, ADRIANA PLAN 
VECINO 
149 ago-18 DIAZ, JULY 4 MESES S/C 
150 ago-18 SANTA MARIA CORONEL, 
ANDREA 
1 MES 








153 ago-18 BACA DELGADO, 
ANTONELLA 
1 MES 
154 ago-18 BACA DELGADO, FLAVIA 1 MES 
155 ago-18 VELASQUEZ TORRES, ANA 
CLAUDIA 
1 MES 
156 ago-18 ODAR GARCIA, CARMEN PLAN 
VECINO 
157 ago-18 SANCHEZ, MARIA PLAN 
VECINO 
158 ago-18 CALVAY, PAOLA PLAN 
VECINO 




160 ago-18 PRADO, JHIMY 1 MES 
161 ago-18 GONZALES BUSTAMANTE, 
MARIA TERESA 
4 MESES S/C 
162 ago-18 BERNAL DIAZ, YADIRA 1 MES 







164 ago-18 PAREDES CUENCA, 
ELIZABETH 
4 MESES S/C 




166 ago-18 ARBULU BAQUEDANO, 
JOSE 
4 MESES S/C 
167 ago-18 BAZAN ROJAS, BRUNELA 
KRISTY 
3 MESES 
168 ago-18 CHAVEZ PARIAGUADE, 
LUZ 
4 MESES S/C 












172 ago-18 GARCIA OTINIANO, 
ADRIAN 
DIARIO 
173 ago-18 PEREZ VILLANUEVA, 
ARTURO 
1 MES 
174 ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
175 ago-18 VASQUEZ LUNA, 
FABRIZIO 
1 MES 
176 ago-18 MEDINA ZUÑIGA, FATIMA PLAN 
VECINO 
177 ago-18 GRIMALDI MAJAIL, 
FLORENCIA 
1 MES 
178 ago-18 MARTINEZ LARREA, 
JUANA 
4 MESES S/C 




180 ago-18 ORRILLO RUIZ, 
KIMBERLEY 
1 MES 








183 ago-18 HIDALGO REGALADO, 
CLAUDIA 
4 MESES S/C 
184 ago-18 LOBATO, JENNIFER 1 MES 
185 ago-18 DEL VALLE SEGUEIROS, 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
186 ago-18 NIETO GONZALES, DANIEL PLAN 
VECINO 
187 ago-18 RIOJA, JUAN PLAN 
VECINO 
188 ago-18 RIOJA, CARLO PLAN 
VECINO 




190 ago-18 CORREA, KATHERINE PLAN 
VECINO 
191 ago-18 CORREA, KARLA PLAN 
VECINO 
192 ago-18 PINTADO MEDINA, 
ALONSO 
5 MESES 
193 ago-18 PINTADO MEDINA, 
GEANCARLOS 
4 MESES S/C 




195 ago-18 NEYRA, MARI C PLAN 
VECINO 
196 ago-18 ZATTA FLORES, LIZET 4 MESES 








199 ago-18 ALCANTARA LOPEZ, RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
200 ago-18 DELGADO UGAZ, MONICA PLAN 
VECINO 
201 ago-18 OSORIO, JOHAN PLAN 
VECINO 













205 ago-18 CASTRO, MARI PLAN 
VECINO 
206 ago-18 GONZALES BUSTAMANTE, 
MARIA TERESA 
4 MESES S/C 












210 ago-18 PEÑA DIAZ, JENNYFER PLAN 
VECINO 
211 ago-18 ALCANTARA LOPEZ, RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
212 ago-18 ZATTA FLORES, LIZET 4 MESES 




214 ago-18 BENAVIDES, FIORELLA PLAN 
VECINO 
215 ago-18 VILLALOBOS AMPUERO, 
LAYSHA 
3 MESES 
216 ago-18 PEREZ VILLANUEVA, 
ARTURO 
1 MES 
217 ago-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 




219 ago-18 PEREZ URIARTE, JAHAIRA PLAN 
VECINO 
220 ago-18 QUIROZ ZUÑIGA, KARLA 3 MESES 
221 ago-18 DEL VALLE SEGUEIROS, 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
222 ago-18 RAMIREZ SANCHEZ, 
YORKA BRITTANY 
3 MESES 




224 ago-18 RAMIREZ, GRACIELA PLAN 
VECINO 








227 ago-18 SALAZAR, CESAR PLAN 
VECINO 




229 ago-18 POZADA OSORIO, NELIDA PLAN 
VECINO 








232 ago-18 DAVILA, JESSICA PLAN 
VECINO 
233 ago-18 CUSTODIO MARROQUIN, 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
234 ago-18 PENICHE, OMAR 4 MESES S/C 
235 ago-18 CORDOVA MARTINEZ, 
FLAVIA 
12 MESES S/C 
236 ago-18 OSORIO, JOHAN PLAN 
VECINO 
237 ago-18 HOYOS, OLINDA PLAN 
VECINO 
238 ago-18 AMPUERO RODAS, ANA 
CLAUDIA 
3 MESES 
239 ago-18 ODAR GARCIA, CARMEN PLAN 
VECINO 
240 ago-18 SANCHEZ, MARIA PLAN 
VECINO 
241 ago-18 ASION, JACKELINE PLAN 
VECINO 




243 ago-18 BUENO ARIAS, JOEL PLAN 
VECINO 
244 ago-18 ESPINOZA, SHIRLEY PLAN 
VECINO 




246 ago-18 BULLON, DIANDRA PLAN 
VECINO 




248 ago-18 DAVILA GARCIA, DAVID 3 MESES 
249 ago-18 SHASHIKI DIAZ, MIGUEL 3 MESES 
250 ago-18 DIAZ, KAREN PLAN 
VECINO 
251 ago-18 ZEGARRA HUIMAN, BRIAN 3 MESES 
252 ago-18 OLIVA MERA, GIAN PAUL 1 MES 
253 ago-18 MORE PEÑA, JOAQUIN PLAN 
VECINO 
254 ago-18 NIETO GONZALES, DANIEL PLAN 
VECINO 
255 ago-18 PEREZ BOCANEGRA, 
CARMEN 
4 MESES S/C 
256 ago-18 RAMIREZ JIMENEZ, JORGE 1 MES 




258 ago-18 VASQUEZ CIEZA, GILMER 1 MES 
259 ago-18 RUIZ SANCHEZ, ANALI 1 MES 
260 ago-18 RIVAS MACHAN, YADIRA PLAN 
VECINO 
261 ago-18 MILLAN, PAMELA PLAN 
VECINO 
262 ago-18 MANTILLA VASQUEZ, 
RAFAEL 
3 MESES 








265 ago-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
4 MESES S/C 
266 ago-18 GONZAGA CORTEZ, 
ANALUCIA 
4 MESES S/C 
267 ago-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
268 ago-18 BAZAN CUEVA, GLENDA 1 MES 
269 ago-18 SALAZAR DIAZ, MIRELLA 1 MES 
270 ago-18 LIMA RIOS, SONIA 1 MES 
271 ago-18 IZQUIERDO CABANILLAS, 
KASSANDRA 
1 MES 
272 ago-18 CABREJOS FARFAN, 
MARIA ALEJANDRA 
9 MESES S/C 
273 ago-18 CERNA LOAYSA, JAIRO PLAN 
VECINO 
274 ago-18 SOLANO CABREJOS, 
VERONICA 
1 MES 
275 ago-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
4 MESES S/C 
276 ago-18 ALIAGA SILVANO, ZAIDA 1 MES 
277 ago-18 ZEVALLOS TORRES, 
NARUMY 
1 MES 
278 ago-18 MENDOZA OLIVERA, 
ISABEL 
1 MES 
279 ago-18 QUESQUEN VALDIVIEZO, 
JORGE 
1 MES 
280 ago-18 ADAN CORDOVA, DANIEL 4 MESES 
281 ago-18 AMAS LARIOS, BRIGITH 1 MES 
282 ago-18 TEJEDA GUTIERREZ, 
ANDREA 
1 MES 
283 ago-18 CHAPOÑAN LORENZO, 
DORINKA 
1 MES 
284 ago-18 CHAVEZ BANCES, 
JEFFERSON 
1 MES 
285 ago-18 UCEDA DIAZ, DEYSI 9 MESES S/C 
286 ago-18 MUÑOZ GUEVARA, 
RAMSES 
SEMANA 




288 ago-18 QUESQUEN, MARIA LUCIA 1 MES 
289 ago-18 TAMAY ZAPATA, PAMELA 1 MES 
290 ago-18 SAMAME PULACHE, 
RENATO 
9 MESES S/C 
291 ago-18 MEDINA ROJAS, RICARDO SEMANA 
292 ago-18 MAJUAN YOVERA, 
EDUARDO 
1 MES 
293 ago-18 ALBERCA SOLARI, CARLA 9 MESES S/C 
294 ago-18 CHILON CAMIZAN, 
ANTONY 
9 MESES S/C 
295 ago-18 DELGADO TUESTA, 
BEATRIZ 
9 MESES S/C 
296 ago-18 SALCEDO REATEGUI, 
EMMY 
9 MESES S/C 
297 ago-18 SANCHEZ MORALES, JUAN PLAN 
VECINO 
298 ago-18 ORTEGA ALARCON, 
PAOLA 
9 MESES S/C 
299 ago-18 ALTAMIRANO PEÑA, 
KARINA 
9 MESES S/C 
300 ago-18 TIMANA BERRIOS, KEYLY 9 MESES S/C 
301 ago-18 SANCHEZ ROJAS, MERY 
EMILIA 
3 MESES 
302 ago-18 MERA BENAVIDEZ, JUAN SEMANA 
303 ago-18 PISCOYA SERQUE, ALEX 1 MES 




305 ago-18 PEREZ GARCIA, NEIDA PLAN 
VECINO 








308 ago-18 CARBONEL CASTILLO, 
MARCO A 
1 MES 
309 ago-18 POZADA OSORIO, NELIDA PLAN 
VECINO 
310 ago-18 FARFAN TORRES, INGRID PLAN 
VECINO 
311 ago-18 CASTILLO LIMA, MARIA 9 MESES S/C 
312 ago-18 BENAVIDEZ MORALES, 
ANYELA 
1 MES 
313 ago-18 BAUTISTA RIMARACHIN, 
HECTOR 
SEMANA 
314 ago-18 MARRUFFO VALDIVIESO, 
MARTHA OLGA 
3 MESES 
315 ago-18 GUADALUPE BURGA, 
LALLY 
9 MESES S/C 
316 ago-18 ZELADA VARGAS, ALEXIA 
ALEJANDRA 
3 MESES 
317 ago-18 ALIAGA SILVANO, ZAIDA 3 MESES 
318 ago-18 BECERRA PEREZ, 
CHARLES 
6 MESES 
319 ago-18 ODAR JAVIEL, MARIA 
ESTHER 
1 MES 
320 ago-18 AGUIRRE GIRALDO, 
JORGE 
1 MES 
321 ago-18 SOSA ARENAS, JURI 3 MESES 
322 ago-18 TORRES OBANDO, 
ABELARDO 
9 MESES S/C 
323 ago-18 RUIZ CORREA, JANET 4 MESES S/C 
324 ago-18 SANCHEZ BARRANTES, 
MILAGRITOS SOFIA 
4 MESES S/C 








327 ago-18 CARBONEL CASTILLO, 
MIGUEL ANGEL 
1 MES 
328 ago-18 SILVA ZORRILLA, DIANA 9 MESES S/C 







330 ago-18 MARECHAL MERINO, 
ALEXANDER 
3 MESES 
331 ago-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
4 MESES S/C 
332 ago-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
6 MESES 
333 ago-18 NOLIVOS GANOZA, MARIA 4 MESES S/C 
334 ago-18 NOLIVOS GANOZA, MARIA 3 MESES 
335 ago-18 ZUMAETA PEREZ, JENNY 
MAGALI 
4 MESES S/C 
336 ago-18 PAREDES FERNANDEZ, 
MANUELA 
3 MESES 
337 ago-18 ROJAS PUCCE, MARIA 
FERNANDA 
3 MESES 
338 ago-18 HUIMAN, JASMIN PLAN 
VECINO 




340 ago-18 CARDOZO HIDALGO, 
EDUARDO 
SEMANA 
341 ago-18 ROJAS PUCCE, MARIA 
FERNANDA 
3 MESES 
342 ago-18 SECLEN PATIÑO, ROSSA 12 MESES S/C 
343 ago-18 CARRION PADILLA, 
MARITA 
1 MES 
344 ago-18 MANAYAY LLAGUENTO, 
BEATRIZ 
15 DÍAS 
345 ago-18 ALBUJAR ODAR, EDGAR 1 MES 
346 ago-18 KISIMOTO, PLAN 
VECINO 








349 ago-18 SANCHEZ CASTRO, LUZ 3 MESES 




351 ago-18 JAIME GARCIA, LOURDES 3 MESES 
352 ago-18 PAREDES VASQUEZ, 
ALEJANDRO 
3 MESES 
353 ago-18 PEÑA DIAZ, JENNYFER 3 MESES 
354 ago-18 MARTINEZ VALENCIA, 
JENNY ISABEL 
3 MESES 
355 ago-18 CORDERO CASTILLO, LUIS PLAN 
VECINO 
356 ago-18 CORREA CASTILLO, 
DEYSY 
3 MESES 
357 ago-18 TORRES RAMIREZ, FLOR 
DE MARIA 
1 MES 




359 ago-18 VASQUEZ MONTENEGRO, 
DORLY 
3 MESES 
360 ago-18 MONTENEGRO MIRANDA, 
GRACIELA 
3 MESES 
361 ago-18 CUEVA URIOL, AUGUSTO 3 MESES 
362 ago-18 CASTILLO FLORES, 
MAGALY 
3 MESES 
363 ago-18 GALLARDO DIAZ, ANGELA PLAN 
VECINO 




365 ago-18 CORREA CARBONEL, 
SILVIA 
3 MESES 
366 ago-18 SANTA CRUZ, MARIANO PLAN 
VECINO 
367 ago-18 SANCHEZ, SEBASTIAN PLAN 
VECINO 




369 ago-18 JUNCO LLONTOP, GAUDY 12 MESES S/C 
370 ago-18 KATSUO TESEN, SAULL 3 MESES 
371 ago-18 BARBOZA RAMOS, 3 MESES 
 
  GLADYS  
372 ago-18 TICONA BELSUZAR, XAILE 1 MES 
373 ago-18 QUEREVALU MORANTE, 
ALEXANDER 
1 MES 
374 ago-18 ESPINOZA FALLA, PEDRO 1 MES 
375 ago-18 DIAZ, HUMBERTO 1 MES 




377 ago-18 ALVARADO OLIVERA, 
CLAUDIA 
1 MES 




379 ago-18 RUIZ ROJAS, LILIAN PLAN 
VECINO 
380 ago-18 ORTIZ ORREGO, MILUSKA 3 MESES 
381 ago-18 YORENTE NEYRA, KARINA 3 MESES 








384 ago-18 DA SILVA GARCIA, 
LAUREN 
3 MESES 




386 ago-18 REGALADO, SARITA 3 MESES 




388 ago-18 SANCHEZ, SEBASTIAN PLAN 
VECINO 
389 ago-18 ALVAREZ, CRISS 3 MESES 
390 ago-18 CASTRO ZURITA, KIARA 1 MES 
391 ago-18 SIADEN CHUNGA, DIANA 3 MESES 
392 ago-18 MEDINA MONTEZA, 
YASMIN 
3 MESES 
393 ago-18 TUÑOQUE FLORES, 
YSABEL 
3 MESES 
394 ago-18 NOVOA SANCHEZ, 
GONZALO ANTONIO 
3 MESES 
395 ago-18 ESPINOZA FALLA, PEDRO 1 MES 
396 ago-18 ESPINOZA TALLEDO, 
PERCY 
1 MES 
397 ago-18 FALLA DEL CASTILLO, 
RENZO 
1 MES 
398 ago-18 PERICHE MEDINA, OMAR 3 MESES 
399 ago-18 DE LA CRUZ CRUZ, 
GUSTAVO 
3 MESES 




401 ago-18 NEIRA PEÑA, NANDY 
CELESTE 
1 MES 
402 ago-18 PAREDES VILCHEZ, 
KATHYA 
3 MESES 
403 ago-18 IPINCCE MARTINEZ, 
BETZABE 
3 MESES 
404 ago-18 GONZALES ORTEAGA, 
MAGALY 
12 MESES S/C 
405 ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
406 ago-18 CASTAÑEDA BECERRA, 
LUZ 
3 MESES 
407 ago-18 CASTAÑEDA BECERRA, 
LUZ 
3 MESES 
408 ago-18 ANTA CRUZ, JHERSON PLAN 
VECINO 
409 ago-18 ANTA CRUZ, JHERSON PLAN 
VECINO 
410 ago-18 SALCEDO NAVARRO, 
VALERIA 
3 MESES 
411 ago-18 TUÑOQUE FLORES, 
YSABEL 
3 MESES 






413 ago-18 CONTRERAS, NAYELY PLAN 
VECINO 
414 ago-18 CONTRERAS, NAYELY PLAN 
VECINO 
415 ago-18 SANDOVAL RAFAEL, 
ANNY 
3 MESES 
416 ago-18 SANDOVAL RAFAEL, 
ESTHER 
3 MESES 
417 ago-18 GONZALES, BEATRIZ PLAN 
VECINO 
418 ago-18 GONZALES, BEATRIZ PLAN 
VECINO 
419 ago-18 NUÑEZ, LUCILA PLAN 
VECINO 
420 ago-18 PAREDES FERNANDEZ, 
MANUELA 
3 MESES 
421 ago-18 PAZ REAÑO, SILVIA 3 MESES 
422 ago-18 LIZA GONZALES, 
ADRIANA 
3 MESES 
423 ago-18 CANALES BARDALES, 
CLAUDIA 
3 MESES 
424 ago-18 FRIAS CONTRERAS, 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
425 ago-18 ZAMORA, GENARO 1 MES 
426 ago-18 JIMENEZ, YSABEL 1 MES 
427 ago-18 MUNDACA, MARECK 1 MES 
428 ago-18 ESCALANTE VELARDE, 
LUZVI 
3 MESES 
429 ago-18 ESCALANTE, GABRIEL 3 MESES 
430 ago-18 QUIROZ, XIMENA PLAN 
VECINO 
431 ago-18 ALCANTARA ZULOETA, 
CAROL 
3 MESES 
432 ago-18 TUÑOQUE FLORES, 
YSABEL 
3 MESES 
433 ago-18 RODRIGO, GUILLERMO 1 MES 
434 ago-18 NOVOA SANCHEZ, 
GONZALO ANTONIO 
3 MESES 
435 ago-18 ESCOBAR, ANDRE 3 MESES 




437 ago-18 ALVARADO DIAZ, GRACE 
STEFANY 
3 MESES 
438 ago-18 ALVARADO DIAZ, GRACE 
STEFANY 
3 MESES 
439 ago-18 UBILLUS, OLIVIA 3 MESES 
440 ago-18 UBILLUS, OLIVIA 4 MESES S/C 
441 ago-18 MORE PEÑA, JOAQUIN 12 MESES S/C 
442 ago-18 CORREA CASTILLO, 
DEYSY 
3 MESES 
443 ago-18 CASTILLO FLORES, 
MAGALY 
3 MESES 
444 ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
445 ago-18 SECLEN PATIÑO, ROSSA 12 MESES S/C 
446 ago-18 FRIAS CONTRERAS, 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
447 ago-18 ESPINO MOYANO, ERICKA 3 MESES 
448 ago-18 ORTIZ ORREGO, MILUSKA 3 MESES 
449 ago-18 QUEREVALU MORANTE, 
ALEXANDER 
1 MES 
450 ago-18 YORENTE NEYRA, KARINA 3 MESES 
451 ago-18 ALVAREZ, CRISS 3 MESES 
452 ago-18 MEDINA MONTEZA, 
YASMIN 
3 MESES 
453 ago-18 DE LA CRUZ CRUZ, 
GUSTAVO 
3 MESES 
454 ago-18 TORRES ZUÑIGA, JUDITH 3 MESES 
 
455 ago-18 DELGADO, ANGIE 3 MESES 
456 ago-18 VELASQUEZ VIVANCO, 
MONICA 
12 MESES S/C 
457 ago-18 JIMENEZ BURGA, MARY 3 MESES 
458 ago-18 TELLO YNOÑAN, YENNI 3 MESES 
459 ago-18 NUNURA VILLASIS, KIARA 3 MESES 
460 ago-18 PAZ REAÑO, SILVIA 3 MESES 




462 ago-18 CORREA CARBONEL, 
SILVIA 
3 MESES 
463 ago-18 SANTA CRUZ, MARIANO PLAN 
VECINO 




465 ago-18 PAREDES VILCHEZ, 
KATHYA 
3 MESES 








468 ago-18 LIZA GONZALES, 
ADRIANA 
3 MESES 
469 ago-18 CHAVEZ TAPIA, INGRIT 1 MES 
470 ago-18 GARCIA CRUZ, 
SHTEPHANIEE 
3 MESES 
471 ago-18 GONZALES ORTEAGA, 
MAGALY 
12 MESES S/C 
472 ago-18 NAVARRO PALACIOS, 
KARLA 
3 MESES 
473 ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
474 ago-18 VIGIL CHAVEZ, YOVANA 12 MESES S/C 
475 ago-18 DEL VALLE SEGUEIROS, 
GABRIEL JORIAS 
3 MESES 
476 ago-18 ORDOÑEZ NAZARIO, LILA 3 MESES 
477 ago-18 ORDOÑEZ NAZARIO, LILA 3 MESES 
478 ago-18 REYNOSO TORRES, 
MELODY 
3 MESES 




480 ago-18 REYES GALVEZ, FIORELLA 3 MESES 
481 ago-18 DIAZ CAPITAN, ROXANA 3 MESES 
482 ago-18 MARTINEZ VILCHERREZ, 
SARAI 
1 MES 
483 ago-18 MARTINEZ VILCHERREZ, 
ANA ROSA 
1 MES 
484 ago-18 VILCHERREZ ORTIZ, 
ALICIA 
1 MES 
485 ago-18 MERTINEZ, RAUL 1 MES 
486 ago-18 BARBOZA RAMOS, 
GLADYS 
3 MESES 
487 ago-18 BOCANEGRA LISBOA, 
CESAR 
3 MESES 
488 ago-18 BOCANEGRA LISBOA, 
CESAR 
3 MESES 
489 ago-18 OBANDO CHANAME, 
YVIONE BEATRIZ 
3 MESES 
490 ago-18 MANAY ARENAS, 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
491 ago-18 MONTENEGRO DEZA, 
CYNTHIA ANEDY 
4 MESES S/C 
492 ago-18 JARA MARRUFO, JOEL 3 MESES 








495 sep-18 HUACHANO LLONTOP, 
ALEX 
4 MESES S/C 
496 sep-18 ROJAS DE LOS RIOS, 
SELENE 




497 sep-18 TUESTA ABENZUR, RITA 6 MESES S/C 








500 sep-18 CERNA LOAYSA, JAIRO 4 MESES S/C 
501 sep-18 GONGORA 
PORTOCARRERO, MILENA 
DEL PILAR 
4 MESES S/C 
502 sep-18 HERNANDEZ ALVETZ, 
GREACE 
3 MESES 
503 sep-18 CABREJOS FARFAN, 
MARIANGELA 
3 MESES 








506 sep-18 CALDERON ANICETO, 
LILIBET MARITZA 
1 MES 
507 sep-18 CARRANZA CORONEL, 
YULI 
4 MESES S/C 
508 sep-18 GARCIA ASENJO, GRETTEL 1 MES 
509 sep-18 PALACIOS PASCO, 
OLENKA 
1 MES 








512 sep-18 BRISEÑO LUNA, DENISSE 1 MES 
513 sep-18 BALLADARES GOMEZ, 
SONIA 
6 MESES S/C 








516 sep-18 CASTAÑEDA ARAMBULO, 
EVELYN THATIANA 
4 MESES S/C 
517 sep-18 ROMERO ALAMAS, 
GLENDA 
1 MES 
518 sep-18 MONTERO, MARIELA 12 MESES S/C 
519 sep-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
520 sep-18 IPINCCE MARTINEZ, 
BETZABETH 
6 MESES S/C 
521 sep-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
522 sep-18 MENDOZA, JULIO PLAN 
VECINO 
523 sep-18 SALDAÑA MURYA, EDETH PLAN 
VECINO 
524 sep-18 POZO, PAUL PLAN 
VECINO 




526 sep-18 CARDOZO CORNEJO, 
ALEJANDRA 
1 MES 








529 sep-18 MENDOZA ESPINOZA, 
LUIS 
6 MESES S/C 
530 sep-18 CHERO CALDERON, 
MERLY 
1 MES 




532 sep-18 TAY LEON, MERCEDES 6 MESES S/C 
533 sep-18 PURIZACA VIGIL, EVER 12 MESES S/C 
534 sep-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
12 MESES S/C 




536 sep-18 PERICHE MEDINA, OMAR 6 MESES S/C 
537 sep-18 LESCANO CARRAZCO, 
MARTHA ISABEL 
6 MESES S/C 
 
538 sep-18 SILVA MEDINA, GISELA PLAN 
VECINO 




540 sep-18 DIAZ, RAFAEL 1 MES 
541 sep-18 PILCO JIMENEZ, MORILDA 1 MES 
542 sep-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
6 MESES S/C 
543 sep-18 RODAS TORRES, LUCY PLAN 
VECINO 




545 sep-18 ASCURRA CARRION, 
ADHELIN 
6 MESES S/C 
546 sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA, 
MARTHA 
6 MESES S/C 
547 sep-18 YNOQUIO ROSALES, 
SONIA 
6 MESES S/C 
548 sep-18 VILLARREAL LAGOS, 
MARINA VICTORIA 
1 MES 
549 sep-18 ZELADA OYARCE, KARLA 6 MESES S/C 
550 sep-18 BALCAZAR BURGA, 
HELLEN 
4 MESES S/C 




552 sep-18 CARRION LIMO, DIANA PLAN 
VECINO 








555 sep-18 GIL SANCHEZ, KARLA PLAN 
VECINO 
556 sep-18 BUENO ARIAS, JOEL PLAN 
VECINO 
557 sep-18 LIMO ABAD, JACQUELINE PLAN 
VECINO 
558 sep-18 DIAZ DIAZ, GERALDINE PLAN 
VECINO 




560 sep-18 DIAZ CIEZA, GABRIELA PLAN 
VECINO 
561 sep-18 LLANOS GALLARDO, 
CONSUELO 
12 MESES S/C 
562 sep-18 RUIZ ELIAS, SUSAN PLAN 
VECINO 
563 sep-18 RUIZ ELIAS, SANDRA PLAN 
VECINO 
564 sep-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
12 MESES S/C 
565 sep-18 DIAZZ QUIEROZ, ERICK 12 MESES S/C 












569 sep-18 DIAZ VASQUEZ, MARIBEL PLAN 
VECINO 
570 sep-18 TAY FU, ROSA NELLY 6 MESES S/C 
571 sep-18 TACHIQUE BACA, LUZ 6 MESES S/C 
572 sep-18 DAVIS PUELL, SHEYLA PLAN 
VECINO 
573 sep-18 LEDESMA MUÑOZ, FABIO PLAN 
VECINO 
574 sep-18 BERRIOS VIDARTE, 
SARITA 
1 MES 




576 sep-18 PEREZ GUEVARA, JENNY 1 MES 















580 sep-18 PASTOR SANCHEZ, 
SHIRLEY ESTELA 
1 MES 
581 sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA 6 MESES S/C 
582 sep-18 SOLIS AGUILAR, CLAUDIA PLAN 
VECINO 
583 sep-18 ZAGACETA MONSALVE, 
JOSELUIS 
5 MESES 




585 sep-18 SALAZAR, JONNY PLAN 
VECINO 
586 sep-18 MEJIA ELERA, CINTHIA PLAN 
VECINO 
587 sep-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
6 MESES S/C 








590 sep-18 LIMO ZUÑIGA, KAREN 1 MES 
591 sep-18 CASTILLO MONTOYA, 
CLAUDIA 
6 MESES S/C 












595 sep-18 MERA BUQUEZ, DELY 
ROSA 
12 MESES S/C 
596 sep-18 VALERA OLIVERA, JUANA 6 MESES S/C 












600 sep-18 ZEGARRA DIAZ, 
VERONICA 
SEMANA 
601 sep-18 VIDAURRE CHAVARRY, 
CHRISTIAM 
4 MESES S/C 




603 sep-18 PEREZ BOCANEGRA, 
CARMEN 
4 MESES S/C 
604 sep-18 DAZA ORBE, PILAR 7 MESES 
605 sep-18 CRUZ CABRERA, LISBETH 7 MESES 
606 sep-18 INGA HERRERA, INGRID PLAN 
VECINO 
607 sep-18 ESPINOZA DAVILA, 
SHIRLEY 
7 MESES 
608 sep-18 BARDALES FERNANDEZ, 
YULIZA 
7 MESES 
609 sep-18 DIAZ CIEZA, GABRIELA PLAN 
VECINO 




611 sep-18 VALDERRAMA, DANIEL PLAN 
VECINO 
612 sep-18 SALAZAR AVELLANEDA, 
LEYLA 
8 MESES S/C 
613 sep-18 COTRINA VASQUEZ, 
YEISON 
4 MESES S/C 
614 sep-18 PEREZ GARCIA, NEIDA PLAN 
VECINO 
615 sep-18 VASQUEZ PEREZ, JHACK PLAN 
VECINO 




617 sep-18 GUTIERREZ UBILLUS, LUIS 7 MESES 
618 sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA PLAN 
VECINO 
619 sep-18 PECHE REAÑO, ALISSON 7 MESES 
 
620 sep-18 CABEZAS RIOS, ERICK 3 MESES 
621 sep-18 URIBE RIVERA, CLAUDIA 7 MESES 
622 sep-18 MACCO, ANTHONY PLAN 
VECINO 




624 sep-18 ALBA CHICUY, GLADYS 7 MESES 
625 sep-18 RUBIO DE LA CRUZ, 
JANETH 
4 MESES S/C 
626 sep-18 PAREDEZ HERNANDEZ, 
TATIANA 
1 MES 
627 sep-18 NATIVIDAD RUBIO, 
GABRIEL 
4 MESES S/C 
628 sep-18 BRAVO NAVARRO, 
GUSTAVO 
7 MESES 








631 sep-18 FLORES NOLORBE, 
MIRELLA 
3 MESES 
632 sep-18 DIAZ CASTRO, 
ALESSANDRA 
1 MES 
633 sep-18 ALVAREZ CASTRO, ANALI 1 MES 
634 sep-18 TESEN YANAGUI, SAHORI PLAN 
VECINO 
635 sep-18 FARRO MENDOZA, 
MONICA 
7 MESES 
636 sep-18 LOPEZ DURAN, FLOR 7 MESES 




638 sep-18 CAMPOS RUFASTO, 
ORFFEL 
7 MESES 
639 sep-18 MONTALVAN CALLE, 
ITALO 
7 MESES 








642 sep-18 MANAY ARENAS, 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
643 sep-18 MONTENEGRO DEZA, 
CYNTHIA ANEDY 
4 MESES S/C 
644 sep-18 JARA MARRUFO, JOEL 3 MESES 








647 sep-18 HUACHANO LLONTOP, 
ALEX 
4 MESES S/C 
648 sep-18 ROJAS DE LOS RIOS, 
SELENE 
4 MESES S/C 
649 sep-18 TUESTA ABENZUR, RITA 6 MESES S/C 








652 sep-18 CERNA LOAYSA, JAIRO 4 MESES S/C 
653 sep-18 GONGORA 
PORTOCARRERO, MILENA 
DEL PILAR 
4 MESES S/C 
654 sep-18 HERNANDEZ ALVETZ, 
GREACE 
3 MESES 
655 sep-18 CABREJOS FARFAN, 
MARIANGELA 
3 MESES 








658 sep-18 CALDERON ANICETO, 
LILIBET MARITZA 
1 MES 
659 sep-18 CARRANZA CORONEL, 
YULI 
4 MESES S/C 




661 sep-18 PALACIOS PASCO, 
OLENKA 
1 MES 








664 sep-18 BRISEÑO LUNA, DENISSE 1 MES 
665 sep-18 BALLADARES GOMEZ, 
SONIA 
6 MESES S/C 








668 sep-18 CASTAÑEDA ARAMBULO, 
EVELYN THATIANA 
4 MESES S/C 
669 sep-18 ROMERO ALAMAS, 
GLENDA 
1 MES 
670 sep-18 MONTERO, MARIELA 12 MESES S/C 
671 sep-18 CHAVEZ QUIJANO, 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
672 sep-18 IPINCCE MARTINEZ, 
BETZABETH 
6 MESES S/C 
673 sep-18 SANCHEZ REYES, CESAR 6 MESES S/C 
674 sep-18 MENDOZA, JULIO PLAN 
VECINO 
675 sep-18 SALDAÑA MURYA, EDETH PLAN 
VECINO 
676 sep-18 POZO, PAUL PLAN 
VECINO 




678 sep-18 CARDOZO CORNEJO, 
ALEJANDRA 
1 MES 








681 sep-18 MENDOZA ESPINOZA, 
LUIS 
6 MESES S/C 
682 sep-18 CHERO CALDERON, 
MERLY 
1 MES 




684 sep-18 TAY LEON, MERCEDES 6 MESES S/C 
685 sep-18 PURIZACA VIGIL, EVER 12 MESES S/C 
686 sep-18 PALOMINO QUIROZ, 
JOVITA 
12 MESES S/C 




688 sep-18 PERICHE MEDINA, OMAR 6 MESES S/C 
689 sep-18 LESCANO CARRAZCO, 
MARTHA ISABEL 
6 MESES S/C 
690 sep-18 SILVA MEDINA, GISELA PLAN 
VECINO 




692 sep-18 DIAZ, RAFAEL 1 MES 
693 sep-18 PILCO JIMENEZ, MORILDA 1 MES 
694 sep-18 TORRES CRISANTO, 
ROXANA 
6 MESES S/C 
695 sep-18 RODAS TORRES, LUCY PLAN 
VECINO 




697 sep-18 ASCURRA CARRION, 
ADHELIN 
6 MESES S/C 
698 sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA, 
MARTHA 
6 MESES S/C 
699 sep-18 YNOQUIO ROSALES, 
SONIA 
6 MESES S/C 
700 sep-18 VILLARREAL LAGOS, 
MARINA VICTORIA 
1 MES 
701 sep-18 ZELADA OYARCE, KARLA 6 MESES S/C 
 
702 sep-18 BALCAZAR BURGA, 
HELLEN 
4 MESES S/C 




704 sep-18 CARRION LIMO, DIANA PLAN 
VECINO 








707 sep-18 GIL SANCHEZ, KARLA PLAN 
VECINO 
708 sep-18 BUENO ARIAS, JOEL PLAN 
VECINO 
709 sep-18 LIMO ABAD, JACQUELINE PLAN 
VECINO 
710 sep-18 DIAZ DIAZ, GERALDINE PLAN 
VECINO 




712 sep-18 DIAZ CIEZA, GABRIELA PLAN 
VECINO 
713 sep-18 LLANOS GALLARDO, 
CONSUELO 
12 MESES S/C 
714 sep-18 RUIZ ELIAS, SUSAN PLAN 
VECINO 
715 sep-18 RUIZ ELIAS, SANDRA PLAN 
VECINO 
716 sep-18 CORONADO LLANOS, 
JESSICA 
12 MESES S/C 
717 sep-18 DIAZZ QUIEROZ, ERICK 12 MESES S/C 












721 sep-18 DIAZ VASQUEZ, MARIBEL PLAN 
VECINO 
722 sep-18 TAY FU, ROSA NELLY 6 MESES S/C 
723 sep-18 TACHIQUE BACA, LUZ 6 MESES S/C 
724 sep-18 DAVIS PUELL, SHEYLA PLAN 
VECINO 
725 sep-18 LEDESMA MUÑOZ, FABIO PLAN 
VECINO 
726 sep-18 BERRIOS VIDARTE, 
SARITA 
1 MES 




728 sep-18 PEREZ GUEVARA, JENNY 1 MES 




730 sep-18 GAMARRA SAUSA, 
MARYORI 
1 MES 




732 sep-18 PASTOR SANCHEZ, 
SHIRLEY ESTELA 
1 MES 
733 sep-18 POZADA OSORIO, NELIDA 6 MESES S/C 
734 sep-18 SOLIS AGUILAR, CLAUDIA PLAN 
VECINO 
735 sep-18 ZAGACETA MONSALVE, 
JOSELUIS 
5 MESES 




737 sep-18 SALAZAR, JONNY PLAN 
VECINO 
738 sep-18 MEJIA ELERA, CINTHIA PLAN 
VECINO 
739 sep-18 PALMA NOLIVOS, 
PRISCILA 
6 MESES S/C 













743 sep-18 CASTILLO MONTOYA, 
CLAUDIA 
6 MESES S/C 












747 sep-18 MERA BUQUEZ, DELY 
ROSA 
12 MESES S/C 
748 sep-18 VILLARREAL LAGOS, 
MARINA 
1 MES 




750 sep-18 SANCHEZ BERNAL, 
CARLOS 
4 MESES S/C 
751 sep-18 PAREDES DIAZ, SAMUEL 
ENDERSON 
15 DÍAS 
752 sep-18 JARA CRUZ, BRUNO 4 MESES S/C 
753 sep-18 ALARCON PICCINI, OSCAR PLAN 
VECINO 




755 sep-18 SANTA CRUZ GARCIA, 
LUZMILA ALTAMIRA 
4 MESES S/C 
756 sep-18 VALDEZ RUIZ, LINDA PLAN 
VECINO 
757 sep-18 BAZAN ROJAS, BRUNELA 
KRISTY 
4 MESES S/C 
758 sep-18 PAUCAR MIJA, DIANA 4 MESES S/C 




760 sep-18 DELGADO BERNAL, 
SANDRA 
3 MESES 
761 sep-18 WONG DELGADO, EMMA 3 MESES 
762 sep-18 VELASQUEZ CAJUSOL, 
ALEX 
1 MES 












766 sep-18 BELLINA BURGA, EDDA 
MARIA 
4 MESES S/C 




768 sep-18 CRUZATTE SANCHEZ, 
ROXINA 
4 MESES S/C 








771 sep-18 CUSTODIO MARROQUIN 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
772 sep-18 TORRES DIAZ THALIA 6 MESES 
773 sep-18 ALCANTARA ZULOETA 
CAROL 
12 MESES S/C 
774 sep-18 CANALES BARDALES 
CLAUDIA 
3 MESES 




776 sep-18 ALCANTARA LOPEZ RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
777 sep-18 FARFAN TORRES INGRID PLAN 
VECINO 




779 sep-18 CUMPA PUICAN JORGE 4 MESES S/C 




781 sep-18 GUTIERREZ CELIS 
GRETAA 
12 MESES S/C 
782 sep-18 GARCIA MUNDACA 
CECILIA 
4 MESES 
783 sep-18 BUENO ARIAS JULIANA 4 MESES S/C 
 
784 sep-18 SECLEN MONTALVAN 
CAROLL 
3 MESES 
785 sep-18 ALBERCA SOLARI 
MELISSA 
4 MESES S/C 
786 sep-18 TUESTA ABENZUR RITA 4 MESES S/C 
787 sep-18 ESPINOZA YARLAQUE 
BETTY 
3 MESES 
788 sep-18 LLAMOSA CABREJO 
CESAR 
6 MESES S/C 
789 sep-18 GONZALES GOMEZ 
MARCELA 
3 MESES 
790 sep-18 BARRUETO DE LARREA 
OLVIDO 
4 MESES S/C 
791 sep-18 VASQUEZ OYOLA 
MARIANELLA 
4 MESES S/C 
792 sep-18 SEVERINO ACUÑA 
JANETH 
4 MESES S/C 
793 sep-18 DIAZ VASQUEZ JULY 4 MESES S/C 
794 sep-18 DIAZ BARRENECHEA 
CARMEN DEL PILAR 
12 MESES S/C 
795 sep-18 MILLONES ZAGAL 
PATRICIA 
4 MESES S/C 
796 sep-18 CHAVEZ PARIAGUACHE 
LUZ 
4 MESES S/C 
797 sep-18 ROJAS DE LOS RIOS 
SELENE 
12 MESES S/C 
798 sep-18 LIMO INOPE FRANCISCO PLAN 
VECINO 
799 sep-18 YNOQUIO ROSALES SONIA 4 MESES S/C 




801 sep-18 RAMIREZ VILLAVICENCIO 
ADRIANA 
12 MESES S/C 
802 sep-18 MANAY ARENAS 
ANTONIO 
4 MESES 
803 sep-18 DIAZ PEREZ EDIS 4 MESES S/C 
804 sep-18 PAREDEZ HERNANDEZ 
TATIANA 
1 MES 
805 sep-18 LIZA GONZALES ADRIANA 4 MESES S/C 
806 sep-18 IPINCCE MARTINEZ 
BETZABE 
6 MESES S/C 
807 sep-18 SANCHEZ UCEDA JOSE 
MIGUEL 
6 MESES S/C 
808 sep-18 CHAVEZ QUIJANO 
JOCELYNE 
4 MESES S/C 
809 sep-18 BOCANEGRA VALDIVIA 
MARTHA 
4 MESES S/C 
810 sep-18 EZCURRA GUERRERO 
OSCAR 
6 MESES S/C 
811 sep-18 RUIZ AGUILAR MELISAA 4 MESES S/C 
812 sep-18 CORONADO GOMEZ 
CESAR 
4 MESES S/C 
813 sep-18 TORRES CRISANTO 
ROXANA 
4 MESES S/C 
814 sep-18 SOSA ARENAS JURI 3 MESES 
815 sep-18 CARBONEL CASTILLO 
MIGUEL ANGEL 
1 MES 




817 sep-18 SOPLAPUCO CHIRA ZENIT 6 MESES S/C 
818 sep-18 PAUCAR MIJA DIANA 4 MESES S/C 
819 sep-18 CAMPOS JORGE 4 MESES S/C 
820 sep-18 FARRO MORI KARLA PLAN 
VECINO 
821 sep-18 TARRILLO DAVILA 
MIGUEL 
4 MESES S/C 
822 sep-18 HUAMAN PEREZ SARA PLAN 
VECINO 




824 sep-18 MONGE ROJAS ANIBAL PLAN 
VECINO 




  ERICK VECINO 
826 sep-18 ZELADA OYARCE KARLA 4 MESES S/C 
827 sep-18 CHERO ERAZO ANDRE 1 MES 
828 sep-18 VENTURA DEZA CARLOS 1 MES 
829 sep-18 ASENJO PEREZ IRIS 4 MESES S/C 
830 sep-18 BALCAZAR BURGA 
HELLEN 
4 MESES S/C 
831 sep-18 DEZA LUCERO PLAN 
VECINO 
832 sep-18 BENAVIDES VASQUEZ 
LOURDES 
12 MESES S/C 
833 sep-18 CERNA LOAYSA JAIRO PLAN 
VECINO 
834 sep-18 ZAMBRANO MEDINA 
ABEL 
1 MES 
835 sep-18 TORRES ZUÑIGA GINA 4 MESES S/C 
836 sep-18 CHAPOÑAN LAREDO JUAN 
CARLOS 
4 MESES S/C 




838 sep-18 RIVADENEIRA BURGA 
HAMLET ALCIDES 
6 MESES S/C 
839 sep-18 CHAFLOQUE CAMPOS 
VERONICA 
4 MESES S/C 
840 sep-18 GONZALES BUSTAMANTE 
MARIA TERESA 
3 MESES 
841 sep-18 INGA RUIZ SEBASTIAN 4 MESES S/C 
842 sep-18 GUTIERREZ UBILLUS LUIS 12 MESES S/C 
843 sep-18 CASTRO VELASQUEZ 
CRISTINA 
12 MESES S/C 
844 sep-18 CUMPA VIEYRA CARLOS 4 MESES S/C 
845 sep-18 TORRES CUBAS ERICA 4 MESES S/C 
846 sep-18 SHASHIKI DIAZ MIGUEL 3 MESES 




848 sep-18 VASQUEZ AREVALO 
SUSANA 
12 MESES S/C 
849 sep-18 TESEN YANAGUI SAHORI 4 MESES S/C 
850 sep-18 SANCHEZ MORALES JUAN PLAN 
VECINO 




852 sep-18 MAJUAN YOVERA 
EDUARDO 
1 MES 
853 sep-18 VELASQUEZ TORRES ANA 
CLAUDIA 
3 MESES 
854 sep-18 PAREDES CUENCA 
ELIZABETH 
4 MESES S/C 
855 sep-18 RAMIREZ JIMENEZ JORGE PLAN 
VECINO 
856 sep-18 DMITRENKO NATALIA 12 MESES S/C 
857 sep-18 QUISPE DE LOS SANTOS 
JINA 
6 MESES S/C 




859 sep-18 FARFAN ROJAS FIORELLA 3 MESES 
860 sep-18 ARBULU BAQUEDANO 
JOSE 
4 MESES S/C 
861 sep-18 PEREZ GARCIA NEIDA PLAN 
VECINO 
862 sep-18 MARTINEZ LARREA 
JUANA 
4 MESES S/C 




864 sep-18 VENTIMILLA TUESTA 
JESUS 
4 MESES S/C 
865 sep-18 HIDALGO REGALADO 
CLAUDIA 
4 MESES S/C 
866 sep-18 JIMENEZ SEGURA MARY 4 MESES S/C 
 
867 sep-18 OLANO FERNANDEZ 
CINTHYA 
4 MESES S/C 
868 sep-18 DEL VALLE SEGUEIROS 
GABRIEL JORIAS 
4 MESES S/C 
869 sep-18 ARROYO BOBADILLA 
MARIA YSABEL 
4 MESES S/C 
870 sep-18 GONZALES VILLARREAL 
NELLY ERCILA 
6 MESES 
871 sep-18 LLAMOSA CABREJO 
CESAR 
6 MESES S/C 
872 sep-18 ZATTA FLORES LIZET 4 MESES 




874 sep-18 CUSTODIO MARROQUIN 
DIANA PAOLA 
4 MESES S/C 
875 sep-18 TORRES DIAZ THALIA 6 MESES 
876 sep-18 ALCANTARA ZULOETA 
CAROL 
12 MESES S/C 
877 sep-18 POZADA OSORIO NELIDA PLAN 
VECINO 
878 sep-18 CANALES BARDALES 
CLAUDIA 
3 MESES 




880 sep-18 TIRADO SANCHEZ KELLY 4 MESES S/C 
881 sep-18 PENICHE OMAR 4 MESES S/C 
882 sep-18 ALCANTARA LOPEZ RUTH 
VANESSA 
4 MESES S/C 
883 sep-18 PEREZ BOCANEGRA 
CARMEN 
4 MESES S/C 
884 sep-18 FARFAN TORRES INGRID PLAN 
VECINO 




886 sep-18 CUMPA PUICAN JORGE 4 MESES S/C 




888 sep-18 GUTIERREZ CELIS 
GRETAA 
12 MESES S/C 
889 sep-18 GARCIA MUNDACA 
CECILIA 
4 MESES 
890 sep-18 BUENO ARIAS JULIANA 4 MESES S/C 
891 sep-18 BARRANTES HURTADO 
NELLY GABRIELA 
4 MESES S/C 
892 sep-18 ALBERCA SOLARI 
MARTHA MELISSA 
3 MESES 
893 sep-18 MUNDACA QUIROZ DIANA PLAN 
VECINO 
894 sep-18 CABRERA HERNANDEZ 
OLENKA 
4 MESES S/C 




896 sep-18 RUIZ ROJAS LILIAN PLAN 
VECINO 
897 sep-18 CORTEZ GUTIERREZ 
LEILY JANETH 
1 AÑO 
898 sep-18 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 




900 sep-18 CHAVEZ RAMOS IVONNE PLAN 
VECINO 
901 sep-18 VEGA DAVILA ROXANA 4 MESES S/C 
902 sep-18 INOÑAN JUAREZ GRADINI PLAN 
VECINO 
903 sep-18 TORRES MONTALVO 
MARILU 
5 MESES 
904 sep-18 MANAY ARENAS MARCOS 
ANTONIO 
4 MESES S/C 
905 sep-18 CELIS SANCHEZ 
ELIZABETH 
8 MESES S/C 










908 sep-18 SANCHEZ UCEDA MELISA PLAN 
VECINO 
909 sep-18 PAREDES FERNANDEZ 
MANUELA 
SEMANA 
910 sep-18 AHUMADA HUAMAN 
JIMENA 
4 MESES S/C 
911 sep-18 VALLEJOS PEREZ DELIA 4 MESES S/C 
912 sep-18 LOO KUNG SANCHEZ 
MIQUIN 
3 MESES 
913 sep-18 RUIS PAREDES SEGUNDO SEMANA 




915 sep-18 HORNA FLORES ERIKA 3 MESES 
916 sep-18 SANCHEZ AYEN WENDY 4 MESES S/C 
917 sep-18 CASTILLO LIMO TANIA 1 MES 




919 sep-18 ALARCON BONILLA 
KARINA 
4 MESES S/C 
920 sep-18 SOLANO CABREJOS 
VERONICA 
4 MESES S/C 




922 sep-18 BOCANEGRA SANCHEZ 
MARIA 
8 MESES S/C 
923 sep-18 BRUNO HONORES 
MARIELI 
1 AÑO 
924 sep-18 RAMON DIAZ PERCY 4 MESES S/C 
925 sep-18 VELA SANCHEZ FATIMA PLAN 
VECINO 




927 oct-18 LARREA MESONES 
YESENIA 
6 MESES S/C 
928 oct-18 ROJAS RODAS ROLANDO 
ANTONIO 
8 MESES S/C 
929 oct-18 CALLE PINEDO JOANA 6 MESES S/C 
930 oct-18 PRADO PISFIL JULISSA 4 MESES S/C 
931 oct-18 ARBAÑIL BEATRIZ 4 MESES S/C 
932 oct-18 CASTILLO LIMO NOELIA 1 MES 
933 oct-18 VIDAURRE DIAZ MILUSKA 1 MES 
934 oct-18 DIAZ LIZANA KELLY 1 MES 
935 oct-18 PRADO CAROLINA 15 DÍAS 
936 oct-18 VARGAS BENAVIDES 
DANIELA 
SEMANA 
937 oct-18 FENCO MONTOYA JORGE SEMANA 
938 oct-18 MONTOYA FENCO JOVANI SEMANA 
939 oct-18 OLANO SANTA MARIA 
LEONOR 
1 MES 
940 oct-18 SALDAÑA GARCIA ANA 15 DÍAS 




942 oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
943 oct-18 PAJARES ESPEJO MICHAEL 7 MESES 
944 oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
945 oct-18 APONTE VILLACORTA 
MARIA 
4 MESES S/C 
946 oct-18 APONTE VILLACORTA 
JACKELINE 
4 MESES S/C 
947 oct-18 DIAZ GUERRERO SILVIA 
OLINDA 
6 MESES S/C 
948 oct-18 PASMIÑO RODRIGUEZ 
CAROLINA 
15 DÍAS 
949 oct-18 RODAS NAVARRO YORKA 15 DÍAS 
 
950 oct-18 OLANO SANTA MARIA 
LEONOR 
1 MES 
951 oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
952 oct-18 CHECA LEON NATALIA 3 MESES 
953 oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
954 oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
955 oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
956 oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
957 oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
958 oct-18 RODRIGUEZ PERALES 
ANAIKA 
DIARIO 
959 oct-18 MIRANDA DURAND 
JEANETTE 
1 MES 
960 oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
961 oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
962 oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 




964 oct-18 RODRIGUEZ ALCANTARA 
ELGA 
3 MESES 




966 oct-18 ACUÑA LEIVA EDITH 6 MESES S/C 
967 oct-18 SUYON LA TORRE DIEGO 6 MESES S/C 
968 oct-18 CHAPITEA IZAZIGA ETHEL 
JASMIN 
6 MESES S/C 




970 oct-18 LAPOINT TIRADO KAROL 
KRISTELL 
1 AÑO 




972 oct-18 BECERRA PEREZ KAREN 4 MESES S/C 




974 oct-18 LIZANA CUEVA DELIA 4 MESES S/C 




976 oct-18 CHUENG GOMEZ JUAN PLAN 
VECINO 
977 oct-18 PUELLES LUIS ALBERTO PLAN 
VECINO 
978 oct-18 PAZ PEREZ DIANA PLAN 
VECINO 
979 oct-18 ZULOETA VIGO JOHANA 1 MES 
980 oct-18 NOVOA LINARES SILVIA 4 MESES S/C 




982 oct-18 JAIME GARCIA LOURDES PLAN 
VECINO 
983 oct-18 ALDANA PAICO IRMA 1 AÑO 
984 oct-18 PEREZ VILLANUEVA 
ARTURO 
1 MES 




986 oct-18 ORRILLO RUIZ 
KIMBERLEY 
1 MES 




988 oct-18 OJEDA MERCADO 
LIZARDO 
4 MESES S/C 




990 oct-18 ARROYO PEREZ VIVIANA PLAN 
VECINO 




992 oct-18 DEL AGUILA ROJAS 
FABRIS 
1 MES 




994 oct-18 DE LA ROSA DIEGO 4 MESES S/C 
995 oct-18 KISIMOTO RISCO JEISSON 1 MES 
996 oct-18 CASTILLO VASQUEZ 
MARJORIE 
4 MESES S/C 
997 oct-18 PLENGUE SALAZAR 
BRUNELLA 
4 MESES S/C 
998 oct-18 PATIÑO PATIÑO LUISA SEMANA 
999 oct-18 VASQUEZ CIEZA GILMER 1 MES 
1000 oct-18 RUIZ SANCHEZ ANALI 1 MES 
1001 oct-18 NAVAZ GOMEZ MAIRA SEMANA 
1002 oct-18 PEREZ DIAZ AARON 1 MES 
1003 oct-18 MEJIA LI JENNIFER 4 MESES S/C 




1005 oct-18 NOVOA SANCHEZ 
ALONSO LUCIANO 
4 MESES S/C 
1006 oct-18 CORDOVA SANCHEZ 
IRWIN 
3 MESES 
1007 oct-18 ESPADA FLORES JESUS PLAN 
VECINO 
















1012 oct-18 GAMARRA GONZALES 
JULISSA DEL ROCIO 
4 MESES S/C 
1013 oct-18 ISLA PECHE YESENIA 
JANETH 
6 MESES S/C 
1014 oct-18 TOLEDO HERRERA DELIA PLAN 
VECINO 
1015 oct-18 JAIME GARCIA LOURDES PLAN 
VECINO 
1016 oct-18 CORDOVA TAY LISBETH PLAN 
VECINO 








1019 oct-18 MOLOCHO FLORES PILAR 4 MESES S/C 
1020 oct-18 RAMIREZ SANCHEZ 
ROBINSON 
3 MESES 
1021 oct-18 ORRILLO RUIZ 
KIMBERLEY 
1 MES 
1022 oct-18 ORDINOLA CUMPA 
SERGIO 
1 MES 
1023 oct-18 CABRERA DIAZ MOISES 1 MES 




1025 oct-18 SILVA PLASENCIA 
NATHALY 
3 MESES 
1026 oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1027 oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 








1030 oct-18 HERNANDEZ ESPICHE 
KARINA 
4 MESES S/C 




1032 oct-18 REYNOSO TORRES 
MELODY 
3 MESES 
1033 oct-18 TORRES TORRES JESSICA PLAN 
VECINO 
 
1034 oct-18 VALLEJOS FARIAS 
KARINA 
3 MESES 
1035 oct-18 ALON DE GONZALES 
MERY 
4 MESES S/C 
1036 oct-18 LA ROSA SANDOVAL JOSE 1 MES 
1037 oct-18 BULLON CUADRA FLAVIA 3 MESES 




1039 oct-18 CASTRO PAICO MARICELA 1 AÑO 
1040 oct-18 SIALER RODRIGUEZ 
FIORELLA 
3 MESES 




1042 oct-18 UGAZ CORDOVA KATHY PLAN 
VECINO 
1043 oct-18 MONTENEGRO MIRANDA 
GRACIELA 
4 MESES S/C 




1045 oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 
1046 oct-18 NIETO GONZALES DANIEL PLAN 
VECINO 
1047 oct-18 SANCHEZ MEDINA 
VANESSA 
4 MESES S/C 
1048 oct-18 RIVERA DIAZ KATHERINE PLAN 
VECINO 
1049 oct-18 PLENGUE SALAZAR 
BRUNELLA 
4 MESES S/C 
1050 oct-18 FLORES FUERTES 
FERNANDO 
3 MESES 
1051 oct-18 VERA PEREZ STHEFANIE 3 MESES 
1052 oct-18 CASTRO CASTRO ZOILA 
PATRICIA 
3 MESES 
























1059 oct-18 LIZA SILVA DENNISE PLAN 
VECINO 
1060 oct-18 SILVA PEREZ DALIA PLAN 
VECINO 












1064 oct-18 MEDINA ZUÑIGA FATIMA PLAN 
VECINO 
1065 oct-18 GUEVARA TENORIO 
SILVIA 
4 MESES S/C 
1066 oct-18 GRIMALDI MAJAIL 
FLORENCIA 
1 MES 
1067 oct-18 RIOJA JUAN PLAN 
VECINO 
1068 oct-18 RIOJA CARLO PLAN 
VECINO 
1069 oct-18 VASQUEZ CIEZA GILMER 1 MES 
1070 oct-18 RUIZ SANCHEZ ANALI 1 MES 
1071 oct-18 RODRIGUEZ YNOQUIO 
MIRELLY 
1 MES 
1072 oct-18 SAENZ CRUZ LUIS 
FERNANDO 
3 MESES 
1073 oct-18 RAMIREZ SANCHEZ 
YORKA BRITTANY 
3 MESES 











1076 oct-18 IRIGOIN IRURETA ANALI PLAN 
VECINO 
1077 oct-18 BAZAN CUEVA GLENDA SEMANA 
1078 oct-18 IZQUIERDO CABANILLAS 
KASSANDRA 
1 MES 
1079 oct-18 ZEVALLOS TORRES 
NARUMY 
1 MES 
1080 oct-18 TEJEDA GUTIERREZ 
ANDREA 
1 MES 
1081 oct-18 CHAPOÑAN LORENZO 
DORINKA 
1 MES 
1082 oct-18 MUÑOZ GUEVARA 
RAMSES 
SEMANA 
1083 oct-18 TAMAY ZAPATA PAMELA 1 MES 
1084 oct-18 CORDOVA SANCHEZ 
IRWIN 
3 MESES 
1085 oct-18 VILLEGAS CALVAY 
ESTRELLITA 
15 DÍAS 












1089 oct-18 LLONTOP ALARCON ELVA 4 MESES S/C 
1090 oct-18 ODAR GARCIA CARMEN PLAN 
VECINO 




1092 oct-18 PIZARRO DAVILA JESSICA 3 MESES 
1093 oct-18 NEIRA DE LA CRUZ 
AMELIA 
4 MESES S/C 




1095 oct-18 DELGADO UGAZ MONICA PLAN 
VECINO 
1096 oct-18 SANCHEZ ROJAS MERY 
EMILIA 
3 MESES 
1097 oct-18 CAMPOS CAMPOS CARLA 3 MESES 
1098 oct-18 NAZARIO ZATTA MARIA 
ELIZABETH 
3 MESES 
1099 oct-18 LOPEZ SANCHEZ LUIS 3 MESES 
1100 oct-18 ORDINOLA CUMPA 
SERGIO 
1 MES 




1102 oct-18 TUÑOQUE FLORES 
YSABEL 
4 MESES S/C 




1104 oct-18 ABANTO CARRASCO 
CHRISTIAN 
3 MESES 
1105 oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1106 oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 








1109 oct-18 AMPUERO RODAS ANA 
CLAUDIA 
3 MESES 
1110 oct-18 RODAS RODAS 
MARGARITA NOELINA 
3 MESES 
1111 oct-18 BARRAGAN SANDOVAL 
VANESSA 
4 MESES S/C 
1112 oct-18 VALLEJOS FARIAS 
KARINA 
3 MESES 
1113 oct-18 VILLALOBOS AMPUERO 
LAYSHA 
3 MESES 
1114 oct-18 RIVADANEIRA RAMOS 
VICTOR 
3 MESES 




1116 oct-18 RAMIREZ GUARNIZO 
EDITHA 
4 MESES S/C 








1119 oct-18 SIALER RODRIGUEZ 
FIORELLA 
3 MESES 
1120 oct-18 VEGA SANCHEZ MIRYAM 
ELENA 
4 MESES S/C 




1122 oct-18 PINTADO MEDINA 
GEANCARLOS 
3 MESES 
1123 oct-18 TESEN YANAGUI KATSUO 4 MESES S/C 
1124 oct-18 ORTIZ ORREGO MILUSKA 4 MESES S/C 
1125 oct-18 CASTRO ZURITA KIARA 3 MESES 
1126 oct-18 CONTRERAS PALOMARES 
NAYELY 
3 MESES 
1127 oct-18 SANDOVAL RAFAEL 
MARIA ESTHER 
4 MESES S/C 




1129 oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 












1133 oct-18 CARRILLO GALAN SUSI 15 DÍAS 
1134 oct-18 FLORES FUERTES 
FERNANDO 
3 MESES 
1135 oct-18 VELARDE LA TORRE 
CINTHYA 
3 MESES 
1136 oct-18 VERA PEREZ STHEFANIE 3 MESES 
1137 oct-18 CASTRO CASTRO ZOILA 
PATRICIA 
3 MESES 
1138 oct-18 VASQUEZ ALVARADO 
ENRIQUE 
3 MESES 
1139 oct-18 SALDAÑA CORDOVA 
DAYANA 
3 MESES 
1140 oct-18 AITA PAREDES JUAN 3 MESES 
1141 oct-18 WONG GASTULO JORGE 3 MESES 
1142 oct-18 SANCHEZ MUÑOZ JAVIER PLAN 
VECINO 
1143 oct-18 SANCHEZ ROMERO 
ADRIAN 
3 MESES 
1144 oct-18 QUESQUEN MARIA LUCIA 1 MES 








1147 oct-18 SANCHEZ PUPUCHE 
MARIA 
3 MESES 
1148 oct-18 QUESQUEN VALDIVIEZO 
JORGE 
1 MES 
1149 oct-18 SAENZ CRUZ LUIS 
FERNANDO 
3 MESES 
1150 oct-18 PASCO ALDAY JOSE PLAN 
VECINO 












1154 oct-18 MENDOZA OLIVERA 
ISABEL 
1 MES 
1155 oct-18 ZEVALLOS TORRES 
NARUMY 
1 MES 
1156 oct-18 AMAS LARIOS BRIGITH 1 MES 




1158 oct-18 TEJEDA GUTIERREZ 
ANDREA 
1 MES 
1159 oct-18 CHAVEZ BANCES 
JEFFERSON 
1 MES 
1160 oct-18 CHAPOÑAN LORENZO 
DORINKA 
1 MES 
1161 oct-18 PISCOYA SERQUE ALEX 1 MES 
1162 oct-18 TORRES SANDOVAL 
FRANK 
15 DÍAS 
1163 oct-18 ZAMBRANO MEDINA 
ABEL 
SEMANA 
1164 oct-18 RAMIREZ ZUÑIGA 
SEGUNDO 
3 MESES 
1165 oct-18 VALDIVIA COSTAGUTA 
ANA MARIA 
4 MESES S/C 
1166 oct-18 PASCO SANTA MARIA 
ELIZABETH 
12 MESES S/C 
1167 oct-18 MASQUEZ SANTA MARIA 
CARMEN 
1 MES 
1168 oct-18 BOCANEGRA CARRASCO 
JUAN CARLOS 
3 MESES 
1169 oct-18 BELLIDO GUEVARA HAB 4 MESES S/C 
1170 oct-18 QUEREVALU MORANTE 
ALEXANDER 
1 MES 
1171 oct-18 VILCHERREZ ORTIZ 
ALICIA 
1 MES 
1172 oct-18 CHAVEZ TAPIA INGRIT 1 MES 
1173 oct-18 GUILLEN PALPA GISELA 1 MES 








1176 oct-18 FERNANDEZ PEREZ 
GEOVANNA VERONICA 
3 MESES 
1177 oct-18 SUCLUPE FARRO GABRIEL PLAN 
VECINO 
















1182 oct-18 CAMPOS RISCO JEAN 
CARLOS 
1 MES 
1183 oct-18 TAFUR BRAVO CINTHYA 1 MES 




1185 oct-18 OLANO SANTA MARIA 
LEONOR 
1 MES 
1186 oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
1187 oct-18 CHECA LEON NATALIA 3 MESES 
1188 oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
1189 oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
1190 oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
1191 oct-18 VELASQUEZ VIVANCO 
MONICA 
12 MESES S/C 
1192 oct-18 CUEVA LOPEZ JEAN PAUL 1 MES 
1193 oct-18 VASQUEZ MONTALVO 
HILDA 
1 AÑO 
1194 oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
1195 oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
1196 oct-18 TUESTA ABENZUR RINA 6 MESES S/C 
1197 oct-18 BARRERA VELA LUCY 4 MESES S/C 
1198 oct-18 ODAR MONTERO SHELLY 6 MESES S/C 
1199 oct-18 PEREZ CASTILLO JUAN 4 MESES S/C 
 
1200 oct-18 CAMPOS BAUTISTA 
CAROLINE 
4 MESES S/C 
1201 oct-18 CORDOVA SOLIS LESLIE 4 MESES S/C 
1202 oct-18 FERNANDEZ 
LIZARZABURU CARLOS 
4 MESES S/C 
1203 oct-18 CISNEROS MARELY 4 MESES S/C 
1204 oct-18 GALLEGOS YVAN 4 MESES S/C 
1205 oct-18 VASQUEZ GLORIA 4 MESES S/C 
1206 oct-18 ROJAS LOPEZ RENATO 4 MESES S/C 
1207 oct-18 RODRIGUEZ PERALES 
ANAIKA 
DIARIO 
1208 oct-18 PAZ SANCHEZ KATHY PLAN 
VECINO 
1209 oct-18 DELGADO RAUL PLAN 
VECINO 




1211 oct-18 JARA JENNY PLAN 
VECINO 
1212 oct-18 TEJEDA DIANA PLAN 
VECINO 
1213 oct-18 TEJEDA ROMY PLAN 
VECINO 
1214 oct-18 DAVILA CLARA PLAN 
VECINO 
1215 oct-18 CELIS MERCY PLAN 
VECINO 
1216 oct-18 CORDOVA RIOS LETICIA PLAN 
VECINO 
1217 oct-18 CRUZ RIOS SHARON PLAN 
VECINO 




1219 oct-18 PEREZ RUTH PLAN 
VECINO 




1221 oct-18 BAZAN LECCA MAYRA PLAN 
VECINO 
1222 oct-18 PUICAN ADONIS PLAN 
VECINO 
1223 oct-18 SAENZ ORLANDO PLAN 
VECINO 
1224 oct-18 RODRIGUEZ PAOLO 1 MES 
1225 oct-18 MIRANDA DURAND 
JEANETTE 
1 MES 
1226 oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
1227 oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
1228 oct-18 GONZALES VERONICA 1 MES 
1229 oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
1230 oct-18 OTERO DAVID 1 MES 
1231 oct-18 BALCAZAR CHAMBERGO 
ALINDOR 
SEMANA 
1232 oct-18 GASPAR RUCOBA SHELEY PLAN 
VECINO 
1233 oct-18 CAJO SALAZAR TANIA 1 MES 
1234 oct-18 DIAZ SOVERO MAURICIO 12 MESES S/C 
1235 oct-18 FLORES DE CABANILLAS 
ROSA 
4 MESES S/C 




1237 oct-18 GOMEZ RENGIFO OMAR PLAN 
VECINO 




1239 oct-18 SILVA SIESQUEN 
CAROLINA DEL MILAGRO 
PLAN 
VECINO 
1240 oct-18 ROJAS CHAVEZ JESUS PLAN 
VECINO 











1243 oct-18 SANCHEZ ZEVALLOS 
MARY PAZ 
6 MESES S/C 
1244 oct-18 OLANO SANTA MARIA 
LEONOR 
1 MES 
1245 oct-18 REYES GALVEZ FIORELLA 6 MESES S/C 
1246 oct-18 MEDINA CARO GISELA 3 MESES 
1247 oct-18 ODAR MONTERO SHELLY 6 MESES S/C 
1248 oct-18 DELGADO RAUL PLAN 
VECINO 
1249 oct-18 VASQUEZ MONTALVO 
HILDA 
1 AÑO 
1250 oct-18 TEJEDA DIANA PLAN 
VECINO 
1251 oct-18 TEJEDA ROMY PLAN 
VECINO 
1252 oct-18 DAVILA CLARA PLAN 
VECINO 
1253 oct-18 ACHA SANTOS ALICIA 15 DÍAS 
1254 oct-18 PIEDRA MORANTE MERLY 15 DÍAS 
1255 oct-18 MASSA MILAGROS 15 DÍAS 
1256 oct-18 RODRIGUEZ PAOLO 1 MES 
1257 oct-18 BALCAZAR CHAMBERGO 
ALINDOR 
SEMANA 
1258 oct-18 CAMPOS BAUTISTA 
CAROLINE 
4 MESES S/C 
1259 oct-18 CELIS MERCY PLAN 
VECINO 
1260 oct-18 PAZ SANCHEZ KATHY PLAN 
VECINO 
1261 oct-18 FERNANDEZ 
LIZARZABURU CARLOS 
4 MESES S/C 
1262 oct-18 CUEVA LOPEZ JEAN PAUL 1 MES 
1263 oct-18 PERICHE MEDINA OMAR 4 MESES S/C 
1264 oct-18 PEREZ CASTILLO JUAN 4 MESES S/C 
1265 oct-18 CORDOVA SOLIS LESLIE 4 MESES S/C 
1266 oct-18 CRUZ RIOS SHARON PLAN 
VECINO 
1267 oct-18 CISNEROS MARELY 4 MESES S/C 
1268 oct-18 GALLEGOS YVAN 4 MESES S/C 
1269 oct-18 RODRIGUEZ PERALES 
ANAIKA 
DIARIO 
1270 oct-18 CORDOVA RIOS LETICIA PLAN 
VECINO 












1274 oct-18 GONZALES VERONICA 1 MES 
1275 oct-18 VASQUEZ GLORIA 4 MESES S/C 
1276 oct-18 PEREZ RUTH PLAN 
VECINO 
1277 oct-18 TUESTA ABENZUR RINA 6 MESES S/C 
1278 oct-18 MACCO ANTHONY PLAN 
VECINO 




1280 oct-18 JARA JENNY PLAN 
VECINO 




1282 oct-18 MIRANDA DURAND 
JEANETTE 
1 MES 





1284 oct-18 BAZAN LECCA MAYRA PLAN 
VECINO 
1285 oct-18 LIMO TELLO MARIA 
ALEJANDREA 
6 MESES S/C 
1286 oct-18 PUICAN ADONIS PLAN 
VECINO 
1287 oct-18 OTERO DAVID 1 MES 
1288 oct-18 ROJAS LOPEZ RENATO 4 MESES S/C 




1290 oct-18 BARRERA VELA LUCY 4 MESES S/C 
1291 oct-18 CASTRO VASQUEZ 
GLADYS 
4 MESES S/C 
1292 oct-18 SAENZ ORLANDO PLAN 
VECINO 
1293 oct-18 CHECA LEON NATALIA 3 MESES 
1294 oct-18 FRIAS CONTRERAS 
GIOVANA 
12 MESES S/C 
1295 oct-18 VELASQUEZ VIVANCO 
MONICA 
12 MESES S/C 
1296 oct-18 GONZALES ORTEAGA 
MAGALY 
12 MESES S/C 
1297 oct-18 SUYON LA TORRE DIEGO 6 MESES S/C 
1298 oct-18 QUISPE ALEXANDRA PLAN 
VECINO 
1299 oct-18 DONAIRE CLAUDIA SEMANA 




1301 oct-18 AREVALO GUEVARA JOSE SEMANA 




1303 oct-18 LAPOINT TIRADO KAROL 
KRISTELL 
1 AÑO 
1304 oct-18 UCAÑAY PUICAN 
SUZETTY 
4 MESES S/C 
1305 oct-18 CHU LI YUSIN PLAN 
VECINO 




1307 oct-18 CHU LI WENYI PLAN 
VECINO 




1309 oct-18 ROJAS DIANA PLAN 
VECINO 
1310 oct-18 PAZ ALVITES KIARA PLAN 
VECINO 
1311 oct-18 PUELLES LUIS ALBERTO PLAN 
VECINO 




1313 oct-18 PAZ ALBITES FABRICIO PLAN 
VECINO 
1314 oct-18 OBLITAS JANNER PLAN 
VECINO 
1315 oct-18 BALCAZAR DAVILA 
TATIANA 
SEMANA 
1316 oct-18 UGAZ ENEQUE GRISEL SEMANA 
1317 oct-18 LIZANA CUEVA DELIA 4 MESES S/C 
1318 oct-18 PECHE GRACEE 6 MESES S/C 
1319 oct-18 DE LA CRUZ LA TORRE 
VICTOR 
4 MESES S/C 
1320 oct-18 VARGAS CHAFLOQUE 
KARLA 
1 MES 




1322 oct-18 QUIÑONEZ RAQUEL 3 MESES 
1323 oct-18 CHUENG GOMEZ JUAN PLAN 
VECINO 
1324 oct-18 ACUÑA LEIVA EDITH 6 MESES S/C 




1326 oct-18 LUNA MAYLENE 3 MESES 
1327 oct-18 FARRO ACOSTA MARIEL PLAN 
VECINO 




1329 oct-18 PAZ PEREZ DIANA PLAN 
VECINO 
1330 oct-18 VINCHEZ CAMILA SEMANA 
1331 oct-18 RODRIGUEZ ALCANTARA 
ELGA 
3 MESES 




1333 oct-18 GUERRERO SUSANA PLAN 
VECINO 
1334 oct-18 CHAPITEA IZAZIGA ETHEL 
JASMIN 
6 MESES S/C 
1335 oct-18 BECERRA PEREZ KAREN 4 MESES S/C 
1336 oct-18 BECERRAPEREZ 
ALEXANDRA 
4 MESES S/C 
1337 oct-18 SADITH SIERRA PAVELY 4 MESES S/C 
1338 oct-18 MARTINEZ CORRLES 
WENCESLAO 
4 MESES S/C 
1339 oct-18 TAMAY ZAPATA PAMELA 1 MES 
1340 oct-18 SANCHEZ ROJAS MERY 
EMILIA 
3 MESES 
1341 oct-18 NAZARIO ZATTA MARIA 
ELIZABETH 
3 MESES 




1343 oct-18 VILLALOBOS AMPUERO 
LAYSHA 
3 MESES 
1344 oct-18 QUIROZ ZUÑIGA KARLA 3 MESES 
1345 oct-18 ZEGARRA HUIMAN BRIAN 3 MESES 
1346 oct-18 CARRILLO GALAN SUSI 15 DÍAS 
1347 oct-18 SANCHEZ ROMERO 
ADRIAN 
3 MESES 
1348 oct-18 MANTILLA VASQUEZ 
RAFAEL 
3 MESES 




1350 oct-18 BAZAN CUEVA GLENDA 1 MES 
1351 oct-18 MENDOZA OLIVERA 
ISABEL 
1 MES 
1352 oct-18 ACUÑA MANUEL 3 MESES 
1353 oct-18 BENAVIDEZ MORALES 
ANYELA 
1 MES 
1354 oct-18 ODAR JAVIEL MARIA 
ESTHER 
1 MES 
1355 oct-18 LLONTOP ALARCON ELVA 4 MESES S/C 
1356 oct-18 LOPEZ SANCHEZ LUIS 3 MESES 
1357 oct-18 AMPUERO RODAS ANA 
CLAUDIA 
3 MESES 
1358 oct-18 VELARDE LA TORRE 
CINTHYA 
3 MESES 








1361 oct-18 ALBERCA SOLARI CARLA 9 MESES S/C 
1362 oct-18 ZEGARRA SAENZ ISRAEL 12 MESES S/C 
1363 oct-18 SALCEDO REATEGUI 
EMMY 
9 MESES S/C 
1364 oct-18 MONTENEGRO VASQUEZ 
TULIO 
12 MESES S/C 
1365 oct-18 ALVA UZATEGUI ANA 
LUCIA 
12 MESES S/C 
1366 oct-18 DELGADO TUESTA 
BEATRIZ 
9 MESES S/C 
1367 oct-18 MUJICA SUAREZ KELLY 12 MESES S/C 
 
1368 oct-18 TAICA GARCIA JORGE 
LUIS 
12 MESES S/C 
1369 oct-18 SECLEN PATIÑO ROSSA 12 MESES S/C 
1370 oct-18 ARELLANO CALDERON 
VANESSA 
12 MESES S/C 
1371 oct-18 CABREJOS FARFAN 
MARIA ALEJANDRA 
9 MESES S/C 
1372 oct-18 GONZALES VIRGINIA 12 MESES S/C 
1373 oct-18 CHILON CAMIZAN 
ANTONY 
9 MESES S/C 
1374 oct-18 TORRES OBANDO 
ABELARDO 
9 MESES S/C 
1375 oct-18 UCEDA DIAZ DEYSI 9 MESES S/C 
1376 oct-18 SAMAME PULACHE 
RENATO 
9 MESES S/C 
1377 oct-18 ORTEGA ALARCON PAOLA 9 MESES S/C 
1378 oct-18 ALTAMIRANO PEÑA 
KARINA 
9 MESES S/C 
1379 oct-18 TIMANA BERRIOS KEYLY 9 MESES S/C 
1380 oct-18 CASTILLO LIMA MARIA 9 MESES S/C 
1381 oct-18 GUADALUPE BURGA 
LALLY 
9 MESES S/C 
1382 oct-18 SILVA ZORRILLA DIANA 9 MESES S/C 
1383 oct-18 CORDOVA SANCHEZ 
IRWIN 
3 MESES 












1387 oct-18 SANCHEZ BARRANTES 
MILAGRITOS SOFIA 
3 MESES 
1388 oct-18 CERVERA GALVEZ NAOMI PLAN 
VECINO 




1390 oct-18 ORDINOLA CUMPA 
SERGIO 
1 MES 








1393 oct-18 GAONA ELERA ALEXIS 3 MESES 
1394 oct-18 VERA PEREZ RICHARD 3 MESES 








1397 oct-18 MORE PEÑA JOAQUIN PLAN 
VECINO 
1398 oct-18 VALLEJOS FARIAS 
KARINA 
3 MESES 
1399 oct-18 PEÑA DIAZ JENNYFER PLAN 
VECINO 
1400 oct-18 SIALER RODRIGUEZ 
FIORELLA 
3 MESES 








1403 oct-18 BONILLA BERTHA 12 MESES S/C 
1404 oct-18 VILLALTA MORE 
PATRICIA 
6 MESES S/C 
1405 oct-18 ZAMORA YANINA 3 MESES 
1406 oct-18 BULLON DIANDRA PLAN 
VECINO 
1407 oct-18 JARA MARRUFO ELITA 3 MESES 
1408 oct-18 NAVARRETE LOPEZ 
GUIDO EDUARDO 
3 MESES 






1410 oct-18 LLATAS CHISTIAN 3 MESES 
1411 oct-18 CHIROQUE LINARES 
DANIEL 
3 MESES 
1412 oct-18 VERA PEREZ STHEFANIE 3 MESES 
1413 oct-18 PEREZ OLARREAGA PILAR 3 MESES 
1414 oct-18 CASTRO CASTRO ZOILA 
PATRICIA 
3 MESES 
1415 oct-18 CABANILLAS WILDER 3 MESES 
1416 oct-18 CABANILLAS LUIS 3 MESES 
1417 oct-18 SOPLAPUCO MARICRUZ 3 MESES 




1419 oct-18 ASION JACKELINE PLAN 
VECINO 




1421 oct-18 BUENO ARIAS JOEL PLAN 
VECINO 
1422 oct-18 ESPINOZA SHIRLEY PLAN 
VECINO 
1423 oct-18 RAMIREZ GRACIELA PLAN 
VECINO 
1424 oct-18 JULIO CESAR SALAZAR PLAN 
VECINO 




1426 oct-18 DIAZ SOSA KAREN PLAN 
VECINO 
1427 oct-18 SAENZ CRUZ LUIS 
FERNANDO 
3 MESES 
1428 oct-18 ALIAGA SILVANO SAIDA 1 MES 
1429 oct-18 ZEVALLOS TORRES 
NARUMY 
1 MES 
1430 oct-18 TEJEDA GUTIERREZ 
ANDREA 
1 MES 
1431 oct-18 CHAPOÑAN LORENZO 
DORINKA 
1 MES 
1432 oct-18 LOAYSA MESTANZA 
NINFA 
3 MESES 
1433 oct-18 VIVAR DIAZ ELISA 3 MESES 
1434 oct-18 CONTRERAS PALOMARES 
NAYELY 
3 MESES 
1435 oct-18 ZEÑA DIAZ LUIS 
FERNANDO 
3 MESES 
1436 oct-18 VASQUEZ LUNA ADRIANA 3 MESES 
1437 oct-18 VASQUEZ ALVARADO 
ENRIQUE 
3 MESES 




1439 oct-18 HOYOS OLINDA PLAN 
VECINO 
1440 oct-18 RIVADANEIRA RAMOS 
VICTOR 
3 MESES 
1441 oct-18 ORTIZ ORREGO MILUSKA 4 MESES S/C 
1442 oct-18 SALDAÑA CORDOVA 
DAYANA 
3 MESES 
1443 oct-18 AITA PAREDES JUAN 3 MESES 
1444 oct-18 QUIROZ SIFUENTES PIERO 3 MESES 
1445 oct-18 MONTEZA QUIROZ LESLIE 3 MESES 
1446 oct-18 WONG GASTULO JORGE 3 MESES 
1447 oct-18 RIVAS MACHAN YADIRA PLAN 
VECINO 
1448 oct-18 MILLAN PAMELA PLAN 
VECINO 




1450 oct-18 BARTUREN ALEXANDRA PLAN 
VECINO 
1451 oct-18 PUYEN ELVIA PLAN 
VECINO 
 
1452 oct-18 RAMOS CASTRO 
ALMENDRA 
3 MESES 
1453 oct-18 AGUILAR RAMOS JOEL 3 MESES 
1454 oct-18 VELIZ MAMANI PAUL 3 MESES 
1455 oct-18 CHUZON MALQUE 
VERONICA 
3 MESES 
1456 oct-18 CASTRO JORGE PLAN 
VECINO 
1457 oct-18 QUESQUEN VALDIVIEZO 
JORGE 
1 MES 
1458 oct-18 AMAS LARIOS BRIGITH 1 MES 
1459 oct-18 DELGADO UGAZ MONICA PLAN 
VECINO 
1460 oct-18 LABAN ESTELA KARINA 3 MESES 
1461 oct-18 LOPEZ BARBARA 3 MESES 




1463 oct-18 CHAVEZ BANCES 
JEFFERSON 
1 MES 
1464 oct-18 CABREJOS SOLANO 
KARINA 
12 MESES S/C 
1465 oct-18 ROSILLO DERLY 4 MESES S/C 
1466 oct-18 RAMOS CASTRO KONY 4 MESES S/C 
1467 oct-18 CHUZON ANA CLAUDIA 3 MESES 
1468 oct-18 QUESQUEN MARIA LUCIA 1 MES 




1470 oct-18 ABANTO CARRASCO 
CHRISTIAN 
3 MESES 
1471 oct-18 GARCIA CRUZ 
SHTEPHANIEE 
3 MESES 
1472 oct-18 CASTRO ZURITA KIARA 3 MESES 
1473 oct-18 SEVERINO ACUÑA 
JANETH 
4 MESES S/C 




1475 oct-18 RIVADENEIRA SANCHEZ 
VICTOR 
4 MESES S/C 




1477 oct-18 ZAMORA CARPIO XIMENA 3 MESES 
1478 oct-18 LINARES VILLALOBOS 
NICOLLE 
3 MESES 
1479 oct-18 LINARES VILLALOBOS 
ANTHONY 
3 MESES 
1480 oct-18 MAJUAN YOVERA 
EDUARDO 
1 MES 








1483 oct-18 VERA DIAZ NADYA 6 MESES S/C 








1486 oct-18 CARBONEL CASTILLO 
MARCO A 
1 MES 
1487 oct-18 ODAR GARCIA CARMEN PLAN 
VECINO 












1491 oct-18 PERALES CUBAS MIRIAM 
FANNY 
4 MESES 
1492 oct-18 SILVA CUBAS SUSANA 12 MESES 





1494 oct-18 VEGA SANCHEZ MIRYAM 
ELENA 
4 MESES 
1495 oct-18 SANCHEZ MUÑOZ JAVIER PLAN 
VECINO 
1496 oct-18 SANCHEZ MUÑOZ MARI PLAN 
VECINO 
1497 oct-18 CUMPA SANCHEZ OSCAR 3 MESES 
1498 oct-18 CUEVA URIOL LENIN 4 MESES 
1499 oct-18 PISCOYA SERQUE ALEX 1 MES 
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